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T H E P O R T R A I T O F E X - P R E S I D E N T W A R R E N . 
AV E R Y successful portrait of ex-President Wi l l iam Fairfield Warren has been painted by M r . Wi lbur Dean Hamilton. I t w i l l be presented 
to the University, wi th appropriate exercises i n Jacob Sleeper H a l l , corner 
Boylston and Exeter Streets, on the afternoon of Commencement Day, 
Wednesday, June 5, at 3 o'clock. Trustees, Faculties, and Graduates of 
all departments are cordially invited to be present. 
A list of donors w i l l be presented to D r . Warren with the portrait. 
Those who have not already sent contributions to M r . Alfred H . Avery, 
treasurer of the committee, 688 Boylston Street, Boston, are urgently re-
quested to do so before M a y 20, as i t is earnestly desired that the name of 
every l iving graduate shall appear on the list of subscribers. The portrait 
has been on exhibition at Vose's gallery, where i t attracted much attention. 
E M I L Y L . C L A R K , Chairman 
E V E R E T T W . L O R D , Secretary A L F R E D H . A V E R Y , Treasurer 
Professor E. C H A R L T O N B L A C K M E R R I L L B O Y D 
J U L I A K . O R D W A Y D r . F R A N K R . S E D G L E Y 
Rev. R A L P H T , F L E W E L L I N G M r s . G R A C E G . P E A R S O N 
The following article by M r . W. H . Downes, the well-known art critic, 
is copied by permission from the Boston Transcript of Friday, March i . 
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F I N E P O R T R A I T O F P R E S I D E N T W A R R E N . 
M R . H A M I L T O N ' S J U S T - F I N I S H E D L I K E N E S S O F T H E P R E S I D E N T E M E R I T U S or B O S T O N 
U N I V E R S I T Y A N E X C E P T I O N A L L Y S T R O N G P I E C E O F W O R K . 
A d i s t i n c t l y s u p e r i o r w o r k of a r t a n d a l i v i n g l ikeness of a d i s t i n g u i s h e d scholar is 
W i l b u r D e a n H a m i l t o n ' s j u s t - f i n i s h e d p o r t r a i t o f P r e s i d e n t E m e r i t u s W i l l i a m F . W a r r e n 
of B o s t o n U n i v e r s i t y , w h i c h was t o have been p a i n t e d b y V i n t o n i f he h a d l i v e d l o n g 
e n o u g h , b u t w h i c h was c o n f i d e d t o M r . H a m i l t o n soon a f t e r M r . V i n t o n ' s d e a t h , t h e 
c o m m i s s i o n b e i n g g i v e n b y t h e a l u m n i o f t h e U n i v e r s i t y . T h e u n m i s t a k a b l y s o u n d 
a n d s t r a i g h t character o f t h e w o r k , w i t h i t s e x t r a o r d i n a r y r e a d i n g o f t h e p e r s o n a l i t y 
o f t h e s i t ter , t o g e t h e r w i t h i ts b e a u t y as a p i c t u r e , m a k e s i t a n i m p o r t a n t a n d w o r t h y 
a d d i t i o n t o t h e l ist o f A m e r i c a n w o r k s o f a r t c o m b i n i n g p e r s o n a l w i t h a r t i s t i c interest . 
M r . H a m i l t o n seems n o w to be at t h e v e r y t o p of h is p o w e r , a n d i f t h i s a d m i r a b l e 
canvas does n o t a p p r e c i a b l y a d d to his a l r e a d y excel lent r e p u t a t i o n as a p o r t r a i t i s t i t 
w i l l be o w i n g t o some u n f o r t u n a t e a n d i m p r o b a b l e l a c k of a p p r e c i a t i o n as t o w h a t con-
st i tutes g o o d w o r k . H e has c e r t a i n l y m a d e t h e best use of a g o o d o p p o r t u n i t y . O f 
l i v i n g p o r t r a i t - p a i n t e r s , t h e r e are v e r y f e w w h o m a k e b e t t e r heads t h a n t h i s i n t h e 
W a r r e n p o r t r a i t : so l i t e r a l a n d c o m p l e t e i n t h e sense o f fidelity t o v i s ib le fac t , yet so 
free f r o m t h e p e t t y , c o m m o n k i n d o f l i t e r a l i s m , w h i c h cheapens; so b e a u t i f u l l y i l l u m i -
n a t e d a n d enveloped b y t h e a i r , yet w i t h o u t a n y assert ion of i ts c l a i m s t o style o r dis-
t i n c t i o n , w i t h o u t any swagger o r rec lame. I t is a w o n d e r f u l l y honest piece of w o r k , 
w o n d e r f u l l y modest a n d p a i n t e r - l i k e , w i t h s i n g u l a r l y f e w flaws i n i t ; a t h o r o u g h l y 
" s e r i o u s " p o r t r a i t , as t h e p a i n t e r s say i n t h e i r expressive j a r g o n , based o n severe a n d 
i n d o m i t a b l e s t u d y a n d o b s e r v a t i o n a n d i n s i g h t , o n a great a c c u m u l a t e d store o f ex-
perience, a n a l e r t in te l l igence , a n d a sensitive a n d subt le p o w e r o f p e r c e p t i o n a n d co-
o r d i n a t i o n . 
T h e a c c o m p l i s h e d a n d s c h o l a r l y style o f t h e w o r k c o m p o r t s w i t h t h e d i s t i n g u i s h e d 
B o s t o n scholar w h o is t h e subject . P r e s i d e n t W a r r e n is represented s i t t i n g i n a n a r m -
c h a i r , w e a r i n g his academic robes o f b l a c k s i l k w i t h fac ings o f p u r p l e velvet , a n d t h e 
h o o d o f a D o c t o r o f D i v i n i t y , t r i m m e d w i t h b l o o d - r e d velvet , is t h r o w n a b o u t his neck . 
T h i s c o s t u m e is f a r m o r e p a i n t a b l e a n d " d e c o r a t i v e " ( t o use a n o t h e r h a r d - u s e d t e r m ) 
t h a n t h e u s u a l cos tume o f a m o d e r n m a n ; a n d a l t h o u g h one w o u l d scarcely v e n t u r e t o 
suppose t h a t t h e p u r p l e a n d t h e b l o o d - r e d tones c o u l d be m a d e t o l ive i n a m i t y a n d 
peace together , yet t h i s v e r y des irable state o f af fa irs has been s o m e h o w b r o u g h t a b o u t 
b y t h e a r t i s t . T h e p a i n t i n g o f t h e b l a c k s i l k g o w n is a s u p e r b tour de force; i t is a choice 
b l a c k , a n d a l l t h e v a r i a t i o n s i n t h e w a y i ts f o l d s t a k e t h e l i g h t , i n accordance w i t h t h e i r 
angles, are expressed w i t h t h e closest a n d m o s t del icate values. 
T h e b a c k g r o u n d is a r a t h e r c o o l g r a y screen, a n d t h e h e a d comes against t h i s , 
t h e s h a d o w e d side o f t h e face b e i n g as c o l o r e d a n d as m o d e l e d , n o m o r e a n d n o less, 
as t h e i l l u m i n a t e d side; a n d t h e passage f r o m t h e l i g h t e d i n t o t h e s h a d o w e d p a r t o f 
t h e h e a d is as i m p e r c e p t i b l e a n d g r a d u a l as i t is i n n a t u r e . O n e d e l i g h t f u l t h i n g a b o u t 
D r . H a m i l t o n ' s p a i n t i n g o f a h e a d is t h a t there are a l m o s t n o m a n n e r i s m s i n i t . I t is 
n o t o v e r - m o d e l e d , n o r is i t u n d e r - m o d e l e d . O n e feels t h a t t h i s h e a d w o u l d h o l d i t s 
o w n a longside t h e p o r t r a i t s o f m o s t o f t h e f a m o u s p o r t r a i t - p a i n t e r s , o l d a n d n e w , b y 
v i r t u e of i ts s t e r l i n g s i n c e r i t y , i t s t r u t h f u l n e s s , a n d i t s m a n y negat ive m e r i t s . I t has 
a b s o l u t e l y n o m e r e t r i c i o u s s t r e a k i n i t ; i t is " t h e r e a l t h i n g . " 
B O S T O N I A 
P U B L I S H E D Q U A R T E R L Y B Y B O S T O N U N I V E R S I T Y 
Fifteen cents a copy. Fifty cents a year 
R E P R E S E N T A T I V E S O F D E P A R T M E N T S 
M E R R I L L B O Y D , A . B . , L L . B . , School of L a w 
D e a n J O H N P. S U T H E R L A N D , M . D . , School of M e d i c i n e 
Professor J O H N M . B A R K E R , School of T h e o l o g y 
'nr^HE profound sympathy of the University community is extended to 
A Mrs . M u r l i n , who was summoned to Michigan on Thursday, A p r i l 
i 8 , because of the death of her foster-father, M r . W. H . M o o n , who passed 
away at Lowell , M i c h . , on Wednesday, A p r i l 17. 
X - P R E S I D E N T H U N T I N G T O N has been busily engaged during 
' the months of his sojourn i n California. He has been i n constant 
demand as a speaker before educational and religious gatherings. Late i n 
A p r i l D r . and M r s . Huntington left California for a tr ip to the Yosemite; 
they w i l l then begin their homeward journey, stopping at Vancouver, M i n -
neapolis, Chicago, and Indianapolis, and reaching Boston not later than 
Wednesday, M a y 29. They w i l l receive a royal welcome from every 
member of the University community. 
L T H O U G H the official programme of Commencement Week is not 
± \  yet ready for distribution to the press, the arrangements have pro-
gressed sufficiently to permit us to make at this time some important an-
nouncements. O n Tuesday evening, June 4, the night preceding Com-
mencement, the newly organized A l u m n i Association, which includes all 
men and women who have graduated from any department of the U n i -
versity, w i l l hold a business meeting. This gathering w i l l adjourn at an 
Address a l l communications to 
T H E E D I T O R , J . R. T A Y L O R , 688 Boylston Street, Boston, Mass . 
Entered at the Boston Post-office as second-class matter 
C O M M E N C E M E N T W E E K . 
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hour early enough to permit the members to attend the annual banquet of 
the various chapters of the Convocation. On Wednesday, June 5, at the 
conclusion of the Commencement Exercises, the graduates of the Univer-
sity, including those who receive their diplomas that morning, will meet for 
a social hour and a business session in Tremont Temple. The business 
meeting will take the place of the Convocation meeting which has hitherto 
been held in Jacob Sleeper Hall on the afternoon of Commencement Day. 
It is proposed to make this new meeting a general rally of Boston University 
graduates. The relatives and friends of the new graduates will be cordially 
welcomed to the social gathering at the business session. A brief pro-
gramme of informal toasts will be provided. These exercises will conclude 
at an hour sufficiently early to permit the presence of all graduates and 
friends of the University at the exercises attendant upon the presentation 
to the University of the portrait of ex-President Warren, in Jacob Sleeper 
Hall, at 3 P.M. 
T H E PASSING O F DR. JOHN W. LINDSAY. 
OF late it has been the sad duty of the editors of B O S T O N I A frequently to record the death of distinguished men whose long term of service 
goes back to the very beginning of the history of Boston University. It is 
with profound sorrow that we record the snapping of another link in the 
chain that binds the present to the past. The biographical sketch of the late 
Dr. Lindsay, which will be found elsewhere in this issue of B O S T O N I A , is 
an impressive testimony to his broad scholarship and to his many-sided 
activities in the institution to which he devoted some of the most fruitful 
years of his life. The younger generation, who know him only by repute, 
will cherish and revere his name as one of the puissant fashioners and 
molders of our nascent University. Those who knew him personally will 
never forget the genial wit, the polished grace, of this courtly Christian 
gentleman. 
BY an arrangement with the officers of the Epsilon Chapter of Convo-cation, we combine in this issue the regular features of B O S T O N I A with 
a new and much needed issue of the Epsilon. We take this welcome oppor-
tunity of paying a tribute to the faithful and devoted services of Mrs. 
Grace Griffiths Pearson, the Secretary of Epsilon Chapter, for the pains-
taking care which she has shown in the preparation of the new edition of 
Epsilon. The task of securing accurate data regarding our widely scat-
tered alumni has been a very serious tax on her time and strength. During 
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the last year she has practically devoted her entire working hours to this 
task. Mrs. Pearson richly deserves, and she will surely receive, the sincere 
thanks of every graduate of the College of Liberal Arts. 
^ " T ^ H E presentation of the portrait of ex-President Warren on the after-
-1- noon of Commencement Day will mark the completion of the first 
stage of the important undertaking to which the Convocation has ad-
dressed itself. We acknowledge elsewhere in this issue of B O S T O N I A the 
receipt of several subscriptions to the portrait fund. Every effort will now 
be made to secure the speedy completion of the fund, and to procure the 
companion portrait of ex-President Huntington. 
TH E University is putting forth every effort to make Baccalaureate Sunday one of the most notable days of Commencement Week. We 
call special attention to the resolutions which were recently passed by the 
Board of Trustees requesting the presence of every graduate and friend 
of the University who can possibly be present on that occasion. The exer-
cises will take place at the Old South Church, Copley Square, at 4 P.M . , on 
Sunday, June 2. 
IN generously devoting for a term of years a portion of its annual income to the college library, in memory of the late Professor T . B. Lindsay, 
the Phi Beta Kappa Society has not only rendered to the University a 
very great service in a department where such help is peculiarly welcome, 
but it has notably contributed to the perpetuation of the name and influ-
ence of one of the most distinguished members of the college Faculty and 
of this famous society of scholars. 
The Library Committee has procured a book-plate making suitable 
recognition of this memorial gift of the society. Every book which is 
purchased by the library from the Phi Beta Kappa fund will bear the 
name of Professor T . B. Lindsay, and will record the name of the donor. 
A S T R I K I N G indication of the success achieved by the graduates of the College of Liberal Arts in the teaching profession is the fact, 
noted elsewhere, that three graduates of that department of Boston Uni-
versity are members of the Faculty of the Teachers' College of Columbia 
University during the present academic year. 
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U N I V E R S I T Y N O T E S 
I N M E M O R I A M . 
R E V . J O H N W . L I N D S A Y , D . D , 
Rev. John Wesley Lindsay, D . D . , father of the late Professor Thomas B. Lindsay, 
and grandfather of M r . Lennox H . Lindsay, A . B . '99, L L . B . '02, died on Monday, 
March 4, at Clifton Springs, N . Y . D r . Lindsay was born i n Barre, Vt. , Aug. 20, 1820. 
He prepared for college at Wesleyan Academy and the Boston L a t i n School. He was 
graduated from Wesleyan University i n 1840. He entered the Union Theological 
Seminary i n New York, and, upon his graduation from that institution, i n 1843, 
entered the ministry of the Methodist Episcopal Church. Obliged temporarily to 
relinquish the pulpit because of a bronchial affection, he entered the teaching profession. 
Joining the Wesleyan University Faculty i n 1847 •^s a tutor he was appointed, i n 184.8, 
Professor of L a t i n and Hebrew in that institution; and he held this chair unt i l i860. 
Upon relinquishing his professorship he reentered the ministry, and for five years he 
was one of the most popular preachers i n the city of New York. A t the end of that 
period he was called to the presidency of Genesee College at L ima, N . Y., a position 
which he held for three years, leaving i n 1871 to accept the chair of Exegetical The-
ology i n the School of Theology of Boston University. Thus began his long term of 
distinguished services in Boston University. When the College of Liberal Arts of the 
University was organized, i n 1873, he became its first Dean. He held that office u n t i l 
his resignation i n 1882, when he was succeeded by D r . W. E. Huntington. From 1883 
unt i l 1884 he was Professor of New Testament Greek and Exegesis i n the School of 
Theology. From 1884 unt i l his death he was Professor Emeritus of Exegetical The-
ology i n the same school. He served as Acting Dean of the Graduate School f rom 
1874 unt i l 1884. He was a member of the Board of Trustees of the University from 
1869 unt i l 1882. 
The interment took place on Saturday, March 9, in Lynn, Mass. 
At the Meeting of the Board of Trustees which was held on Monday afternoon, 
March 18, 1912, Rev. W . T . Perrin, Ph.D., presented the following resolutions:— 
W H E R E A S , I t is very desirable for the dignity and impressiveness of the occasion 
itself, and for the unification of the various Departments of the University, that there 
should be a ful l attendance when the President preaches the Baccalaureate Sermon to 
the Graduating Class; . 
T H E R E F O R E , R E S O L V E D : 
First, That the Trustees attend i n a body; 
Second, That all the members of the Faculties of the several Departments of the 
University be requested to be present; 
Third, That all members of the Graduating Class i n the several Departments of 
the University be expected to attend, unless excused for satisfactory reasons by the 
Deans of their respective Departments; 
Fourth, That the Deans of the several Departments of the University be urged to 
secure as ful l an attendance as possible, and be hereby appointed a Committee of 
Arrangements; 
Fifth, That we earnestly urge the alumni to attend these exercises. 
O n motion of Rev. W . I . Ward, S.T.D., these resolutions were adopted. 
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T H E BOSTON U N I V E R S I T Y S O C I A L UNION. 
Three hundred Boston University men gathered at the School of Theology, on the 
evening of March 4, for the first definite organization of the Boston University Social 
Union. A l l departments were well represented, and during the informal half-hour 
from 8 to 8.30 o'clock there were many new friends made, and a new interest i n a 
united University was kindled. 
After the social hour the men assembled in the School Chapel and listened to sev-
eral stirring addresses. M r . W. O. Stuntz, of the Theological School, presided, and 
introduced M r . Marcel Theriault, B. U . Law, '14, who outlined the plans of the Union 
and showed what such a body of men might mean for the University. 
President M u r l i n was called upon to speak, and received a cordial greeting. He 
said that the Trustees and Faculties were heartily supporting the new idea — always 
ready to help, but desiring that the students lead in the matter. 
Acting Dean Alonzo Weed, of the Law School, spoke a few words expressive of his 
pleasure over the success of the evening, and the Dean-Elect, Homer Albers, was also 
called upon. 
M r . Chas. T . Bernhart, of the School of Theology, gave several readings and imi-
tations. M r . M . E. Osborne, of the School of Theology, sang two solos, accompanied 
by the guitar. Professor S. J. MacWatters was called upon to lead the men i n his new 
Boston University song. 
Refreshments were served, after which University songs were sung. 
The chapel service on Friday, March 22, was unusually interesting, owing to a new 
feature introduced by President M u r l i n . A t the close of the religious exercises D r . 
M u r l i n made an address to the students, in which he said that his conception of a col-
lege chapel service would include a daily assembly of all the students, at which, in ad-
dition to the devotional exercises, an opportunity should be offered the students to 
give personal expression to the various student activities of the University. He would 
not l imit such expression to the students of the College of Liberal Arts, but would 
urge the presence of representatives from the Schools of Theology, Law, and Medi-
cine. As a practical illustration of his plan. D r . M u r l i n called upon the officers of 
various organizations and committees to make a brief address upon the interest which 
they represented. Those who responded were the following; M r . D. A. Palmer, for 
the Young Men's Christian Association; Miss Dorothea M . Melden, for the Young 
Women's Christian Association; M r . Bertrand Hooper, for The Hub; Dean W. M . 
Warren, for The Beacon; Miss Flora A. Chase, for Gamma Delta; M r . Harry G. New-
man, for the Men's Union; M r . Charles H . Smith, for the Glee Club; D r . Edward S. 
Ell iott , for Athletics; M r . Everett W. Lord, for the Men's Graduate Club. 
O n Wednesday, February 7, the University celebrated the centenary of the bir th 
of Charles Dickens. A l l college exercises were suspended during the time of the meet-
ing. The celebration was under the auspices of the Department of English of the 
College of Liberal Arts. President M u r l i n presided, and Professor Dallas Lore Sharp 
made an address introducing the orator of the day. Dr . E. Charlton Black, who took 
as his theme, "Charles Dickens in the Twentieth Century." |Music was furnished by 
the University Glee Club. 
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The Day of Prayer for colleges was observed by the University on Wednesday, 
February 14. The sermon was delivered by Dean L . J. Birney, of the School of The-
ology. The Glee Club sang appropriate selections, and led the congregational singing. 
I n response to a notice sent out to all the women graduates of Boston University, a 
goodly number of alumnae gathered at the College Building on the afternoon of Friday, 
March 15. By-Laws were adopted, and the following officers elected: president, Ruth 
L . S. Child, C. L . A., '93; vice-president. D r . Clara E. Gary, School of Medicine, '85; 
secretary, Lucille Gulliver, C. L . A., '06; treasurer. Amy F. Acton, School of Law, '95. 
Directors: Dr . Eliza T . Ransom, School of Medicine, '00; Mrs . Walter Hartstone, 
School of Law; Augusta N . Putnam, C. L . A., '91; M r s . Louise Symonds Collins, 
C. L . A., '92; and Mrs . Eva Phillips Boyd, C. L . A., '03. 
The new association is named the Women Graduates' Club of Boston University. 
The By-Laws establish two kinds of membership,— active and associate,— to the 
first of which any alumna is eligible; and to the second, any woman student who has 
had the equivalent of a fu l l year's work, but who is no longer a student i n the University. 
Application for membership must be made in writing to the secretary, and election 
wi l l be made by the Executive Board. A t present the dues are fifty cents, payable on 
M a y first. 
The charter members number more than a hundred, and already the membership 
has passed the one-hundred- and-fifty mark. Plans for definite work are shaping them-
selves i n accordance with ideas and suggestions from many sources. 
O n Friday, February 23, President and Mrs . M u r l i n tendered a reception to the 
members of the Senior Class of all departments of the University at the Hotel Ven-
dome, Boston. I n the receiving-line were President and M r s . M u r l i n , Dean W. M . 
Warren, Dean L . J. Birney, and Acting Dean A. R. Weed. 
O n Friday, March 15, under the auspices of the Young Men's Christian Association 
of the College of Liberal Arts, Lieutenant-Governor Robert E. Luce delivered, i n 
Jacob Sleeper Hal l , before the students of the University, an address on " T h e College 
M a n in Public L i f e . " The meeting was called to order by M r . David A. Palmer, 
president of the Association. After the devotional exercises, M r . Palmer put the meet-
ing into the hands of President M u r l i n , who gracefully introduced Lieutenant-Governor 
Luce. 
The Cosmopolitan Trust Company of Boston, of which M r . Silas Peirce, Treasurer 
of Boston University, is president, opened its doors for business on Wednesday, A p r i l 3. 
The banking-rooms are at 76 Devonshire St. 
Through the generosity of M r . R. R. Robinson, of the Board of Trustees, the 
Faculty and students of the College of Liberal Arts and the School of Theology were 
the guests of the Methodist Social Union on Monday, February 19. Ex-President 
W . F. Warren, President L . H . M u r l i n , and the members of the Faculty occupied 
places at the guests' table. Music was furnished by the Boston University Glee Club. 
Contributions from Miss Agnes E. Ryan and M r . Curtis H . Burt have been re-
ceived by the Portrait Committee. 
President Lemuel H . M u r l i n presided at the New Voters' Rally on Sunday, M a r c h 
24, in the Old South Meeting-House. The musical programme was i n charge of the 
Boston University Glee Club. 
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H E N R Y D . A Y E R S . 
Henry D . Ayers, a graduate of the College of Liberal Arts, class of 1908, died at 
Nashua, N . H . , Feb. 10, 1912. M r . Ayers was born at Canterbury, N . H . , July 14,1882, 
the son of Charles H . and Mattie J. Ayers. He received his early education i n the 
schools of Canterbury and Lisbon. He was graduated from the New Hampton L i t -
erary Institution i n 1904 and entered college the same year. From the first he made 
his influence felt i n the life of the college. His fellow students remember h i m as a young 
man of refined tastes, attractive personality, and unresting activity. He was a gifted 
musician. He held the position of chapel pianist throughout his course, and his play-
ing was often praised. He made friends easily, and in his friendships he was always 
loyal. After his graduation he taught German one year at the Higgins Classical Inst i-
tute, Charleston, Me., and two years at the Bangor H i g h School. As a teacher he was 
popular and successful; he devoted himself unremittingly to the good of his pupils. 
But his strength was not equal to his demands upon i t . Last August he went to 
Germany, intending to spend a year there in study; but i n October failing health com-
pelled his return. Since December he had been at the sanatorium where he passed 
away. 
The memory of his ideals and of his eager devotion to duty w i l l long inspire his 
friends. W. G. A U R E L I O . 
Miss Georgia F. Bentley, To, was married, on Saturday, February 24, to M r . 
Malcolm Green, at Hyde Park, Mass. M r . and Mrs . Green w i l l reside at 27 Pleasant 
St., Hyde Park. 
The Men's Graduate Club of the College of Liberal Arts had a pleasant lunch and 
reception at the City Club on March 23, about sixty men being present, with President 
M u r l i n as the guest of the occasion. Reports of the various committees and officers of 
the club were presented, and these reports, indicative of continuing activity, were re-
ceived with much enthusiasm. 
The University Quartette — Messrs. Baldwin, Rowse, Hatch, and Chandler — 
enlivened the proceedings wi th several selections, and President M u r l i n , who was 
very warmly received, made a brief address. A t the conclusion of his address there 
were cheers for Boston University and the President was assured of the continued 
support of the graduates. 
Rev. Albert M . Farr, '07, is in charge of a large district in Wyoming, including 
Fort Yellowstone. 
Rev. Luther Freeman, '89, has resigned the presidency of Morningside College, 
Sioux City, lo . , and is now pastor of the First Methodist Episcopal Church, Colum-
bus, O. 
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F A C U L T Y P R O M O T I O N S A N D A D D I T I O N S . 
A t a meeting of the Trustees of the University on Wednesday, A p r i l 17, the fol-
lowing assistant professors i n the College of Liberal Arts were promoted to fu l l pro-
fessorships: Wil l iam G. Aurelio, Greek; Robert E. Bruce, Mathematics; John P. Mar-
shall, music. D r . John Eastman Clark, Instructor i n History and Philosophy, was 
promoted to the Professorship of Education and Public School Administration. M r . 
Warren Ortman Ault was appointed Instructor in History, his service to begin i n 
September, 1913. 
Professor W. G. Aurelio is a graduate of Boston University, A . B . '94, A . M . '95. 
He taught Greek and Mathematics i n New Hampton ( N . H.) Literary Institution 
from 1895 unt i l 1897. He was appointed a Jacob Sleeper Fellow of Boston University 
for the year 1897-98, and he studied at the University of Gottingen from 1897 unt i l 
1899. He was Instructor i n Greek and German at Wesleyan Academy, Wilbraham, 
Mass., f rom 1899 unt i l 1901. Coming to Boston University in 1901, he served for one 
year as Instructor i n Greek and Lat in , and was promoted i n 1902 to an assistant pro-
fessorship in Greek, which position he held continuously unt i l his recent promotion to 
a fu l l professorship. 
Professor Robert F. Bruce is also a graduate of Boston University, A . B . '01. He 
was awarded the degree of Master of Arts by Harvard University in 1911 for work 
done i n residence in the Graduate School of that University. Professor Bruce taught 
Mathematics i n Pomona College, California, during the academic year 1902-03. He 
was appointed Instructor i n Mathematics i n Boston University in 1903, and filled that 
position unti l 1905, when he was appointed Assistant Professor of Mathematics, hold-
ing that position uninterruptedly unt i l his promotion to the fu l l professorship i n that 
department. 
Professor John P. Marshall first came to Boston University, College of Liberal 
Arts, as lecturer on History of Music, in February, 1903. This course was provided 
by the Alumni History Association. The course was repeated i n 1903-04. I n 1904 he 
was appointed Instructor in History and Theory of Music. I n 1906 he was appointed 
assistant professor, and i n A p r i l 1912 fu l l professor. 
The Department of Music has grown from one course i n History of Music to ten 
courses, including Harmony, Advanced Harmony, Counterpoint, Appreciation of 
Music, and Public-School Music. More than one hundred and fifty students are regis-
tered in the Department of Music during the current year. 
Professor Marshall is organist of the Boston Symphony Orchestra; organist of 
the First Church, Marlborough Street; and lecturer on Music for the Massachusetts 
University Extension. During the past five years he has had charge of the Music 
Courses in the Harvard Summer School. 
Professor John Eastman Clark is a graduate of Boston University, A . B . '78, 
Ph.D. (Boston University) '82. D r . Clark studied abroad at the University of Berlin, 
1885-86, and at the Sorbonne, Paris, 1909-10. D r . Clark has had an extended expe-
rience i n educational work. He was sub-master of the Gloucester, Mass., H i g h School; 
Master of the L y n n and the Chelsea High Schools; master i n German i n the Penn 
Charter School, Philadelphia, Penn.; Principal of t h - Gilbeit School, Winsted, Conn. 
Since 1909 he has been Instructor in History and Philosophy i n Boston University. 
He is a member of the American Mathematical Society. 
D r , Clark wi l l offer during the first semester of the next year the following courses 
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i n the new Department of Education and Public School Administration, of which he 
is the head: 
H I S T O R Y O F E D U C A T I O N . — A comprehensive study of educational progress from 
the earliest times to the present. Lectures, readings, resumes, and a paper based upon 
some specified topic of research. 
S C H O O L O R G A N I Z A T I O N A N D A D M I N I S T R A T I O N . — A study of organization of schools 
public and private i n various nations, wi th especial reference to the school laws of the 
United States. Lectures, readings, and reports. 
P S Y C H O L O G Y O F E D U C A T I O N . — A n examination of the psychological basis of mod-
ern methods. Lectures and reports of readings and individual experiment. 
P R I N C I P L E S O F E D U C A T I O N . — The aims of education, the comparative value of 
studies, formal discipline and related topics. Lectures, readings, resumes, and a paper 
based upon some specified topic of research. 
Second Semester 
H I S T O R Y O F E D U C A T I O N — Continued from first semester. 
C O N T E M P O R A R Y M E T H O D S . — A comparative study of school curricula, object 
teaching, and laboratory work. Lectures and reports of research. 
P S Y C H O L O G Y O F E D U C A T I O N . — Continued from first semester. 
P R I N C I P L E S O F E D U C A T I O N . — Continued from first semester. 
M r . Warren Ortman Ault was graduated from Baker University, Kansas, in 
1907. He was elected by the Kansas Commission on Rhodes Scholarship, as Rhodes 
Scholar from Kansas. He made use of his residence i n Oxford University i n the study 
of History. A t the end of his three years of travel and study he returned to America. 
He was made Instructor i n History i n Baker University. He was subsequently ap-
pointed to a Fellowship i n Yale University, where he now resides. M r . Ault wi l l begin 
his work i n Boston University in September, 1913. 
O n another page of this issue of B O S T O N I A w i l l be found a notice of the recent ap-
pointment of Dr . B. W. Van Riper as Professor of Philosophy. 
The University of Chicago has placed i n one of the University buildings a portrait 
of Miss Mar ion Talbot, '80, Dean of Women i n that institution. Miss Talbot came to 
Chicago University at the opening of the institution as one of the two Deans of Women. 
Her associate was M r s . Alice Freeman Palmer. Dean Talbot's services to the Uni-
versity have been uninterrupted since her assumption of the office of Dean of Women. 
The Chicago Record-Herald of Tuesday, March 12, contained an appreciative sketch 
of Miss Talbot's distinguished record, from which we take the following paragraph: 
" M i s s Talbot has been influential, not only as Dean of Women, but as Professor of 
Sanitary Science and later as head of the Department of Household Administration, 
as a member of the various Faculties, of the most important Faculty committees and 
administrative boards. T o her largely is due the successful organization of the women's 
halls which now are accepted as the model for domestic organization among students 
in most universities and colleges, and which are to be imitated when the housing of the 
men students of the University is more thoroughly carried out." 
M r . Frank J. Metcalf, '86, contributed to the Epworth Herald of February 10 an 
article on " T h e Centennial of Henry Wilson, Vice-President of the United States." 
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D r . John C. Ferguson, '86, has been summoned to Pekin to become the Foreign 
Secretary of the Board of Posts and Communications, said Board being the department 
of the government which has charge of all post-offices, telegraphs, railroads, and navi-
gation in the Chinese Empire. 
Professor Elizabeth D . Hanscom, '87, of the Department of English of Smith 
College, is preparing an edition of Shakespeare's Henry I V , Part I I . This work w i l l 
appear as one of the volumes of the Tudor Shakespeare, edited by Professor W . A . 
Neilson and A . H . Thorndike, and published by the Macmil lan Company. 
At the seventh annual meeting of the Classical Association of New England, held 
at Yale University on Friday and Saturday, A p r i l 12 and 13, papers were read by Miss 
Mary J. Wellington, '87, of the Manchester, N . H . , High School, and by Miss Julia K. 
Ordway, '99, of the Girls' L a t i n SchocJl, Boston. Miss Wellington's subject was, " T h e 
Lat in Course i n Secondary Schools;" Miss Ordway took as her theme, "Vergil 's Por-
trayal of Woman." 
" T h e Poet of Galilee," a work by D r . W. E. Leonard, '98, has become an assured 
success. I t is published by B. W. Huebsch, New York. 
M r . Robert J . Sprague, '97, has been appointed Professor of Economics and Soci-
ology i n the Massachusetts Agricultural College. Since leaving college D r . Sprague has 
taught i n the Maine Wesleyan Seminary, Knox College, and the University of Maine. 
Edi th Everett, '00, has written a Moral i ty Play entitled "Everystudent." This play 
is published by A . Flanagan Co., Chicago, 111. While the true style and simplicity of 
the old morality is preserved, much of the play is modern, as the characters show. 
Everystudent is tempted by Bluff and threatened by Exam; seeks the friendship of 
Athletics but has to resort to Study and i n the end finds T r u t h , who reveals to h i m the 
true nature of Results. Good Times enters wi th his crew, and A l m a Mater passes 
judgment i n the end. The play was a great success when given by the class i n Engle-
wood, N . J . , for which i t was written. 
M r . Maro Beath Jones, '00, who for the past five years has been an instructor at 
Case Institute of Applied Science, has been chosen head of the Department of Romance 
Languages of Pomona College, Claremont, Cal. Professor Jones spent last summer in 
Europe, and called at the college when passing through Boston on his return. 
D r . B. W. Van Riper, Professor of Philosophy in Nebraska Wesleyan University, 
has been appointed Assistant Professor of Philosophy i n Boston University. Professor 
Van Riper is a graduate of Allegheny College, and he received the degree of Ph.D. 
from Boston University i n 1908. D r . Van Riper is now in Europe, engaged in philo-
sophical studies at the University of Jena. He w i l l begin his work i n Boston University 
at the opening of the college year next September. 
The Houghton, Mif f l in Company announce among their spring and summer pub-
lications a "Cr i t i ca l Exposition of Kant and Spencer," by the late Professor Borden 
Parker Bowne. The volume is i n two parts: the first devoted to Kant, with special 
consideration of his "Cri t ique of Pure Reason;" and the second to Herbert Spencer. 
Miss Marietta L . K irby , '06, has recently been appointed a regular substitute i n 
the Boston H i g h Schools. 
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Miss Lucile Gulliver, '06, has brought out a new book, " T h e Friendship of Nations." 
The book is a simple, concise, attractive story of the peace movement from the earliest 
times. The book is well written, and is copiously illustrated. I t w i l l prove not only of 
interest to the general reader, but it w i l l be found useful as a supplementary reader i n 
the upper Grammar and lower High School grades in connection with history, civil 
government, geography, moral and ethical training, and public exercises. I t contains a 
foreword by David Starr Jordan. (Ginn & Company, publishers.) 
Professor James Geddes, Jr., is a member of the Board of Directors of the Boston 
Cooperative Information Bureau. This Bureau is a voluntary association of persons 
and organizations for mutual assistance in the ascertainment of sources and supplies of 
information. The purpose of the Bureau is to aid its members by directing them to 
sources and supplies of information, primarily to those that are available i n or near 
Boston. The administration headquarters are at 147 M i l k St., Boston. 
Professor Geddes delivered an address on " O u r I t a l i a n Population" before the 
annual meeting of the South Friendly Society of the South Congregational Church, 
Boston, on Thursday, January 18. 
Professor F. S. Baldwin has been appointed a member of the Board of Appeal of 
the Massachusetts Civi l Service Commission. He w i l l also serve as secretary of the 
Board. This Board passes on complaints i n respect to the marking on Civi l Service Ex-
amination-papers. 
Professor Baldwin has also been appointed a member of a committee of the National 
Municipal League on the Liquor Problem. The object of this League is to study 
methods of regulating the liquor traffic in municipalities. 
Professor Baldwin has accepted the office of secretary of the Massachusetts Em-
ployees' Insurance Association. This is a public corporation organized to administer the 
insurance under the Workmen's Compensation Act of 1911. I t is the first undertaking 
of the k ind i n this country. Professor Baldwin accepts this office at the special request 
of Governor Foss. 
Among the readings and addresses which Professor Dallas Lore Sharp has re-
cently delivered are the following: Friday, February 16, at Bowdoin College, readings 
from his work, " T h e Face of the Fields;" Wednesday, February 21, at Brown Uni-
versity, before the alumni of Providence and vicinity, an address on " T h e Writer and 
the University;" Sunday, February 25, at Hingham, Mass., an address on " L i n c o l n , 
Washington, and Patriotism." Professor Sharp contributed to the February issue of 
the magazine Flowers an article entitled "Flowers and Spring." 
M r s . Julia Snow Latimer Munger, '79, died, in Chicago, 111., on Tuesday, Jan. 16, 
1912. Mrs . Munger was born in Penn Yan, Yates County, New York. After gradu-
ating from Boston University she taught school i n Chicago. Her last position before 
her marriage to M r . Orett L . Munger was i n the South Side H i g h School. M r s . 
Munger was widely known in Chicago through her philanthropic and settlement work. 
The funeral services were conducted at her home; the interment was at Oakwoods 
Cemetery. 
The eleventh annual meeting of the New England Association of Teachers of 
English was held, i n Jacob Sleeper H a l l , on Saturday, March 16. The general topic 
of the meeting was, " T h e College Entrance Requirements i n English." 
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The United States Commissioner of Education invited forty educators to attend a 
conference at St. Louis on February 27 to consider the subjects of educational measure-
ments and scientific management as applied to colleges and universities. Among those 
invited •were M r . Everett W. L o r d , '00, Men's Secretary of Boston University, and 
D r . Leonard P. Ayres, '02, of the Russell Sage Foundation, New York. 
O n Sunday, February 4, Professor E. Charlton Black delivered, in the lecture-hall 
of the Boston Public Library, an address on Charles Dickens. O n Wednesday, Feb-
ruary 7, he also spoke in Boston, on the theme "Dickens and Li t t le Children," before 
the A l l Around Dickens Club. 
At the fifth annual meeting of the Eastern Massachusetts Section of the Classical 
Association of New England, held at Boston University on Saturday, February 10, 
Professor Donald Cameron gave an address on "Some Ancient Horses, and Their 
Riders," and Professor Alexander H . Rice gave an illustrated address on " T h e Buried 
City of Pompeii." 
D r . John Eastman Clark, '78, Instructor i n Philosophy and History i n the College 
of Liberal Arts, has introduced a course in Pragmatism. The course is, i n part, a 
review of the lectures on "Pragmat ism" which Professor Wi l l iam James gave before 
the Lowell Institute in 1906. 
SCHOOL O F T H E O L O G Y . 
O n Wednesday, A p r i l 3, M r . W. E. Carpenter, of Brazil, I n d . , delivered, i n the 
chapel of the School of Theology, an address before the students of the school and the 
ministers and Sunday-school superintendents of Greater Boston. M r . Carpenter's 
school now has an enrolment of 4,897. I t is said to be the largest Sunday school in the 
world. 
Professor N . E. Richardson delivered an address on " B i b l e Study" at a meeting 
held i n Brockton on Thursday, March 21, in connection wi th the M e n and Religion 
Forward Movement. 
O n the evening of Commencement Day, Wednesday, June 5, there w i l l be held i n 
Tremont Temple the graduating exercises of the students who have completed the 
Teachers' Training Course, established by Dr. Richardson and conducted by h i m and 
his assistants during the present year. The enrolment i n these courses has already 
reached 1,500. Certificates wi l l be conferred upon the graduates. The address of the 
evening wi l l be delivered by Rev. David G. Downey, D.D. , Secretary of the Sunday-
School Union of the Methodist Episcopal Church. 
SCHOOL O F LAW. 
Among the new courses for the second semester is that on Equitable Remedies, by 
C. Neal Barney, Esq., class of 1898. M r . Barney's course consists of about thirty 
lectures, and wi l l be supplemented by special lectures on Equitable Procedure by 
Act ing Dean Weed and Judge Emery. 
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The Faculty of the Law School gave a reception in honor of Dean-Elect Albers, 
at 7.45 P.M., Tuesday, A p r i l 23, shortly before M r . Albers's departure for Europe. 
The entire student body of the school, the Standing Committee of Trustees, the Offi-
cial Visitors of the Law School, and the officers of the Alumni Association were invited 
to attend the reception as guests of the Faculty. 
As a result of the reception given to the undergraduates of the L a w School by the 
Alumni Association of the school, a much better spirit of good fellowship and of loy-
alty to the school has been manifested. During the last school year, through the efforts 
of M r . Joseph J . Feely, president of the A l u m n i Association, a reception was given by 
the Alumni Association to the undergraduates of the Law School i n the school build-
ing. The present president of the Alumni Association, M r . Fletcher Ranney, fol-
lowed the example by tendering a reception i n October of the present school year. 
The success of the two receptions was instant, yet lasting. The tone of good fellow-
ship prevailing induced the members of the third-year class to give a reception to the 
members of the first-year class, and this courtesy was later reciprocated by the first-
year students. 
Messrs. Li t t le , Brown & Co. have recently published Professor John E. Macy's 
case-book entitled "Cases on Municipal Corporations." 
I n this very comprehensive'work the list of cases and the arrangement as they finally 
appear have been gradually decided upon after careful consideration by a process of 
elimination from those used at various times i n the author's classes. The author says: 
"Over three hundred and eighty cases were read or examined in making up the simple 
little section consisting of four cases on the Establishment of a Public Easement." 
This conveys a fair idea of the amount of research involved i n the process of elimination 
i n order to get representative cases. 
The new work has already obtained a wide sale, and has been adopted for use i n 
classroom by several law schools. 
SCHOOL O F M E D I C I N E . 
A n event of great interest to the Medical School was the formal opening, on March 6 
of the Robert Dawson Evans Memorial for Clinical Research and Preventive Medi-
cine, the new department of the Massachusetts Homoeopathic Hospital, and closely 
connected with the School of Medicine. 
This splendidly equipped hospital and laboratory is the gift of M r s . Evans, widow 
of Robert Dawson Evans, built on land owned by the Medical School and given by 
the Trustees of the University for its present use. W i t h the exception of the central 
campus, with its fine trees, the land owned by the hospital and the school is now al-
most completely filled, and the whole makes a fine group of buildings. 
A t the formal opening exercises in the afternoon of the sixth, the presentation was 
made by D r . Frank C. Richardson in behalf of Mrs. Evans; the address of acceptance, 
by M r . Edward Haven Mason, president of the Hospital Trustees. A t the close of 
his speech M r . Mason presented to Mrs . Evans, through D r . Richardson as her rep-
resentative, a beautiful gold key, symbolic of the freedom of the new department 
given her. 
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Remarks were made by Lieutenant-Governor Robert Luce, Acting Mayor of 
Boston Attridge, President M u r l i n of Boston University, President Maclaurin of 
Massachusetts Institute of Technology. A n address was delivered by Dean John P. 
Sutherland, representing the medical fraternity. 
At the evening exercises D r . Frank C. Richardson, Registrar of the Medical School 
and Medical Director of the new department, gave an address on the aims and pur-
poses of the Memorial; and addresses were made by Drs. Walter B. Cannon, James J . 
Putnam, and Elmer E. Southard of Harvard Medical School; Professor Leary, of 
Tufts Medical School; Professor G. G. Wilson, of Harvard L a w School; and several 
prominent workers on social service lines. 
The beautiful building was thrown open to the public during the four days March 
6, 7, 8, and 9; and on Sunday, the tenth, the first patients were admitted. Already the 
rooms are filling fast, and applications for admission bid fair to exceed the accommo-
dations. 
One of the prominent features of the new building is the beautiful hall on the ground 
floor. This seats about two hundred and fifty, and is to be in almost constant use i n 
the evenings for lectures and health talks to the public. A partial course for the months 
of A p r i l and M a y includes the following: 
Saturday, A p r i l 6, " W h a t T o Eat, and Why," J . Arnold Rockwell, M . D . ; Satur-
day, A p r i l 13, "Body Bui lding," Alonzo G. Howard, M . D . ; Thursday, A p r i l 18, 
" H o m e Nursing," Edna Blanche Averill , M . D . ; Saturday, A p r i l 20, " F i r s t A i d i n 
Emergencies," Clarence Crane, M . D . ; Thursday, A p r i l 25, "Care of the Eyes," 
David W. Wells, M . D . ; Saturday, A p r i l 27, "Publ ic Sources of Contagion," Nelson 
M . Wood, M . D . ; Thursday, May 2, "Care of the Skin," A. Howard Powers, M . D . ; 
Saturday, M a y 4, " H o w T o Be Sane and Steady," Frank C. Richardson, M . D . ; 
Thursday, May 9, "Care of the Teeth," Leroy M . S. Miner, M . D . ; Saturday, May 11, 
" T a k i n g Cold," George B. Rice, M . D . ; Thursday, May 16, "Care and Feeding of 
Babies," J. Herbert Moore, M . D . 
The lectures wi l l be given at eight o'clock in the evening. 
D r . Frank C. Richardson sailed on March 31 for O l d Point Comfort for a short 
and much-needed rest. D r . Richardson has had a hard and trying winter, planning 
all the details and buying the furnishings and supplies for the recently opened Evans 
Memorial, in addition to his practice and his duties as registrar and professor i n the 
School of Medicine. 
O n Wednesday evening, March 20, President M u r l i n addressed the graduating 
class of nurses, Massachusetts Homoeopathic Hospital, at their graduation exercises. 
Thirty-one young women received diplomas, having satisfactorily completed the re-
quired three-years course. 
D r . Almah J. Frisby, of Milwaukee, a graduate of the class of 1883, occupies a 
responsible position on the Wisconsin Board of Charities and Correction. 
The spring term of the School of Medicine opened on Monday, March 25, after a 
week of vacation. Final examinations for the year wi l l be given in A p r i l and May, at 
the close of courses. 
M r . Everett W. Burdett, Lecturer on Medical Jurisprudence, began his bi-annual 
course to the Senior and Junior classes on Tuesday, A p r i l 2. 
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M r . Robert E . Bruce, '01 
M r . Frank W . Kimbal l , '94 
M r s . H . D . Boyd, '03 
Miss Grace G. Newhall, '99 
President. 
82 Ruthven St., Roxbury. 
Vice-Presidents. 
104 Highland Ave., Newtonville. 
60 Pinckney St., Boston. 
Secretary. 
6 Garrison St., Boston. 
Treasurer. 
Hamilton Ave., Hasbrouck Heights, N . J . 
Auditor. 
9 Thane St., Dorchester. 
Literary Committee. 
30 Upland Rd., Brookline. 
68 Bartlett St., Roxbury. 
I I Grovenor Rd., Jamaica Plain. 
Nominating Committee. 
28 Hawthorne Rd., Brookline. 
9 Central Ave., Newtonville. 
283 Walnut St., Dedham. 
9 Revere St., Jamaica Plain. 
105 Lawton Ave., L y n n . 
3 
'77 * M r s . A. B. Colburn 
'78 *Miss M a r y S. Butler 
'79 *Miss M a r y A . T o d d 
'80 M r . Lee C. Hascall 
'81 * M r . Ralph W. Foster 
'82 M r s . James F. Almy 
'83 *Miss Caroline W. Trask 
'84 * M r s . Edward H . Atherton 
'85 Miss Caroline A. Sawyer 
'86 * M r . Frank J . Metcalf 
'87 Miss Mary J. Wellington 
'88 *Miss Ida E. Sawin 
'89 *Miss Louise L . Putnam 
'90 M r . S. Edgar Whitaker 
'91 M r s . Robert L . O'Brien 
'92 *Miss Ella A. Titus 
'93 *Miss Ruth L . S. Child 
'94 M r . Frank Kimbal l 
'95 M r . Junius T . Hanchett 
'96 Miss Grace N . Brown 
'97 M r . Frederick C. Hosmer 
'98 Mrs . Earl W. Bicknell 
'99 Miss Ada A. Cole 
'00 M r s . David Wheeler 
'01 M r s . David D . Nickerson 
'02 M r s . Robert A. Coan 
'03 *Mrs . Herbert D . Boyd 
'04 *Miss Cora L . Rouillard 
'05 Miss Gladys M . Barber 
'06 M r . Harry R. Talbot 
'07 M r . Robert J. Bolles 
'08 Miss Mary Poor 
'09 *Miss Elizabeth J . Jackson 
'10 Miss Ruth Baker 
'11 Miss Beatrice Whitney 
• A c t i n g secretary. 
Class secretaries are urged to report promptly 
secretary. 
Box 65, Westwood. 
1 George St., Chelsea. 
I I Violet St., L y n n . 
67 Carleton St., Brookline. 
60 State St., Boston. 
395 Lafayette St., Salem. 
7 Revere St., Jamaica Plain. 
82 Ruthven St., Roxbury. 
48 M t . Vernon St., Cambridge. 
901 Ingraham St., Washington, D . C. 
The Delta, Manchester, N . H . 
19 Stickney Ave., Somerville. 
86 Lafayette Park, East L y n n . 
Hasbrouck Heights, N . J. 
30 Upland Rd., Brookline. 
34 Fl int St., Somerville. 
226B Washington St., Maiden. 
283 Walnut St., Dedham. 
237 Fulton St., New York City. 
124 W. 80th St., New York City. 
13 Arl ington St., Somerville. 
19 Peirce Ave., Everett. 
136 Perkins St., Somerville. 
East Hampton, Conn. 
74 Rockland Ave., Maiden. 
576 Marlboro Rd., Brooklyn, N . Y . 
9 Revere St., Jamaica Plain. 
23 Hancock St., Boston. 
66 Summit St., Newton. 
35 Mayflower St., Plymouth. 
1728 E. 12th St., Brooklyn, N . Y . 
20 Park St., Haverhill . 
2 Wolcott Terrace, Maiden. 
80 Lake Avenue, Melrose. 
Putnam, Conn. 
1 changes of address of their classmates, to the E p s i l o n 
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%i0t of i^emficrief 
N O T E . — Degrees are indicated as follows: * = B . S . t = L i t t . B . t = P h . B . Absence of m a r k signifies A . B . 
Names of L i f e M e m b e r s enclosed i n l ines. 
'04 Abbot, M r s . (Emma W. Mattheis.) 135 Brown Ave., Roslindale. 
'04 Abbot, Maude E. ( A . M . ) I I Bullard St., Dorchester. 
Teacher. Wareham. 
'98 JAbbott, Alice C. 14 Poplar St., Danvers. 
'81 Abbott, Ellen M . (See Mrs . W m . O. Stearns.) 
'8s Adams, M r s . Carl (Emma L . Cooper.) Calumet, M i c h . 
'00 Adams, Clara A. (See Mrs . Guy Flanders.) 
'00 Adams, Frankl in L . Ashburnham. 
Care of U . S. Coast and Geodetic Survey, 
Sitka, Alaska. 
'94 Adams, George B. 103 E. Terrace St., Chattanooga, Tenn. 
'82 Adams, Mrs . James M . (Maria Dame.) 558 M a i n St., Waltham. 
'93 Adams, Jessie L . 8 Seaborn St., Dorchester. 
Teacher. High School, Dorchester. 
*oo Adams, Louise 194 Dorchester St., South Boston. 
Teacher. N o r t h Scituate. 
'07 Adams, Nina A . 75 Beach Ave., Melrose. 
Teacher. Contoocook, N . H . 
'00 Albro, Bertram A . 1420 Pine St., Philadelphia, Pa, 
'97 Aldrich, Bertha E. 85 M i l k St., Westboro. 
Teacher. 27 Southworth Ave., Williamstown. 
'04 Aldrich, Nellie E. 80 Garfield St., Cambridge. 
'04 Aldrich, Oscar J . ('07 S.T.B.) Middleboro. 
Pastor. M . E. Church. 
'04 Alexander, Georgia E. (See Mrs . Harold H . Ti l ton.) 
'99 Algeo, M r s . James W . (Sara L . MacCormack.) 
394 Angell St., Providence, R. 1. 
'02 Alger, L i l l a M . 3 M t . Vernon St., Reading. 
R. F. D. , Great Barrington. 
'77 Alger, Nathan C. Great Barrington. 
Pastor. M . E. Church. 
'09 Allen, M r s . Chas, A . (Edith G. Peck.) Box 35, Linwood. 
'91 Allen, M r s . Chas. W . (Louise H . Morev.) 323 College St., Greeneville, Tenn. 
'00 Allen, Clifford G. Box 1281, Stanford University, Cal, 
Teacher. Leland Stanford, Jr., University. 
'91 lAl len, Emily F. 42 Spear St., Quincy. 
Proof-reader. Ledger Office, Quincy. 
'04 Allen, Emma Elizabeth Abington, Conn. 
Teacher. Woodstock Academy, Woodstock, Conn. 
'06 Allen, M r s . Francis P. (Helen B. Flanders.) 
39 Auburn St., Brookline. 
'10 Allen, Helen G. Box 401, East Greenwich, R. I . 
Teacher. Falmouth. 
'09 Allen, Minnie A . 31 Lexington St., East Boston. 
Teacher. Cudworth School, East Boston. 
s 
'o5 Allen, Robert F. ('09 A . M . ) 76 Fremont St., Winthrop. 
Teacher. English H i g h School, Boston. 
'08 Allmanritter, Margaret E. 14 Summer St., Peterboro, N . H . 
Teacher. Dow Academy, Franconia, N . H . 
'04 f A l l y n , Jennie B. ('05 A . M . ) 471 Broadway, Cambridge. 
Teacher. H i g h School, Arlington. 
'82 Almy, Mrs . James F. (Emma S. Atkinson.) 
395 Lafayette St., Salem. 
'95 JAmes, Sarah C. (See M r s . Herbert B. Cole.) 
'95 JAmes, Mrs . W m . M . (Mabel A . Fogg.) Berwick, Me. 
'09 Anderson, Mi ldred M . 9 Frankl in Terrace, Melrose Highlands. 
Teacher. H i g h School, Salamanca, N . Y . 
'07 Andrews, Alice B. (See M r s . Ralph Knight .) 
'98 Andrews, John H . 51 Broad St., L y n n . 
Physician. 
'99 Andrews, M a r i o n E. (See M r s . Walter L . Sturtevant.) 
'01 Anthoine, Harry M . Ottumwa, l o . 
'01 tAnthony, Robenia F. 131 Spring St., Springfield. 
Teacher. Forest Park School, Springfield. 
'00 Apthorp, M a r y W . Tallahassee, Fla. 
Librarian. Florida State College for Women. 
'83 Archibald, Albert R. ('86 S.T.B.) 
Teacher. H i g h School, Wakefield, R. I . 
'96 Armstrong, Helen M . (See Mrs . Ar thur P. Pratt.) 
'90 Arrowsmith, Mrs . Hubert (Josephine Howard.) 
('96 A . M . New York Univ.) 170 Clinton St., Brooklyn, N . Y . 
'01 Ashby, Wi l l iam R. Denver, Col. 
'02 lAshman, Mrs. Alfred A. (Mary L . Thayer.) 
(S.B. Simmons Col.) Braintree. 
'01 Atherton, Annabel (See M r s . W. G. Chaffee.) 
'84 Atherton, Mrs . E. H . ('86 A . M . ) (Caroline O. Stone.) 
82 Ruthven St., Roxbury. 
'82 Atkinson, Emma S. (See M r s . James F. Almy.) 
'04 Atkinson, Mrs . W m . E. (Marion E. Dimond.) 
75 E l m St., Wallingford, Conn. 
'00 Atkinson, Wi l l iam J. ('02 S.T.B.) A n t r i m , N . H . 
Pastor. M . E. Church. 
'96 Atwater, Bertha J . Turkey H i l l Rd., West Newbury. 
Poultry Farmer. R. F. D. , Box 72. 
'98 Atwood, Anjanette G. 5 Chester St., No. Cambridge. 
'02 Atwood, Mrs . Frederick H . (Florence W. Wheeler.) 
Tenafly, N . J. 
'99 lAtwood, Josephine (See M r s . J . D . Taylor.) 
'09 Atwood, W. Sherman Y. M . C. A., Brockton. 
Educational Director. 
'04 Atwood, Mrs. W. Sherman ('05 A . M . ) (Elizabeth M . Gordon.) 
Care of Y . M . C. A., Brockton. 
'94 Aurelio, Wil l iam G. ('95 A . M . ) 75 Hancock St., Boston. 
Assistant Professor of Greek. 688 Boylston St., Boston. 
'79 Avann, Fannie (See Mrs . Solon C. Bronson.) 
'06 Avery, Alfred H . ('07 A . M . ) 44 Pinckney St., Boston. 
Chemist. Burbank & Ryder Co., 62 Afford St., 
Charlestown. 
6 
Plymouth. 
Room 820, 53 State St., Boston. 
P. O. Box 223, Plymouth. 
'04 Avery, Herbert S. 
Lawyer. 
'09 Avery, Lester E. 
Farmer. 
'04 Avery, M r s . Raymond C. (Pearl V. Copeland.) 
Prospect St., Framingham Centre. 
'85 Ayars, Mrs . Henry M . (Mary C. Warren.) 
131 Davis Ave., Brookline. 
'95 Ayer, Mrs . Clarence W. (Grace S. Blackwell.) 
5 Cutler Ave., Cambridge. 
'92 Ayres, C. Grace 125 Hermon St., Winthrop. 
Teacher. H i g h School, Winthrop. 
'02 JAyres, Leonard P. ('09 A . M . ; T o Ph.D.) 9 Livingston PL, Manhattan, New York City. 
Associate Director. Russell Sage Foundation, i Madison Ave., 
New York City. 
•03 Babcock, M r s . Harold L . ('07 M . D . ) (Mildred F. Babcock.) 
Dedham. 
(See M r s . Harold L . Babcock.) 
1524 Cambridge St., Cambridge. 
H i g h and L a t i n Schools, Cambridge. 
51 Frankl in St., L y n n . 
03 
'94 
94 
Babcock, Mi ldred F. 
Bachelder, M a r y A. ('01 A . M . ) 
Teacher. 
Bacheller, Helen L . 
Teacher. 
Back, Harry E. 
Lawyer. 
104 M a i n St., Danielson, Conn. 
36 Pearl St., Hartford, Conn. 
'06 Bacon, Carrie A . 
'93 Badger, Alice A. 
'92 Badger, Delia A . 
Teacher. 
'99 JBagley, Blanche A . 
'03 Bailey, Alta M . 
Teacher. 
'81 Bailey, Solon I . 
Phillips Professor of Astronomy. 
'03 Bainbridge, Mrs . Randolph (Marion 
T i Baird, Ethel R. 
'09 Baker, Amy B. 
Teacher. 
'06 Baker, Carrie E. 
Teacher. 
'03 Baker, Edith F. 
'93 JBaker, Frank H . 
Clergyman. 
'92 JBaker, Mrs . F. H . ('93 A.B.) (Grace 
'06 Baker, Hattie M . 
Teacher. 
'06 fBaker, K a r l G. 
'00 JBaker, Katherine F. 
'93 Baker, Nelson T . 
Clergyman. 
(See Mrs . C. H . Keyes.) 
(See Mrs . Henry E. Ward.) 
Wellesley Hil ls . 
Barrett's Ranch, Herman, M i n n . 
(See M r s . Howard E. Gowen.) 
Sunapee, N . H . 
K i m b a l l Union Academy, Meriden, N . H . 
80 Buckingham St., Cambridge. 
Harvard College Observatory. 
H . Nickerson.) 
78 Lincoln Ave., Wollaston. 
63 Blue H i l l Ave., M i l t o n . 
Lancaster, N . H . 
H i g h School, Portland, Me. 
Lancaster, N . H . 
H i g h School, Concord, N . H . i n School St. 
1800 Massachusetts Ave., Cambridge. 
South Bridgeton, Me. 
E. H . Casey.) 
4 Linden St., Worcester. 
70 Pearson Ave., Somerville. 
H i g h School, Somerville. 
41 Dorr St., Roxbury. 
South Yarmouth. 
256 Robbins Ave., Pittsfield. 
7 
' O S 
'92 
'97 
04 
'09 
Baker, Ruth A . 80 Lake Ave., Melrose. 
Social Worker. 202 W. Newton St., Boston. 
Baker, M r s . S. W m . (Minnie R. Perry.) 961 St. Nicholas Ave., Franklyn Hal l , New 
York City. 
Balcom, Helen M . 273 River St., Troy, N . Y. 
Balcom, John A. ('95 M . D . ) 208 Lewis St., L y n n . 
Physician. 
Baldwin, F. Spencer ('94 Ph.D.; R.P.D.) 42 New Castle Rd., Brighton. 
Professor of Economics. 
Baldwin, Leon E. 
IMusician. 
Bancroft, Ethel P. 
Bancroft, Mabel E. 
Bankwitz, Rosetta E. 
Instructor. 
Bannan, Wi l l iam J. ('05 J . M . ) 
Boston University. 
860 Huntington Ave., Boston. 
Room 527, 6 Beacon St. 
(See Mrs . Earl W. Bicknell.) 
(See Mrs . W. E. Phillips.) 
Turner's Falls. 
Lyndon Institute, Lyndonville, Vt. 
172 Felton St., Waltham. 
Methodist Building, Waltham. tLawyer. 
Bannerman, Mrs . W. B. (Anna M . D u r k i n . ) 
East Bridgewater. 
IBarber, M r s . D. E. (Artena Mansfield.) 131 Newtonville Ave., Newton. 
'03 
'09 
'09 
'79 
'07 
'94 
'01 
'01 
'97 
'02 
'01 
'85 
'01 
'07 
I I 
'02 
'96 
'06 
T o 
•87 
Barber, Gladys M . 66 Summit St., Newton. 
Barber, Henry A . New Ipswich, N . H . 
Barbour, Florence W. 32 Prospect Ave., Wollaston. 
W i t h Associated Charities. 21 Pembroke St., Boston. 
Barbour, M r s . Harris T . (Bessie M . Drew.) 
l o i Congdon St., Providence, R. I . 
JBardwell, Isabella C. (See Mrs . C. L . Field.) 
Barlow, Mrs . James E. (Georgia A . Manson.) 
W i t h Bureau of Municipal Research. 804 Neave Building, Cincinnati, O. 
Barnes, M r s . F. L . (Blanche Hartwell.) 842 M a i n St., Waltham. 
Barnes, Frederick M . 
Clergyman. 
Barnes, Hulda J . 
Teacher. 
Barnes, M a r y E. 
IBarnum, Grace A. 
Barnum, Mabel F. 
Teacher. 
Barren, Charlotte C. 
Barrett, Helen D . 
|Teacher. 
Barry, Agnes F. 
Teacher. 
Barry, Alice E. 
IBarry, Florence S. 
Bartlet, Mi ldred S. 
Swanton, Vt. 
M . E. Church. 
Saugus. 
H i g h School, Waltham. 
(See M r s . Amasa S. Holden.) 
(See Mrs . Alfred G. Hubach.) 
19 Oak St., Middleboro. 
8 Blackwood St., Boston. 
(See M r s . Robert A. Ware.) 
173 Clarendon St., Auburn, R. I . 
H i g h School, Methuen. 
21 Rogers Ave., L y n n . 
H i g h School, Lynn. 
37 Watts St., Maiden. 
(See Mrs . Oscar Dressell.) 
4 4 B Park St., West Lynn. 
{Bartlett, M r s . Raymond (Marguerite Slater.) 
20 Crescent St., Franklin. 
Bartlett, Sara M . (See Mrs . Alfred S. Hayes.) 
Bartley, Elizabeth S. 21 Bartley St., Wakefield. 
Batchelder, Sally E. 124 M a i n St., Peabody. 
Bates, Abby B. ('92 A . M . ) Belmont St., Newton. 
Teacher. H i g h School, Morris Heights, New York City. 
'o6 Bates, Esther W. 
Teacher. 
20 Huntington Ave., Roslindale. 
H i g h School, West Roxbury. 
' 8 i Bates, M r s . F. E. (Louise S. 
('93 A . M . Brown.) 
Prosser.) Oak Lawn, R. I . 
'82 Bates, John L . ('85 L L . B . ) 
Attorney at Law. 
I Monmouth Sq., East Boston. 
1045 Tremont Building, Boston. 
'02 
'93 
{Bean, Edna M . 
{Beddoe, Caroline D. 
(See M r s . Francis C. Mi l ler . ) 
(See Mrs . E. F. Chamberlin.) 
'05 Beede, Everett J . 
Business. 
123 School St., Belmont. 
139 Lincoln St., Boston. 
'07 
'77 
'87 
'97 
'08 
'91 
'02 
'04 
'78 
T o 
'09 
T o 
T o 
'04 
'06 
145 Haverhill St., Lawrence. 
Redlands, Cal. 
Fajardo, P. R. 
Redlands, Cal. 
(See Mrs . Edward R. Hardy.) 
37 Lincoln St., Stoneham. 
(See Mrs . Henry H . Jackson.) 
39 Union Park, Boston. 
Boston Post. 
(See Mrs . Henry P. Fitton.) 
Damariscotta, Me. 
82 Washington St., Newton Lower Falls. 
'95 
'06 
'98 
'82 
'04 
'96 
'99 
Beiler, Florence 
Teacher. 
Beiler, M a r y 
Women's Foreign Missionary Society. M . E. Church, H a i j u , Korea. 
Beiler, Samuel L . ('77 S.T.B.; '91 Ph.D.) Redlands, Cal. 
Belcher, Sarah D . 
Bell, George W. 
.('02 M . A . Harvard; '11 Ph.D. B. U.) 
Bemis, Carrie A. C. 
Bemis, Frank N . 
Assistant Business Manager. 
Bemis, Helen E. 
Benner, Edith 
Teacher. 
jBennett, Malvina M . 
Benson, Mrs . Earl M . (Mi ldred E. Daniels.) 
17 Arl ington St., Maiden. 
Benson, Ulr ika E. 29 Oliver St., Everett. 
Teacher. Ayer. 
Bentley, Georgia F. (See M r s . Malcolm Green.) 
Bentley, Samuel E. 69 County St., New Bedford. 
Student. Boston University L a w School. 
fBerenson, M r s . Arthur (Jessie A . Morse.) 875 Beacon St., Boston. 
Singer. 
Berry, Gertrude R. ' Greenland, N . H . 
Teacher. Bradford, Vt . 
Berry, Lucretia E. 19 Norwood Ave., Somerville. 
Teacher. H i g h School, East Boston. 
Berton, Margaret F. 22 Cedar St., Maiden. 
Teacher. High School, Maiden. 
Bessom, Annie Rachel (See Mrs . Thorndike Ladd.) 
B icknel l ,Mrs .Ear lW. (EthelP. Bancroft.) 19 Peirce Ave., Everett. 
Biddle, Harriet 
Assistant, Museum of Natural History. Boston. 
6 Arl ington St., Cambridge. 
Bidwell, Alice H . 
Bidwell, Charles A. 
Clergyman. 
Bigelow, Alice H . ('05 M . D . Tufts) 
Physician. 
jBigelow, Grace 
(See Mrs . Wesley T . Lee.) 
Belmont. 
Waverley Congregational Church. 
14 Warren Sq., Jamaica Plain. 
Stowe, Vt . 
60 H i g h St., Springfield. 
9 
'o8 Biggs, E d i t h South Lincoln. 
Teacher. 
'99 Birchard, Florence W. 51 Green St., Jamaica Plain. 
'90 Bird , Sarah L . 88 Gladstone St., East Boston. 
Teacher. H i g h School, Winchester. 
'94 Bishop, Edith L . 43 Washington St., Winchester. 
Teacher. H i g h School, Hyde Park. 19 Webster St. 
'90 Bixby, Almira Letters returned. 
'86 {Bjorkland, Eva D . M a i n St., East Somerville. 
'01 Black, Alice G. (See M r s . George C. Melville.) 
'88 Blackett, Charles W. (Ph.D.) 97 Evans St., Dorchester Centre. 
Pastor. Stanton Ave. M . E. Church, Dorchester. 
'88 Blackett, Mrs . Chas. W. ('90 Ph.D.) (Florence Watson.) 
97 Evans St., Dorchester Centre. 
'81 Blackwell, Alice Stone Hotel Monadnock, Upham's Cor., Dorchester. 
Editor. Woman's Journal, 585 Boylston St., Boston. 
'95 Blackwell, Grace S. (See M r s . Clarence W. Ayer.) 
'09 Blackwood, Oswald 1201 Kearney St., Manhattan, Kan. 
Professor. Christian College, Lucknow, India. 
'04 Blake, M r s . Charles A. (Elma G. Coates.) 
127 West St., Reading. 
'09 Blake, Gladys M . 74 Beach Ave., Melrose. 
Teacher. H i g h School, Thomaston, Me. 
'01 {Blanchard, Edith R. ('02 A . M . ) 25 Elmgrove Ave., Providence, R. I . 
'00 {Blanchard, Lydia 35 Cedar St., West Somerville. 
'94 {Blanchard, M r s . Wendell (Gertrude Bolster.) 
East Pepperell. 
'78 {Bliss, Frederick W. Dorchester District, Boston. 
('81 L L . B . ; Ph.B. Brown.) Lawyer. 89 State St., Boston. 
'02 Blodgett, Martha C. 60 Summer St., St. Johnsbury, Vt , 
'91 Boardman, Annie E. 18 Pembroke St., Medford. 
Teacher. Bennett School, Mi l lbrook, N . Y . 
'92 Bodge, Clare J. (See M r s . Russell H . Damon.) 
'86 Bohnstedt, Theodora A . (See M r s . M . S. W. Jefferson.) 
'07 Bolles, Robert G. 1728 E. 12th St., Brooklyn, N . Y . 
Business. 24 Stone St., New York City. 
'97 {Bolser, Mrs . Charles E. (Ina A. Chivers.) 15 E. Wheelock St., Hanover, N . H . 
'86 Bolster, George H . ('89 S.T.B.) Surrey, N . H . 
Pastor. M . E. Church. 
'94 {Bolster, Gertrude M . (See M r s . Wendell Blanchard.) 
'90 Bolster, Mrs . Percy G. (Edith R. Lynch.) 217 Norfolk St., Dorchester. 
'97 Bonart, Bertha A . 80 W. Foster St., Melrose. 
Teacher. Girls' H i g h School, Boston. 
'95 Bond, Grace L . (See M r s . Chas. E Howard.) 
'08 Bonner, Arthur ('11 Ph.D.) 89 Grove St., Lowell. 
Pastor. M . E. Church. 
'96 {Boodley, Mrs . Brenton F. (Mary P. Stearns.) 
32 Everett St., Hyde Park. 
Teacher in Isabella Thoburn College. Epworth Almora, Lucknow, India. 
'95 Borst, M r s . Theodore F. ('96 A . M . ) (Sara Cone Bryant.) 
I C Q Hartford St., South Framingham. 
'01 tBoutelle, Bessie P. (See Mrs . G. A . Kelley.) 
'08 Bowker, L i l l i a n M . 150 Walnut St., Maiden. 
Teacher. H i g h School, South Royalton, Vt . 
'89 Bowman, John E. ('93 S.T.B.) N o r t h Hyde Park, Vt. 
Clergyman. 
'88 IBowman, Mrs. John E. ('90 A.B.) (Eliza C. Root.) 
N o r t h Hyde Park, Vt . 
' 8 i Bowman, Mort imer H . Dighton. 
Superintendent of Schools. 
'03 Boyd, Mrs . H . D . (Eva Phillips.) 9 Revere St., Jamaica Plain. 
'04 Boytano, Amelia C. (See Mrs . Chester Guilford.) 
'05 Brackett, Bessie M . 68 Warrenton St., Boston. 
Private Secretary. M e r r i l l Oldham Co., 35 Congress St., Boston. 
'87 Bradford, Margaret G. (See Mrs . W. H . Hildreth.) 
'07 
'98 
Bradford,Mrs. Roy F.(MildredA.Wright . ) 38 Fullerton Ave., Whitman. 
Bradley, Mrs . T . T . (Mary A. Meagher.) Marlboro. 
'00 JBragdon, Adelaide 5 Falcon St., East Boston. 
Teacher. H i g h School, South Boston. 
'02 Brain, Mrs . Charlton C. (Nellie G. Fish.) Bretton H a l l , Broadway and 86th St., New 
York City. 
'04 Brainard, Sarah E. (See Mrs . Harris G. Leroy.) 
'88 Branch, Ernest W. 72 Putnam St., Quincy. 
Civi l Engineer. Tremont Bldg., Boston; Adams Bldg., Quincy, 
'04 Brant, Austin T . 483 Beacon St., Boston. 
Physician. 
'06 Brant, Carlotta M . 6 M t . Vernon Terrace, Newtonville. 
W i t h Ginn & Co. 29 Beacon St., Boston. 
'88 Brayton, Susan S. 123 Lexington Ave., Providence, R. I . 
Teacher. English High School, Providence, R. I . 
'89 Breed, Isabel M . 69 Newhall St., L y n n . 
'95 Breed, Sarah E. 69 Newhall St., Lynn. 
'86 Bridges, Amy T . (See M r s . Abbott B. Rice.) 
'94 Bridges, Mrs . Geo. M . (Alice C. Weeks.) 97 Madison Ave., Newtonville. 
'86 Bridges, L i l l i a n W . (See Mrs . Rowell.) 
'93 Bridgham, Arthur L . Letters returned. 
'10 Bridgham, Frank N . 41 Central Ave., Medford. 
Care of Hourcade,Crews & Co., Havana,Cuba. 
'02 Briggs, Sarah L . M . 13 Beacon St., Chelsea. 
City Missionary. Boston Baptist Bethel, 332 Hanover St. 
'07 Briggs, Walton E. Hope Valley, R. I . 
Teacher. Wesleyan Academy, Wilbraham. 
'79 {Brigham, Alma S. Letters returned. 
'87 Brigham, W m . M . ('89 L L . B . ) 93 Prospect St., Marlboro. 
Lawyer. 
'90 Bright, Emily H . (See Mrs . Addison C. Burnham.) 
'97 Bri t ton, Ethel Goodenough (See Mrs . T . D . Perry.) 
'03 Brodbeck, Paul E. East Longmeadow. 
Insurance. c8 Ki lby St., Boston. 
'05 Brodbeck, Mrs . Paul E. (Frances W. Sanders.) 
East Longmeadow. 
'88 Bronson, Mrs . Di l lon (Susan H . Peirce.i 2K Park St.. Brookline. 
'79 Bronson, M r s . Solon C. (Fannie Avann.) 2026 Orrington Ave., Evanston, 111. 
'97 Brooks, Anna P. Columbia University, New York City. 
Instructor. Fine Arts Department, Teachers College. 
'86 Brooks, Ina C. 46 Monroe St., Northampton. 
Teacher. H i g h School, Northampton. 
I I 
'99 
'o4 
'02 
'96 
'96 
'07 
'01 
'06 
03 
'01 
'06 
'96 
'95 
'07 
'09 
T o 
'97 
'07 
{Brophy, Alice A . 
Teacher. 
Brown, Alice M . 
Brown, Caroline 
Teacher. 
{Brown, Ella M . 
Brown, Grace N . 
Brown, Helen L . 
"Teacher. 
{Brown, I r m a L . 
{ B r o w n , Raymond N . 
Brown, Susan J. W . 
Brown, Virginia H . 
Private Secretary. 
Browne, F. Edi th 
58 Eliot St., Jamaica Plain. 
John Winthrop School, Dorchester. 
Ipswich. 
Amherst. 
High School of Commerce. 33 Wellesley St., 
Springfield. 
Washington, l o . 
124 W. 80th St., New York City. 
43 Newcastle Rd., Brighton. 
22 School St., Brunswick, Me. 
(See M r s . Nathaniel C. Page.) 
Amherst College Library, Amherst. 
2 E l m wood Ave., Winchester. 
Bethel, Me. 
Gore Hal l , Cambridge. 16 Oxford St. 
46 Bridgham St., Providence, R. I . 
Tourtelotte Memorial. N . Grosvenordale,Conn. 
385 Quincy Ave., East Braintree. 
Letters returned. 
26 Blake St., Westboro. 
Brown, Mrs . Seneca P. (Alice Crane.) 
{Bruce, Angela M . 
Bruce, Mabel C. 
Teacher. 
Bruce, Robert E. ('05 A . M . ) 
Assistant Professor. 
{Bryant, L i l l i a n T . 
Bryant, Sara Cone 
Bryer, Joseph G. ( T o J.B.) 
Bryer, Mrs . Joseph G. (Bertha M . Cowan.) 
21 M t . Vernon St., Cliftondale. 
Buchanan, Vida E. 
Bugbee, Lucius H . ('01 A . M . C. U.) 
Pastor. 
9 Central Ave., Newtonville. 
College of Liberal Arts, 688 Boylston St. 
(See Mrs . Harvey Burbank.) 
(See Mrs . T . F. Borst.) 
21 M t . Vernon St., Cliftondale. 
(See Mrs . Chas. T . Jackson, Jr.) 
'96 
'02 
Bulfinch, George G., Jr. 
Teacher. 
{Bulfinch, M a r i o n T . 
Teacher. 
Bullen, Elsie 
Bullock, A. Cornelia 
Bullock, Charles J . (Ph.D.) 
Professor of Economics. 
Bullock, Mrs . (Carrie L . Mason.) 
Bullock, Mrs . Ernest N . ('09 Ph.D.) (Amy H . Wales.) 
Secretary, N . M . Woman's Auxiliary. Roswell, N . M . 
{Burbank, M r s . Harvey (Li l l ian Bryant.) Danville, Vt. 
Centre M . E. Church, Maiden. 
526 Harvard St., Brookline. 
H i g h School, Taunton. 
40 Beach Ave., Swampscott. 
L y n n . 
(See M r s . Herbert P. Sheldon.) 
(See Mrs . Emerson A. Kimball .) 
Wendell St., Cambridge. 
Harvard University. 
108 M i l l St., Newport, R. I . 
Burbank, Susan F. 
Teacher. 
Burch, Ernest W. 
'92 {Burdett, Myrt le M . 
'06 
'05 
'03 
Burdick, Elsie 
Burgess, Waldo S. ('06 A . M . ) 
Teacher. 
Burn, Richard A. 
Teacher. 
130 Bowers St., Lowell. 
High School, Lowell. 
Newport, R. I . 
I n Europe 1911-12. 
768 Boston St., Lynn. 
Pittsfield, N . H . 
(See M r s . Chas. L . Serple.) 
Townsend Centre. 
Methodista College, Rome, Italy. 
Wareham St., Mar ion. 
Perkins Institute, South Boston. 
12 
'OS 
'03 
Burnce, Frances 
Teacher. 
Burnett, Minnie M . 
74 Allen St., Boston. 
N o r t h E n d Union School. 
(See Mrs . W . E. Ennis.) 
'90 Burnham, Mrs . Addison C. (Emily H . Bright.) 
Bracebridge Rd. and Pleasant St., NewtonCen. 
'90 Burnham, M r s . Harry H . (L i l l ian M . Tudbury.) 
Biddeford, Me. 
'OS Burns, Elizabeth A . 
Teacher. 
13 Payne St., Quincy. 
Hyde Park. 
'01 Burns, Margaret L . 
Teacher. 
13 Payne St., Quincy. 
H i g h School, Brockton. 
'06 
'09 
Burr, Gertrude L . (See M r s . John A . O'Neil.) 
Burr, M r s . Sidney A . (L i l l ian C. Eldridge.) 
599 H i g h St., West Medford. 
T i Burrage, M y r a A . 
'99 { B u r r i l l , Alice Estelle 
'06 Burt , Florence A . 
26 I r v i n g St., Spencer. 
(See M r s . W. J. Hamilton.) 
29 Appleton St., West Somerville. 
'09 Burt , Walter F. 29 Appleton St., West Somerville. 
Principal. H i g h School, Belchertown. 
'00 Buswell, Clara L . 30 Wendover St., Dorchester. 
Teacher. H i g h School, Batavia, 111. 
'00 Butland, Minne L . ('01 A . M . ) 667 Columbia Rd., Dorchester. 
Teacher. H i g h School, South Boston. 
'95 Butler, Agnes J . (See M r s . Park.) 
'03 Butler, Mrs . G. M . (Emily S. Ladd.) 16 Ashland St., Medford. 
'91 Butler, Harry G. ('94 S.T.B.) I Laurel St., West L y n n . 
Pastor. T r i n i t y M . E. Church. 
'02 {Butler, John J. ('05 J .M.) 
'78 {Butler, M a r y S. ('79 A.B.) 
'85 Butterfield, L . I . Mar ion 
6 Bartley St., Wakefield. 
I George St., Chelsea. 
(See Mrs . Frederick H . Knight.) 
T o Butterfield, Mar ion S. 21 Yale Ave., Wakefield. 
Teacher. H i g h School, Sandwich. 
'78 Butters, George S., Jr. ('81 S.T.B.) 304 Central St., Auburndale. 
Clergyman. M . E. Church. 
09 
'87 
Butterworth, Ethel R. 
fButterworth, Gertrude S. 
Teacher. 
Butterworth, Marion C. 
Secretary. 
Byrne, Helen L . ( T i A . M . ) 
Teacher. 
Byron, M a r j ' R. 
Teacher. 
79 Summer St., Maynard. 
388 Beach St., Revere. 
H i g h School, Revere. 
388 Beach St., Revere. 
Bradford Academy, Bradford. 
20 Lambert St., Roxbury. 
High School, Peabody. 
140 Spring St., Watertown. 
'93 Cadmus, Mrs . W m . E. (Annie I . 
'08 Caffin, Annie L . 
'03 Cairns, John L . 
Pastor. 
'09 Callanan, Hannah E. 
'99 Came, Clara L . 
'93 {Campbell, Andrew 
Pastor. 
.) Care of First Cong. Church, Peoria, H I . 
72 E l m St., Hyde Park. 
Litt leton, N . H . 
M . E. Church. 
344 M a i n St., M i l f o r d . 
656 Massachusetts Ave., Boston. 
(See Mrs . Edward D. Jerome.) 
Groveland. 
Congregational Church. 
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' O S 
'09 
'07 
T o 
' O S 
'01 
'93 
'00 
'00 
'02 
T I 
' O S 
'97 
'02 
'03 
'09 
'92 
'87 
03 
'00 
'97 
'92 
'91 
'94 
Campbell, Clarence G. ('07 J.B.) 
Lawyer. 
Campbell, Helen T . 
Teacher. 
Campbell, Katherine M . 
Campion, Frances R. 
Capen, Amy E. 
Teacher. 
Capen, Ina Florence 
Carbee, Annie 
Nurse. 
{Carnes, Annie B. 
271 Broadway, New Y o r k City. 
47 Bushnell St., Dorchester Centre. 
Abraham Lincoln School, Boston. 
Blackstone. 
Hyde Park. 
East Brewster. 
Sea Pines School, Sagamore. 
(See Mrs . Chas. H . Dow.) 
Haverhill , N . H . 
(See M r s . W m . B. Webster.) 
{Carney, Mrs . Francis (Elizabeth Palmer.) Cor. Orchard and Beech Sts.,West Somerville. 
Carpenter, Grace M . 
Carr, Bertha A . 
Carr, Georgiana E. 
Librarian, Public Library, Troy, N . Y . 
Carroll, Francis M . ('99 A . M . ) 
Attorney at Law. 
{Carter, Joseph F. 
Cary, Knibloe B. 
Case, Mabel R. 
Teacher. 
{Casey, Grace E. H . 
Cass, M a r y A . 
Cassidy, M . Mabel 
Teacher. 
Caswell, Mabel E. 
Cederstrom, Ethel K. G. 
Teacher. 
Center, Harry B. 
Reporter. 
Chadbourne, S. M a r i o n 
Teacher. 
Chadwick, Julia E. 
Social Service Work. 
Chadwick, M r s . S. Percy (Lil lye T . Lewis.) 
3 Marston St., Exeter, N . H . 
Chaffee, John R. ('04 A . M . ; '07 Ph.D.; 
T I S.T.B.) 6 Sewell St., Peabody. 
Clergyman. M . E. Church. 
Chaffee, M r s . John R. (Florence Ditmars.) 6 Sewell St., Peabody. 
Chaffee, Wilbur G. ('03 S.T.B.) 85 Lexington St., East Boston. 
Pastor. Saratoga St. M . E. Church. 
Chaffee, Mrs . Wilbur (Annabel Atherton.) 85 Lexington St., East Boston. 
Chalmers, M r s . J. Ernest (Helen H . Merr i l l . ) 
Box 136, Sewaren, N . J . 
{Chamberlain, Katherine (See Mrs . Charles M . Eveleth.) 
Chamberlain, M a r i o n L . 27 Maple Ave., Cambridge. 
( T o A . M . Radcliffe.) 
Principal. Private School, Hingham. 
M i l t o n . 
160 Huntington Ave., Boston. 
17 Orient Ave., Melrose. 
115 Lancaster St., Albany, N . Y . 
12 Athelwold St., Dorchester. 
18 Tremont St., Boston. 
39 Sargent St., Dorchester. 
91 Central Ave., Gardner. 
G. A . D u n n Chair Co., Gardner. 
62 Beacon H i l l Ave., Lynn. 
Amherst Agricultural College, Amherst. 
(See Mrs . Frederick H . Baker.) 
(See Mrs . Abel W. Reynolds.) 
44 B St., Lowell. 
High School, Randolph. 
(See M r s . Ulett.) 
44 Cabot St., Roxbury. 
High School, Northampton. 
308 Washington St., Gloucester. 
Boston Post. 
30 Grand View Ave., Wollaston. 
H i g h School, Melrose. 
30 M t . Vernon St., Maiden. 
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'93 {Chamberlin, M r s . E. F. (Carrie D. Beddoe.) 
103 Carnegie Ave., East Orange, N . J . 
'08 Chandler, J . Leona (See M r s . Elmer C. Raymond.) 
'02 Chandler, Webster A . ('05 J .M.) 1061 Saratoga St., East Boston. 
Lawyer. 6 Beacon St., Boston. 
'77 Channing, Eva Hemenway Chambers, Boston. 
'00 Chapin, Minnie S. 35 Crescent St., Chelsea. 
Insurance Department, State House, Boston. 
'01 {Chapman, Edi th H . Bridge St., Newton. 
Teacher. York Collegiate Institute, York, Pa. 
'01 Chapman, Walter I . 18 Central St., Somerville. 
Teacher. High School, Somerville. 
'01 {Chapman, Mrs . Walter I . (Nettie Dodge.) 18 Central St., Somerville. 
'04 Charles, Alberta L . M . 1463 Centre St., Roslindale. 
Literary Work. 
'08 Charlton, Blanche L . M . (See Mrs . Perce H . Curtis.) 
'04 Charlton, John E. ('06 S.T.B.; '08 A . M . ) 172 Federal St., Salem. 
Pastor. Wesley M . E. Church. 
'91 Chase, Agnes Holmes (See Mrs . Samuel M . Holway.) 
'96 Chase, Almy (See Mrs . El ihu Grant.) 
'97 Chase, Mrs . Chas. H . (Annie C. Hatch.) 39 Lincoln St., Stoneham. 
'97 Chase, Ella Louise (See Mrs . Henry E. Cottle.) 
'04 Chase, Ernest Tucker Honolulu, H . I . 
Vice-Principal. Oahu College. 
'09 Chase, Harold L . ('10 A . M . ) 9 Crescent Ave., Maiden. 
Teacher. Stevens High School, Claremont, N . H , 
'91 Chase, Harriet L . (See M r s . Winfred N . Emery.) 
'98 Chase, Josephine ('00 A . M . ) Westdale. 
Assistant to Director, Industrial School. Social Service House, 39 N . Bennett St., Boston. 
'06 Chase M r s . Martha D . 463 John St., Portland, Me. 
Teacher. High School, South Portland, Me. 
'87 Chenery, W m . E. ('90 M . D . Harvard) 222 Huntington Ave., Boston. 
Physician. 
'03 Cherry, Margaret S. 15 Broadway, Stoneham. 
Teacher. H i g h School, Atkinson, N . H . 
'95 Chevalier, M r s . S. A . (Bertha P. Richmond.) 
Holliston. 
'92 Chick, Helen M a y (See M r s . W m . R. Davidson.) 
'95 Chick, Sara L . (See Mrs . George K. Denton.) 
'93 Child, Ruth L . S. 2 2 6 B Washington St., Maiden. 
Teacher of English. High School, Maiden. 
'86 Chisholm, Alexandrine E. (See Mrs . J. C. Hagar.) 
'97 {Chivers, Ina A. (See Mrs . Chas. E. Bolser.) 
'90 Choate, Melville E. 48 Putnam St., Somerville. 
Chief Clerk. Fitchburg Division, B. & M . R. R., Boston. 
'83 Christy, Anna (See Mrs . George Howard Fall.) 
'96 Churchill, George M . ('09 A . M . G. W. Washington, D. C. 
Univ.) Assistant, Catalogue Division, Library of Congress, Washington, D . C. 
'05 Civiletti, Rosaria (See M r s . D . C. Romano.) 
'02 Clapp, Martha A . H i g h St., N o r t h Scituate. 
Teacher. 35 Peck St., Attleboro. 
Clapp, Raymond G. ('03 B.D.; '04 Stafford Springs, Conn. 
A . M . Yale.) Pastor. Congregational Church. 
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(See Mrs . Newman L . Danforth.) 
4 Middlesex Circle, Chestnut H i l l . 
163 Hobart St., Danvers. 
Westbrook, Me. 
9 Willoughby St., Somerville. 
(See Mrs . Gray.) 
00 {Clapp, Theodora W. 
87 Clark, Emily L . ('88 A . M . ; '89 Ph.D.) 
Teacher. 
10 Clark, Gertrude P. 
Teacher. 
00 Clark, Josephine M . 
99 {Clark, Mar ion E. 
07 Clark, M r s . M y r o n H . (Augusta M . Farnum.) 
7 Glen Rock Circle, Maiden. 
Clarke, John E. ('82 Ph.D.) 
Instructor Philosophy and History. 
Clarke, L . Ruth 
Clarke, Mabel Shippie 
Clement, Carrie M . 
Clifford, Wi l l iam H . 
Teacher. 
78 18 Centre St., Cambridge. 
688 Boylston St., Boston. 
(See Mrs . Clarence H . Staples.) 
(See M r s . J. R. Smith.) 
(See M r s . C. M . Waterbury.) 
2301 So. Columbine St., University Park, Col. 
H i g h School, East Denver, Col. 
89 Clifford, Mrs . W m . H . ('90 A . M . ) (Martha Hoag.) 
2301 So. Columbine St., University Park, Col. 
78 Clough, Ar thur J . ('84 A . M . ) Pittsfield. 
Teacher. Berkshire School. 
91 {Clough, Emily (See M r s . Harry E. Peabody.) 
03 Clough, Sally M . 21 Walnut St., Arlington. 
Teacher. 
03 Coan, Robert A. 576 Marlboro Rd., Brooklyn, N . Y . 
Ginn & Co., 70 Fi f th Ave., New York City. 
02 Coan, M r s . Robert A. (Constance Freethy.) 
576 Marlboro Rd., Brooklyn, N . Y . 
04 Coates, Elma G. (See M r s . Chas. A. Blake.) 
08 Coates, I rv ing T . 254 Summer St., Somerville. 
08 {Coates, Mrs . I rv ing T . (Annie L . Jones.) 254 Summer St., Somerville. 
91 Cobb, Cora S. 1137 Boylston St., Newton Upper Falls. 
09 
99 
07 
92 
Cobb, Estelle M . 
Coburn, George A. 
Coburn, Mar ion E. 
Cochrane, M a r y E. 
State Clerical Service. 
Cocke, M r s . James R. (Charlotte 
Codding, Sarah B. 
Teacher. 
Cody, Katherine F. 
Teacher. 
Cody, Lydia S. 
Coffey, Helen M . 
Teacher. 
Cogswell, Bertha L . ('95 A . M . ) 
Teacher. 
(See Mrs . David S. Wheeler.) 
I I Eutaw Ave., Lynn. 
(See M r s . J. Howard Hayes.) 
7 Mansfield St., Allston. 
Harrington.) 
Letters returned. 
415 Pearl St., Brockton. 
H i g h School, Stoughton. 
325 Commercial St., Whitman. 
H i g h School, Roxbury. 
63 Fi f th Ave., Cleveland, O. 
3 M e r r i l l St., Nashua, N . H . 
High School, Nashua, N . H . 
257 Prospect St., Cambridge. 
H i g h and L a t i n Schools, Cambridge. 
09 Cogswell, Bessie L . 
Teacher. 
228 Salem St., Maiden. 
Sanford, Me. 
G O {Coit, Wilbur A. Wolfville, Nova Scotia. 
Teacher. Acadia University. 
00 Coit, Mrs . Wilbur A. (Alice Woodvine.) Wolfville, Nova Scotia. 
77 Colburn, M r s . A. B. (Abby M . Sumner.) Box 65, Westwood. 
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'o3 Colby, Florence B. 
Teacher. 
'99 {Cole, Ada A. 
Studio Work. 
'06 Cole, Edith 
'96 {Cole, Edith L . 
'09 Cole, Gladys S. 
Teacher. 
'06 Cole, Harold O. 
Teacher. 
'95 Cole, M r s . Herbert B. (Sarah 
'87 Cole, Julia N . 
'07 Cole, Leola M . 
Stenographer. 
'06 Cole, Ruby H . 
Teacher. 
'04 Cole, Ruth R. 
'01 Coles, Wil l iam W . ('04 M . D . ) 
Physician. 
Newton. 
H i g h School, Newton. 
136 Perkins St., Somerville. 
(See Mrs . Philip H . Jewett.) 
(See M r s . Percy E. Thayer.) 
161 Galen St., Newton. 
H i g h School, 239 So. M a i n St., Orange. 
142 Bellingham Ave., Beachmont. 
Cherryfield Academy, Cherryfield, Me. 
C. Ames.) 80 Huntington Ave., Boston. 
(See Mrs . Edwin A . Yarnall.) 
142 Bellingham Ave., Beachmont. 
36 Sycamore St., Roslindale. 
Chicopee. 
(See M r s . S. Arthur Loring.) 
Box 288, Westboro. 
Westboro Hospital. 
'97 
'07 
'91 
'09 
'92 
'02 
'00 
'81 
'96 
'11 
'08 
'04 
!9E 
'99 
'79 
CoUinSjMrs. Chas.A. ( A n n a L . Symonds.) 8 Prescott PL, L y n n . 
Collins, Mary D. 
Teacher. 
Collins, Sara L . 
Teacher. 
{Collins, Sarah A . 
Teacher. 
Collyer, Mi ldred E. 
Colter, John J. 
{Comey, Jane L . 
Teacher. 
Conant, M a y Estelle 
Conn, Herbert W. ('82 A . M . ; 
Johns Hopkins.) 
Professor of Biology. 
Converse, Stella A. 
Cook, Alice M . 
Cook, Carolyn F. 
Teacher. 
Cook, Clara H . 
Cook, Mrs . Daniel A. (Emily 
Ph.D. 
Hall .) 
Alton, R. I . 
67 Galen St., Watertown. 
High School, Merrimac. 
254 Ocean St., L y n n . 
Trade School for Girls, Boston. 
85 M a i n St., Concord. 
3 Central St., Winchendon. 
St. Martins, N . B. 
Holliston. 
High School, Holliston. 
(See M r s . Walter R. Fruit . ) 
167 H i g h St., Middletown, Conn. 
Wesleyan University. 
(See M r s . Sanford E. Thompson.) 
105 Elliott St., Beverley. 
289 M a i n St., Haverhill . 
H i g h School, Essex. 
Vineyard Haven. 
431 Putnam Ave., Cambridge. 
{Cooke, Clara B. 
Teacher. 
67 Prescott St., Newtonville. 
High School, Brockton. 
'82 
'07 
'06 
'09 
'09 
'02 
'04 
Cooke, Howard E. ('82 S.T.B 
Cooper, Emma L . 
Cuoper, Hattie B. 
Cooper, Louise J . 
Cooper, Olive 
Teacher. 
Copeland, Florence E. 
Copeland, L i l l i a n S. 
{Copeland, Mrs . M a y 
Copeland, Pearl V. 
Abington. 
(See Mrs . Carl Adams.) 
I Kensington Park, Roxbury. 
72 Westminster Ave., Arlington Heights. 
Baldwinsville. 
(See M r s . Albert G. Neal.) 
Kittery, Me. 
Letters returned. 
(See M r s . Raymond C. Avery.) 
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'06 
'78 
'81 
'06 
'97 
'94 
Copp, Maebelle W. 
Coppinger, K. Gertrude 
Corrigan, Robert A. 
Corson, Frederick H . 
Pastor. 
Cosgrove, M i l d r e d R. 
Cottle, M r s . Henry E. (Ella L . Chase.) 
Cotton, Lizzie F. 
(See M r s . Fred J . Nash.) 
Highlandville. 
Address unknown. 
Salem, N . H . 
West Rindge M . E. Church. 
New Haven, Conn. 
115 H i g h St., Bristol, Conn. 
(See Mrs . Edmund H . Lansing.) 
Courtney, Bertha F. 
Teacher. 
160 E. 91st St., New York City. 
Bryant High School, Long Island City, N . Y , 
'07 
'09 
95 
'90 
T o 
'94 
'07 
'05 
'00 
'03 
'06 
'02 
'01 
'78 
'96 
'99 
'90 
'91 
Courtney, Helen E. 
Courtney, M a r y L . 
Secretary to Professor Cross. 
Cowan, Bertha M . 
Cowell, M a r y Helena 
(See M r s . Edgar V. Rankin.) 
194 Park Ave., South Weymouth. 
Massachusetts Institute of Technology,Boston. 
(See Mrs . Joseph G. Bryer.) 
(See Mrs . Roscoe J. Ham.) 
{Cowper, M r s . J. E. (Susie L . Sanborn.) 427 Cambridge St., Allston. 
Coydevant, Marie M . 656 Massachusetts Ave., Boston. 
JCoyle, Chas. W. 770 Everett Ave., Palo Alto, Cal. 
Coyne, M a r y M . M i l f o r d . 
Teacher. Marlboro. 
Cragin, S. Albert 159 H i g h St., Lawrence. 
Box 223, Plymouth. 
Crandon,Mrs. Edwin J. (GraceE.Smith.) 57 Walton Park, Melrose Highlands. 
(See M r s . S. P. Browne.) 
Dedham. 
385 Quincy Ave., East Braintree. 
Crane, Alice 
Crane, Elizabeth G. 
Crane, Grace B. 
Crawford, Everett W. ('05 J.B.) 
Lawyer. 
Crawford, George A. ('82 A . M . ; Ph.D.; 
D.D.) 
Crawford, Howard T . 
('99 D.O. Boston Inst, of Osteopathy.) 673 Boylston St., Boston. 
Crawford, Mrs . Leonidas W., Jr. (Helen M . Meredith.) 
Emory, Va. 
Crawford, W m . M . ('95 L L . B . ) 275 Broadway, Winter H i l l , Somerville. 
Pastor. Broadway M . E. Church. 
15 Beacon St., Boston. 
136 Thorndike St., Brookline. 
Room 621, 53 State St., Boston. 
Lexington. 
{Critchett, Eunice A. 
Teacher. 
126 Church St., Watertown. 
High School, Brighton. 
'97 {Crocker, Bertha W. 
'97 Crocker, Eloise H . 
Tutor. 
'04 Crocker, M r s . (Frances A. Fairbanks.) 
'91 Crook, Bloomie P. 
'94 Crook, Gertrude M . ( T o A . M . Radcliffe.) 
Teacher. 
'93 Crosby, Florence A. 
Editorial Work. 
'09 Crosby, Katherine K. 
'01 {Crouch, Leon E. 
Civi l Engineer. 
'93 Croucher, Miranda 
'03 Crowell, Mrs . A. C. (Carrie E. Provan.) 
('04 A . M . Brown.) 
(See M r s . W m . A. Merr i l l . ) 
Hyannis. 
25 Highland Ave., Newtonville. 
Foxboro. 
(See Mrs. Dudley B. Seaver.) 
21 EUery St., Cambridge. 
H i g h and L a t i n Schools, Cambridge. 
56 Astor St., Boston. 
506 Tremont Temple, Boston. 
12 Jerome St., Dorchester. 
82 Church St., Winchester. 
N . E. Tel . & Tel . Co., Fort H i l l Sq., Boston. 
(See Mrs . George H . Packard.) 
345 Hope St., Providence, R. I . 
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'o7 CuUis, Edna C. 
Teacher. 
'08 Cummings, Eleanor S. 
'00 Curl , A. Royal 
Teacher. 
'08 Curl , Merv in J. ('09 A . M . ) 
'94 {Currier, Alice V. 
Teacher. 
'81 Curry, George E. ('84 L L . B . ) 
Lawyer. 
'01 Curtis, A. Gertrude 
Teacher. 
'79 {Curtis, Elizabeth 
Principal. 
'08 Curtis, M r s . Perce H . (Blanche L . M , 
'81 Curtis, W m . C. 
Clergyman. 
27 Goden St., Belmont. 
H i g h and L a t i n Schools, Cambridge. 
38 Vinal Ave., Somerville. 
T i l ton , N . H . 
Academy, T i l ton, N . H . 
27 Wachusett Ave., Arlington Heights. 
Middleton. 
Cambridge. 
49 Port Norfolk St., Neponset. 
15 Court Sq., Boston. 
H i g h St., Portland, Me. 
H i g h School, Westfield. 16 Day Ave. 
507 Beacon St., Boston. 
Curtis-Peabody School for Girls. 
Charlton.) 
1835 W. 12th St., Los Angeles, Cal. 
Bethel, Me. 
Congregational Church. 
'87 Cushman, Lewis N . 
Manager. 
Hubbardston. 
Broadview Farm. 
T o Cuthbertson, Mi ldred M . 
'04 Cutler, Margaret Isabelle 
'94 {Cutting, M a r y E. 
'02 Cutts, Susan R. 
99 
'02 
T I 
'08 
'84 
'96 
'94 
'80 
'82 
'94 
'92 
T o 
'00 
'96 
T o 
{Dacey, Esther M . 
Dacy, Alice E. 
Teacher. 
Dadmun, Dora Joanne 
Teacher. 
Dahl, Frederick W. 
Daily, Gertrude 
Dalton, Belle 
Teacher. 
Dalton, Grace 
Dame, E. M a y 
Dame, Helen M . 
Secretary. 
Dame, Katherine 
Instructor. 
Dame, Lydia M . ('89 A . M . ) 
Teacher. 
Dame, Maria 
Dame, M . Elma ('96 A . M . ) 
Visiting Nurse. 
Damon, Mrs . Russell H . (Clare J. Bodge 
Dana, Mar ion M . 
Teacher. 
{Danforth, Mrs . N . L . (Theodora Clapp 
{Daniels, Ella L . 
Teacher. 
Daniels, Mi ldred E. 
352 Fenno St., Revere. 
Wilmington. 
156 Pleasant St., Maiden. 
1241 M a i n St., Waltham. 
9 Lookout Terrace, Lynn. 
Lexington. 
98 Hemenway St., Boston. 
H i g h School, Roxbury. 
State Normal School, Fredericksburg, Va. 
Roxbury. 
(See M r s . George J. Murphy. ) 
91 Moraine St., Brockton. 
Duxbury. 
30 H i l l St., Marlboro. 
l o i o Massachusetts Ave., Cambridge. 
32 Shepard St., L y n n . 
Dean's Office, 72 M t . Vernon St., Boston. 
24 No. Allen St., Albany, N . Y. 
New York State Library School, Albany, N . Y . 
92 Gates Ave., Brooklyn, N . Y. 
Girls' High School, Brooklyn, N . Y. 
(See M r s . James M . Adams.) 
265 Henry St., Brooklyn, N . Y. 
147 Avenue B, New York City. 
.) 117 Walnut St., Leominster. 
Waitsfield, Vt . 
H i g h School, Stratford, Conn. 
25 West St., South Norwalk, Conn. 
) 336 Norwood Ave., Buffalo, N . Y. 
50 Spring St., Somerville. 
(See M r s . Earl M . Benson.) 
19 
'o2 Davidson, Bessie L . (See M r s . Walter J. E. Martel .) 
'92 Davidson, Mrs .Wm.R. (Helen M.Chick.) 1106 Powell Ave., Evansville, I n d . 
'00 JDavies, James ('05 A . M . ; '06 S.T.B.) 
'81 
'05 
'07 
'01 
'08 
T i 
'06 
'06 
T i 
'09 
'07 
'95 
'97 
'95 
'04 
'90 
'06 
'95 
University of Minnesota, Minneapolis, M i n n . 
241 Highland Ave., Somerville. 
Bernardston. 
47 Newport St., Dorchester. 
Salem. 
(See M r s . F. P. Flegal.) 
Room 1045, Tremont Building, Boston. 
(See Mrs . Francis E. Smith.) 
Ashland. 
H i g h School, Ashland. 
(See M r s . W m . Z. Ripley.) 
i66th St. and Boston Rd., New York City. 
Morris Heights H i g h School, New York City. 
16 Wolcott St., Maiden. 
2913 Brown St., Milwaukee, Wis. 
2913 Brown St., Milwaukee, Wis. 
97 Mountfort St., Boston. 
1073 Salem St., Maiden. 
1073 Salem St., Maiden. 
M c G i l l University, 35 Chomedy St., Montreal . 
46 Hereford St., Boston. 
Teacher of German. 
Davis, Carrie G. 
Teacher. 
Davis, Charles S. 
Teacher. 
Davis, Edith M . 
Davis, Elbridge G. ('08 J.B.) 
Lawyer. 
Davis, Elsie Cora 
Davis, E. Pearl 
Teacher. 
Davis, I d a S. 
Davis, Josie A . 
Teacher. 
Davis, Lucy I . 
Davis, M a r y A . 
Teacher. 
Davis, Ruth F, 
W . C. T . U . Work. 
*Dawson, Ava Bettine 
Day, Eva H . 
Day, Franklin H . 
Teacher. 
Day, Grace B. ('97 A . B . Radcliffe.) 
Day, M r s . Murray G. (Viola MacLellan.) Box 108, Oakley, Idaho. 
Dean, George B. ('98 S.T.B.) 16 Summit St., West Somerville. 
Pastor. Park Ave. M . E. Church. 
Dean, M r s . M i l t o n O. (Susan P. Jackson.) 76 Dwight St., Chicopee. 
Dearing, Mrs . J. L . (Mary L . Hinckley.) 66 Bluff, Yokohama, Japan. 
Also, 362 Harvard St., Cambridge. 
Decatur, L i l l i a n L . 23 Kearsarge Ave., Boston. 
Teacher. Kimbal l Union Academy, Meriden, N . H . 
Dechman, Arthur Dinuba, Cal. 
Clergyman. Congregational Church. 
Deering, Helen 18 Inverness St., Portland, Me. 
Teacher. Southington, Conn. 
Deering, M r s . W m . B. (Florence Chamberlain.) 
East Waterboro, Me. 
9 Thane St., Dorchester. 
Y . M . C. A., 10 Ashburton PI. , Boston. 
Marion. 
Antioch College, Yellow Springs, O. 
8 Grace St., Maiden. 
Manual Arts Building, Maiden. 
146 Clifton St., Maiden. 
'92 
'04 Delano, Arthur H . 
Dean of School of Business. 
'98 Delano, Chas. C , Jr. ('99 A . M . ; '08 
Ph.D. New York Univ.) . Professor. 
'95 Dempsey, Clarence H . 
Superintendent of Schools. 
'77 {Dempsey, Mrs . (Cora L . H i l l . ) 
'95 Denton, Mrs . Geo. K. (Sara L . Chick.) 1108 Powell Ave., Evansville, I n d . 
T o Dewhirst, Sadie 439 M a i n St., Groveland. 
'95 Dickerman, Grace L . (See M r s . Homer L . Holcomb.) 
'01 Dight, Lizzie E. (See M r s . Lewis E. Whipple.) 
'91 Dil l ingham, Frances B. 81 Woodland Rd., Auburndale. 
Teacher. Oahu College, Honolulu, H . I . 
20 
'04 
'96 
'93 
'o6 
'78 
'97 
'87 
'06 
'01 
'09 
'09 
'03 
Dimond, Mar ion E. (See M r s . W m . E. Atkinson.) 
Ditmars J . Florence (See M r s . John R. Chaffee.) 
{Dixon, Sarah A . ('97 S.T.B.; '08 Ph.D.) Tewksbury. 
Pastor. Congregational Church. 
Dodge, Alice F. East Holliston. 
Teacher. 9° ^ k Tabor Way, Ocean Grove, N . J . 
Dodge, Chas. C. 39^i Essex St., Salem. 
Teacher. High School, Salem. 
Dodge, Esther S. 15 Cottage St., Cambridge. 
Teacher. H i g h and L a t i n Schools, Cambridge. 
{Dodge, Mrs . H . D . (Anna E. Gooding.) 12 Windemere Ave., Arlington. 
Dodge, Lottie A. 20 Waban St., Roxbury. 
252 Huntington Ave., Boston. 
{Dodge, Nettie A. (See M r s . Walter I . Chapman.) 
Dodge, Ruth R. 29 Columbus Ave., Somerville. 
Instructor. Sargent School, Cambridge. 
Dolloff, Mrs . Frank A . (C. Vera Smith.) 44 Glendale St., Dorchester. 
'00 
'86 
'99 
'04 
'07 
'04 
'01 
' I I 
'07 
'93 
' I I 
'01 
'95 
'04 
'96 
'86 
'93 
09 
'78 
'10 
'96 
'08 
Donahue, Helen M . 
Teacher. 
Doran, Laura B. 
Teacher. 
Dorchester, Daniel C. 
Clergyman. 
Dorchester, Liverus H . ('87 S.T.B.) 
Clergyman. 
Dorchester, M a r y W. 
Dorchester, Paul 
Dorntee, M . Louise ('10 A . M . ) 
Dorr, Helen E. 
Dorrington, Julia A . 
Teacher. 
Dorri ty , Helen B. 
Dorsett, Amy D . 
436 Dudley St., Roxbury. 
Bigelow School, South Boston. 
334 Hyde Park Ave., Hyde Park. 
H i g h School, Hyde Park. 
Staten Island, N . Y . 
M . E. Church. 
718 Linden St., Scranton, Pa. 
E l m Park M . E. Church. 
(See Mrs . George C. Hatch, Jr.) 
550 E. 2ist St., Brooklyn, N . Y . 
129 Magazine St., Cambridge. 
(See Mrs . Frank Volpe.) 
Blackstone. 
High School, Blackstone. 
Hingham. 
2 Perkins St., Peabody. 
Box 77, N o r t h Berwick, M e . 
Doughty, M r s . John G. (Eleanor Thomas.) Winsted, Conn. 
Dow, Albert J . Peterboro, N . H . 
Dow, M r s . Chas. H . (Ina F. Capen.) 107 Gainsboro St., Boston. 
{Dow, Grace E. 15 Newton St., Brookline. 
782 M a i n St., Cambridgeport. 
Mapleton, M e . 
Hope Valley, R. I . 
(See Mrs . Ar thur L . Drummond.) 
63 Prospect Ave., Winthrop. 
56 Arlington St., Haverhil l . 
Fort Dodge, l o . 
Episcopal Church. 
76 Pleasant St., Holyoke. 
High School, Holyoke. 
{Dressell, M r s . Oscar (Florence S. Barry.) 94 Hanover St., L y n n . 
Drew, Bessie M . (See M r s . Harris T . Barbour.) 
Drew, W m . H . 311 E. Hollywood Boulevard, Hollywood, Cal. 
Driscoll, Elizabeth M . Holliston. 
{Drummond, M r s . A . L . (E. C. Dowling.) 1816 Wood Ave., Colorado Springs, Col. 
Dunham, Ethelyn (See M r s . Percival FitzGerald.) 
21 
Social Service. 
Dow, H . Warren 
{Dowling, Elizabeth C. 
Downes, L i l l i a n E. 
Teacher. 
Drake, Frank E. 
Clergyman. 
Draper, Jason T . ('89 A . M . ) 
Teacher. 
03 
'91 
'02 
'oo 
'90 
'08 
T o 
'00 
'95 
'09 
'92 
'92 
'78 
'01 
Dunham, Josephine (See M r s . Theodore E. Stevenson.) 
Dunn, George A . 114 Pearl St., Gardner. 
Chair Manufacturer. Gardner. 
D u n n , M r s . George A. (Anna M.Warren.) 114 Pearl St., Gardner. 
Durgin, Grace L . 248 Beale St., Wollaston. 
Stenographer. 45 M i l k St., Boston. 
{ D u r k i n , Anna (See M r s . W. B. Bannerman.) 
Dutton, John W . 139 42d PI. , Chicago, 111. 
Lawyer. 
Dyer, Mabel I . 107 Newtonville Ave., Newton. 
Teacher. West Central St., Natick. 
Dyer, M . Louise (See M r s . Gorham W . Harris.) 
{Easterbrook, Edith 
Eastham, Susie W . ('11 A . M . ) 
Eastman, Frank E. 
Eaton, Luella M . 
Librarian. 
Eaton, Margaret A . 
Eaton, Ruth E. 
Eaton, Will is L . 
Head Master. 
Eckford, L i l y J . 
Teacher. 
Eddy, Martha M . 
Edmands, Edith O. ('05 A . M . ) 
'03 Edmands, Lena R. 
'04 fEdson, Harold A . 
Business. 
'04 Edson, Mrs . Harold A . (Amanda I . 
'08 Edwards, M r s . Mabel A. 
'93 {Eichorn, Rosa C. 
'96 Ela, Grace E. 
Stenographer. 
'07 Elder, Genevieve 
Proof-reader. 
'98 {Eldridge, Helen A . 
'09 Eldridge, L i l l i a n C. 
'06 Ell iott , Harriet V. 
Teacher. 
'06 Ellis, Florence A . 
'92 {Ell is , Sherman E. 
Pastor. 
Ellis, John L . 
Civi l Engineer. 
Elson, Anna K. 
Teacher. 
Emerson, Grace C. 
Emerson, Helen J. 
'02 {Emerson, Jason D . ('03 J.B.) 
Lawyer. 
'05 
'06 
'06 
(See M r s . F. E. Whittemore.) 
16 Walden St., L y n n . 
Stafford Springs, Conn. 
30 Oak Terrace, Newton Highlands. 
114 Newbury St., Boston. 
(See M r s . Whiting.) 
(See M r s . Chas. H . Knapp.) 
39 Appleton St., Waltham. 
High School, Waltham. 
343 Essex St., Salem. 
H i g h School. 
(See M r s . W m . Fuller.) 
N o r t h Monroe, N . H . 
Norwood Press. 138 Vernon St., Norwood. 
317 Central St., Saugus. 
Litt leton, N . H . 
Symonds.) 
Litt leton, N . H . 
Pulaski, l o . 
(See M r s . Joseph F. Kesseler.) 
Gleasondale. 
Room 513, Tremont Temple, Boston. 
13 Ashland St., Medford. 
Christian Science Monitor, Boston. 
Yarmouthport. 
(See M r s . Sidney A . Burr . ) 
21 Acorn St., Maiden. 
H i g h School, Dorchester. 
Rome, N . Y. 
D . C. Heath Co., Boston. 
South Manchester, Conn. 
M . E. Church. 
Maynard. 
I I Broadway, New York City. 
45 Thacher St., Mattapan. 
H i g h School, Marshfield. 
24 Pleasant St., Stoneham. 
(See M r s . Harry W. Kendall.) 
Billerica. 
4 Liberty Sq., Boston. 
'77 
'94 
'go 
'91 
'01 
'97 
'03 
'03 
'95 
'03 
'03 
94 
'06 
'96 
'09 
'97 
'97 
'94 
T i 
'09 
'93 
04 
'06 
'83 
'04 
'09 
{Emerson, Mary E. (See Mrs . Geo. E. Russell.) 
Emerson, Sara A . 3 Irv ing St., Watertown. 
Teacher. r i s o Capitol St., Washington, D. C. 
Emery,Mrs. JustinF. (FlorenceL.Hayes.) 13 Lincoln Ave., Wollaston. 
Emery, Stephen ('03 A . M . ) 412 Welling St., Richmond H i l l , N . Y. 
Teacher. Commercial H i g h School, Brooklyn, N . Y . 
Emery, Mrs . Winifred N . (Harriet L . Chase.) 
808 M a i n St., Waltham. 
{English, Elizabeth M . (See M r s . Joseph Ryan.) 
{Enman, James E. 572 Washington St., Brighton. 
Pastor. Congregational Church. 
Ennis, Wi l l iam E. Norwell . 
Clergyman. 
Ennis, Mrs . W m . E. (Minnie M . Burnett.) Norwell . 
Esau, Ellen B. 122 Belmont St., Maiden. 
Teacher. Mechanic Arts H i g h School, Boston. 
Espovich, Jacob Haverhill . 
3536 Prairie Ave., Chicago, 111. 
Evans, Mrs . Arthur L . (Marion H . Tay.) 11 Salem St., Wakefield. 
Evans, Julia ('95 A . M . ) 
Teacher. 
{Evans, Louise 
Evans, Lucy F. 
Evans, Marshall B. ( A . M . ; '02 Ph.D. 
Bonn.) Professor of German. 
Evans, W m . H . 
Student. 
Evarts, E. Louise 
Secretary of Northfield Alumnae. 
1359 Beacon St., Brookline. 
Drew Seminary, Carmel, N . Y . 
Newton Centre. 
32 Pearl St., Somerville. 
Columbus, O. 
Ohio State University. 
32 Pearl St., Somerville. 
Boston University L a w School. 
19R Aldersey St., Somerville. 
Northfield. 
{Eveleth, Mrs . Chas. M . (Katherine Chamberlain.) 
6th St., Bayside, L . I . , N . Y . 
{Eveleth, Florence E. 
Eveleth, Martha L . 
Teacher. 
{Everett, Edith ('02 A . M . ) 
Teacher. 
Everett, Sarah R. 
Ewart, Frank A. 
Real Estate. 
Ewart, Joseph A. 
Master. 
(See Mrs . Willet C. Roper.) 
125 Hermon St., Winthrop. 
H i g h School. 
3 Aspen St., Roxbury. 
729 Parker St., Roxbury. 
Holliston. 
9 West St., Arlington Heights. 
55 Congress St., Boston. 
359 Lafayette St., Salem. 
Bentley School, Salem. 
(See Mrs . Crocker.) 
12 Evelyn PL, Maiden. 
4 Summer St., Maiden. 
12 Evelyn PL, Maiden. 
4 Summer St., Maiden. 
Fairbanks, Frances A. 
Fall , Emma L . ('08 J.B.) 
Lawyer. 
Fall , George H . ('84 A . M . ; '87 L L . B . ; 
'91 Ph.D.) . Lawyer. 
Fall , Mrs.GeorgeH. ('84 A . M . ; ' 9 1 L L . B . ) (Anna Christy.) 
12 Evelyn PL, Maiden. 
Lawyer. 4 Summer St., Maiden. 
Fardy, Elizabeth J. (See Mrs . Frank McCabe.) 
Farl in, Amy C. 56 Central Ave., Hyde Park. 
Teacher. Fairfield, Me. 
23 
'o7 
'07 
'96 
'04 
'91 
'91 
'99 
'01 
'09 
'79 
'86 
(See M r s . M y r o n H . Clark.) 
Powell, Wyo. 
Episcopal Church. 
40 W. 96th St., New York City. 
Washington St., East M i l t o n . 
Farnum, Augusta M . 
Farr, Albert M . 
Clergyman. 
Farrar, L i l l i a n K. P. ( M . D . ) 
Physician. 
Farrell, Walter J. 
Teacher. 
Faville, Henry ('76 S.T.B.; M.S. Lawrence 999 M a i n St., L a Crosse, Wis. 
Univ.; Ph.D.; D . D . ) . Clergyman. Congregational Church. 
Faville, John ('76 S.T.B.; M . S. Lawrence 108 Randolph St., Peoria, 111. 
Univ.; Ph.D.; D . D . ) . Clergyman. Congregational Church. 
Fearns, M r s . Frank S. (Bertha A. Wall.) 77 Mason St., Maynard. 
'79 
'01 
'07 
'05 
'07 
'93 
'02 
'00 
'95 
'90 
Felch, Albert A . ('04 S.T.B.) 
Pastor. 
Felton, Florence M . 
Teacher. 
Ferguson, Frank A. 
Ferguson, John C. ('02 Ph.D.) 
Foreign Secretary. 
{Fessenden, Elizabeth M . 
Gymnasium Director. 
Field, Ambrie ('02 S.T.B.) 
Pastor. 
{Field, M r s . C. L . (Isabelle Bardwell.) 
419 No. M a i n St., Natick. 
M . E. Church, South Natick. 
I D Myrt le St., Cliftondale. 
Tabor Academy, Marion. 
Address unknown. "* 
Pekin, China. # / - ' ' ' 
Board of Posts and Communication. 
9 Summer St., Salem. 
36 Rutland Sq., Boston. 
Boydton, Va. 
M . E. Church. 
Greenfield. 
{Field, M r s . H . H . (Pearl E. Timberlake.) Phillips, Me. 
00 
Fielding, Irene H . 
Finney, Arthur E. 
Student. 
Fischer, Grace Evelyn 
Teacher. 
{Fish, Alice B. 
Fish, Nellie G. 
Fisher, Annie B. C. 
Teacher. 
Fisher, Ethel D . 
Fisher, Sarah M . ('97 A . M . Brown.) 
Teacher. 
Fisher, Warren E. 
Teacher. 
Fisk, Harriet M . 
Box 242, Edgartown. 
Chiltonville, Plymouth. ' 
Harvard Graduate School, Cambridge. 
7 Fairview Ave., Arlington. 
82 Worth St., Ware. 
(See M r s . A. J. Switzer.) 
(See M r s . Charlton C. Brain.) 
57 Bartlett St., Charlestown. 
High School, Concord. 
(See M r s . Charles Wil lard Parsons.) 
4 Beverley St., Melrose. 
Miss Head's School, Berkeley, Cal. 
Springfield, Vt . 
(See M r s . Arthur W . Partch.) 
Fisk, Harriet S. ('07 A . M . ) 29 Fern St., Auburndale. 
2 A Park St., Boston. 
'01 
'90 
'or 
'02 
'98 
'08 
'80 
'87 
50 Central St., Stoneham. 
P. O. Box 48, Holliston. 
American Cultivator, 62 Summer St., Bostc 
Temple, N . H . 
{Fisk, Wi lbur W. 
Dealer i n Coal and Wood. 
Fiske, George B. 
Editor. 
{Fiske, Mrs . Orlo J . (Maude E. Taft.) 
Fitton, Mrs . Henry P. (Helen E. Bemis.) 465 Newport Ave., Wollaston. 
{Fitz , Mabel A . 335 Broadway, Somerville. 
Teacher. Girls' H i g h School, Boston. 
FitzGerald, M r s . Percival (Ethelyn Dunham.) 
I I Lawrence Rd., Mattapan. 
Flack, Arthur H . ( A . M . Wesleyan.) 458 Central Ave., East Orange, N . J . 
Flagg, Alice M . (See M r s . E. F. Tatum.) 
24 
99 
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'05 
'07 
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'05 
'09 
'96 
'98 
'99 
'95 
'01 
'00 
'98 
T o 
'98 
'07 
'06 
'02 
'08 
T I 
'05 
'03 
'04 
'83 
'81 
'03 
Flagg, Florence N . 
Teacher. 
Flanders, Mrs . Guy (Clara A. Adams.) 
Flanders, Helen B. 
Flegal, Mrs . F. P. (Edith M . Davis.) 
Fletcher, M r s . Arthur (Blanche Richardson.) 
615 E. Madison St., Springfield, M o . 
Fletcher, M r s . D . P. (Mary E. Libby.) 
Fletcher, Ella M . 
25 Webster St., Worcester. 
English H i g h School, Worcester. 
Lancaster, N . H . 
(See M r s . Francis P. Allen.) 
2447 Ashby Ave., Berkeley, Cal. 
Teacher. 
Flewelling, Ethel B. 
Teacher. 
Flewelling, Margaret B. 
Teacher. 
Flint, Susie M . 
Floyd, Edith L . 
Fogg, Edith A. 
Teacher. 
Fogg, Mabel A . 
{Fogg, M . Blanche 
{Follansbee, Helen L . 
Teacher. 
{Follett, Mary L . 
Foote, Ruth 
Forbes, Helen 
Ford, Florence 
Ford, Mar ion L . 
{Ford, Minerva B. 
731 Broadway, Somerville. 
6 Winter St., Augusta, Me. 
H i g h School, Hanover, Mass. 
61 EUery St., Cambridge. 
High School, Arlington. 
61 Ellery St., Cambridge. 
Leicester Academy, Leicester. 
(See M r s . Edward S. Page.) 
(See Mrs . Louis R. Swan.) 
Berwick, Me. 
(See M r s . W m . M . Ames.) 
(See M r s . Garceau.) 
6 Foster St., Gloucester. 
H i g h School, Somerville. 40 Vinal Ave. 
60 W. 13th St., New York City. 
Nashua, N . H . 
(See Mrs . Alfred T . Hawes.) 
92 Magazine St., Cambridge. 
Vose Hal l , Stoughton St., Boston. 
(See Mrs . Alden H . Speare.) 
(See Mrs . Preston Shirley.) 
Ford, M r s . M y r o n P. (Mabel A . Pratt.) 67 Myrt le St., East Weymouth. 
Forrest, Louise A . 636 Green St., Cambridge. 
Whitman. 
Foss, Lydia P. 106 Ashland St., Melrose Highlands. 
Teacher. 
Foster, Ariana P. 28 Federal St., Reading. 
Stenographer. 
{Foster, George M . 186 Grove St., Leominster. 
Teacher. H i g h School, West Dennis. 
Foster, M r s . L . P. (Mary B. Hammond.) 344 Walnut St., Manchester, N . H . 
Foster, Ralph W. ('85 L L . B . ) 7 Wellington Rd., Boston. 
Lawyer. 60 State St., Boston. 
Foster, Samuel T . Hopkinton, l o . 
Clergyman. Reformed Presbyterian Church. 
Fowler, Lena G. 14 Worcester St., Boston. 
Revere. 
'94 Fox, Bertha C. 
Private Secretary. 
255 Fuller St., Dorchester Centre. 
272 Congress St., Boston. 
'96 Fox, Grace I . (See M r s . Creighton A. Scott.) 
'83 Fox, I rv ing P. Bloomfield St., Lexington. 
Publisher. Sudbury Building, Boston. 
'83 Fox, Mrs . I rv ing P. (Helen S. Joy.) Bloomfield St., Lexington. 
'07 Franklin, M r s . Chas. F. (Grace B. Hayden.) 
Plymouth. 
'03 Fraser, M a r y G. (See M r s . Charles Whelan.) 
25 
9 1 
'o9 
' o o 
F r e e m a n , M r s . (Ef f ie T h o m p s o n . ) 
F r e e m a n , F a u s t i n a 
506 M a r k e t St., Gloucester , N . J . 
P r o v i n c e t o w n . 
F r e e m a n , J e n n i e Y . 
T e a c h e r . 
C o o k St., P r o v i n c e t o w n . 
H i g h School , San B e r n a r d i n o , C a l . 
F r e e m a n , L u t h e r ( D . D . D i c k i n s o n C o l -
lege, P a . ) Pastor . 
J F r e e m a n , M r s . L u t h e r ( B e r t h a M a n s f i e l d 
F r e e t h y , C o n s t a n c e E . D . 
J F r e n c h , C h a r l e s W . 
T e a c h e r . 
F r e n c h , L i n d a M . 
T e a c h e r o f G e r m a n . 
J F r i c k , M r s . P h i l i p L . ( R u t h R i s h e l l . ) 
F r o s t , A . M a y 
T e a c h e r . 
F r u i t , M r s . W a l t e r R . ( M a y E . C o n a n t . 
F r y e , C h a r l o t t e W . 
T e a c h e r . 
F r y e , R o y a l M . 
S t u d e n t . 
F u l l e r , G r a c e 
J F u l l e r , J o h n H . 
Business. 
F u l l e r , M r s . N . S. ( H a r r i e t C. Pierce . ) 
T e a c h e r . 
F u l l e r , M r s . W m . ( M a r t h a M . E d d y . ) 
C o l u m b u s , O . 
F i r s t M . E . C h u r c h . 
. ) C a r e of F i r s t M . E . C h u r c h , C o l u m b u s , O . 
(See M r s . R o b e r t A . C o a n . ) 
3 1 H o l m e s A v e . , A l l s t o n . 
E n g l i s h H i g h School , B o s t o n . 
6 P l y m o u t h St., H o l b r o o k . 
1046 T r i n i t y A v e . , N e w Y o r k C i t y . 
14 D a y A v e . , W e s t f i e l d . 
115 L e x i n g t o n St., W a l t h a m . 
) H o u g h t o n , M i c h . 
19 B r i d g e St., N e w t o n . 
94 A l d e r St., W a l t h a m . 
G r a d u a t e School o f B o s t o n U n i v e r s i t y . 
(See M r s . M i l l a r d C. M o o r e . ) 
T a l e n t , O r e . 
170 Prospect St., P r o v i d e n c e , R . I . 
E n g l i s h H i g h School , P r o v i d e n c e , R. I . 
22 M a p l e St., A u b u r n d a l e . 
' 8 4 J G a f f n e y , M a r g a r e t A . 
T e a c h e r . 
' 0 0 Gage , James M . 
Pastor . 
'78 Gage, K i t t y A . 
T e a c h e r . 
' 1 0 G a i r , B e a t r i c e M . 
N e w E n g l a n d Secretary. 
'05 G a l b r a i t h , M a r y C. 
S t u d e n t o f M u s i c . 
' 0 9 G a l e , A n n a L . 
T e a c h e r . 
'92 G a l l i s o n , G r a c e B . 
T e a c h e r . 
'98 J G a m m o n s , J e n n i e M . 
' 0 1 G a r c e a u , M r s . ( M . B l a n c h e F o g g . ) 
'98 J G a r d i n e r , L u c y A . 
T e a c h e r . 
'92 G a r d n e r , B e r t h a L . 
T e a c h e r . 
' 0 9 G a r d n e r , I d a M . 
T e a c h e r . 
'07 G a r f i e l d , M . G r a c e 
'03 G a r r i t y , K a t h e r i n e F . 
T e a c h e r . 
25 P a r k A v e . , W h i t m a n . 
H i g h School . 
24 S u m m e r St., Chicopee F a l l s . 
M . E . C h u r c h . 
State N o r m a l School , N e w P a l t z , N . Y . 
123 R a d c l i f f e St., D o r c h e s t e r C e n t r e . 
D a i l y V a c a t i o n B i b l e Schools. 
9 1 H i g h St., N e w t o n U p p e r F a l l s . 
H i g h l a n d St., A m e s b u r y . 
H i g h School , M y s t i c , C o n n . 
56 H a r r i s o n St., N e w t o n H i g h l a n d s . 
C a m d e n , S. C. 
(See M r s . Joseph F . P h i l l i p s . ) 
J a m e s t o w n , R. I . 
G l e n Cove, N . Y . 
218 M a r y l a n d A v e . , N . E . , W a s h i n g t o n , D . C. 
E a s t e r n H i g h School , W a s h i n g t o n , D . C. 
H o l l i s t o n . 
H i g h School , N o r t h C h e l m s f o r d . 
(See M r s . M i l l a r d L a y t o n . ) 
3 0 D y s a r t St., Q u i n c y . 
H i g h School , Q u i n c y . 
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'99 
'o9 
' 0 9 
'11 
'92 
'03 
' 0 0 
G a r y , H e l e n M . 
T e a c h e r . 
1303 C o r c o r a n St., W a s h i n g t o n , D . C. 
C e n t r a l H i g h School , W a s h i n g t o n , D . C. 
f G a y , A r t h u r W . 152 H o l t o n St. , D a n v e r s . 
Business. E a s t e r n D r u g Co. , 63 L e o n St., R o x b u r y . 
G a y , M r s . A r t h u r W . ( C l a i r e M . S y m o n d s . ) 152 H o l t o n St., D a n v e r s . 
G a y , E t h e l M . W a l p o l e . 
G e o g h e g a n , W i l l i a m B . ( '93 S . T . B . ) 
C l e r g y m a n . U n i t a r i a n C h u r c h , N e w B e d f o r d . 
G e o r g e , E l i n o r T . (See M r s . H . S. W a t e r m a n . ) 
George , E m m a M . 
T e a c h e r . 
15 W e l l i n g t o n R d . , D o r c h e s t e r . 
G i r l s ' H i g h School , W e s t N e w t o n St. 
' 0 0 George , M r s . H a r r y A . ( D e m e t r i a 
G i f f o r d , A l l i s t o n B . 
Pastor . 
J G i l b e r t , George H . 
P r i n c i p a l . 
G i l c h r i s t , A n n i e T . 
G i l c h r i s t , O l i v e B . ( ' 0 0 A . M . ) 
G i l l i s , B e n j a m i n C. 
Pastor . 
G i l m a n , A n n a M . 
T e a c h e r . 
J G i l m a n , G e r t r u d e 
M i s s i o n a r y . 
G i l m a n , H e l e n G . 
T e a c h e r . 
' 0 6 
' 9 8 
' 9 1 
'07 
'92 
' 0 4 
'92 
'92 
' 0 9 
' 0 0 
' 0 4 
'95 
' 10 
'97 
'95 
'78 
'95 
'86 
' 0 1 
'77 
' 0 9 
'87 
S i m m o n s . ) 
69 L a u r e l St., M e l r o s e . 
H u d s o n . 
M . E . C h u r c h . 
35 N e w c o m b P I . , T a u n t o n . 
B r i s t o l C o . B u s . C o l . , 43 C i t y Sq. , T a u n t o n . 
148 B e l l e v u e A v e . , M e l r o s e . 
148 B e l l e v u e A v e . , M e l r o s e . 
W i n d o m , M i n n . 
M . E . C h u r c h . 
9 1 B r o a d w a y , E v e r e t t . 
B i l l e r i c a . 
48 E l m St., S p r i n g f i e l d , V t . 
M e t h o d i s t E p i s c o p a l M i s s i o n , P e k i n , C h i n a . 
63 M a s c o m a St., L e b a n o n , N . H . 
H i g h School , 19 W h i t e St., T a u n t o n . 
J G i l m a n , W i l b e r t F . 
M a n u f a c t u r e r o f M a c h i n e r y . 
T i l t o n , N . H . 
G i l m a n , M r s . W i l b e r t ( N e t t i e A . M c K i n n o n . ) 
T i l t o n , N . H . 
G i l m o r e , A g n e s M . 684 W e s t e r n A v e . , L y n n . 
T e a c h e r . H i g h School , R e a d i n g . 
G i l s o n , M r s . E d w a r d D . ( C a t h e r i n e L . S o u t h e r . ) 
B e t h e l , V t . 
G i v e n , F . W i n i f r e d 
T e a c h e r . 
J G l e a s o n , E m m a W . 
T e a c h e r . 
G l e d h i l l , M a r y V . G . 
G l o v e r , L e n a A . 
T e a c h e r . 
J G l o v e r , M r s . L e o n O . ( L e l i a E . Sti les.) 
j G o d f r e y , L y d i a B . 
G o l d s m i t h , E l i z a b e t h 
T e a c h e r . 
G o l d t h w a i t , M a r y I . 
J G o o d , E l e a n o r 
W e l f a r e W o r k . 
83 B e d f o r d St., W o b u r n . 
B e r n a r d s t o n . 
270 So. U n i o n St., R o c k l a n d . 
H i g h School . 
C o r d a v i l l e . 
5 H o l t o n St., D a n v e r s . 
H i g h School , D o r c h e s t e r . 
486 B r o o k l i n e A v e . , B o s t o n . 
L e t t e r s r e t u r n e d . 
571 B e d f o r d A v e . , B r o o k l y n , N . Y . 
B u s h w i c k H i g h School , B r o o k l y n . 
(See M r s . J . J . H i g g i n s . ) 
7 A u s t i n St., E a s t S o m e r v i l l e . 
W m . F i l e n e Sons Co. , B o s t o n . 
G o o d e l l , Chas . L . ( ' 0 0 A . M . N . Y . U n i v . ; 136 W . 1 3 0 t h St., N e w Y o r k C i t y . 
' 0 6 D . D . W e s l e y a n . ) Pastor . C a l v a r y M . E . C h u r c h , N e w Y o r k C i t y . 
G o o d h u e , G r a c e M . 120 S c h o o l St., L o w e l l . 
J G o o d i n g , A n n a E . (See M r s . H e n r y D . D o d g e . ) 
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S I G o o d r i d g e , B e n j a m i n A . S a n t a B a r b a r a , C a l . 
C l e r g y m a n . U n i t a r i a n C h u r c h . 
' 9 1 G o o d r i d g e , H a r r i e t L . 109 L a w t o n A v e . , L y n n . 
T e a c h e r . W h e a t o n S e m i n a r y , N o r t o n . 
' 0 4 G o o d w i n , M r s . C a r d i n a l L . ( M i l d r e d L . S m i t h . ) 
2438 Rooseve l t A v e . , B e r k e l e y , C a l . 
' 0 7 G o o d w i n , E l i z a b e t h L . 456 M e d f o r d St., S o m e r v i l l e . 
T o G o o d w i n , E u g e n i a L . D e n n i s . 
T e a c h e r . G i l b e r t v i l l e . 
'95 G o o d w i n , F l o r e n c e (See M r s . B e n j a m i n C. L a n e . ) 
' 9 4 G o o d w i n , M a y B e l l e ( T i A . M . ) So. B e r w i c k , M e . 
T e a c h e r . H i g h School , ' 141 C r a f t s St., N e w t o n v i l l e . 
' 9 6 G o o d w i n , W e s l e y S. K e n d r i c k R d . , G r e e n w o o d . 
C a r t e r ' s I n k Co . , C a m b r i d g e . 
' 0 8 G o o l d , P h i l i p A . ( T i A . M . ) 42 W . C e d a r St., B o s t o n . 
642 T r e m o n t B u i l d i n g , B o s t o n . 
' 0 4 G o r d o n , E l i z a b e t h M . (See M r s . W a l t e r S. A t w o o d . ) 
'07 G o r d o n , George K . 365 T r a p e l o R d . , W a v e r l e y . 
C o a l Business. 8 4 S o u t h a m p t o n St., R o x b u r y . 
T i G o r e , L y d i a M . S o u t h L i n c o l n . 
'85 Goss, M a b e l L . (See M r s . E u g e n e F . Rogers . ) 
' 0 9 G o u l d , M r s . M e l v i n W . , J r ( E l i z a b e t h D . R i c h a r d s o n . ) 
14 C h a r l e s St., W o b u r n . 
' 9 9 G o u l d i n g , C a r r i e M . I K a l a d a P a r k , R o x b u r y . 
T e a c h e r . F r a n k l i n School , B o s t o n . 
' 9 6 G o v e , J o h n F . ( ' 0 0 D . O . ) 7 So. State St., C o n c o r d , N . H . 
O s t e o p a t h i c P h y s i c i a n . 
' 9 9 { G o w e n , M r s . H o w a r d E . ( B l a n c h e A . B a g l e y . ) 
" T h e L o o k o u t , " 20 L o o k o u t T e r r a c e , L y n n . 
' 9 2 G o w i n g , E v a M . (See M r s . W . S. R i p l e y , J r . ) 
' 0 4 G r a c e , E t h e l A . 255 Jefferson St., H a r t f o r d , C o n n . 
State B o a r d o f E d u c a t i o n , H a r t f o r d , C o n n . 
•98 G r a n t , E l i h u ( '06 P h . D . ; '07 S . T . B . ) 24 M a s s a s o i t St. , N o r t h a m p t o n . 
Professor. S m i t h Col lege, N o r t h a m p t o n . 
' 9 6 G r a n t , M r s . E l i h u ( A l m y Chase.) 24 M a s s a s o i t St. , N o r t h a m p t o n . 
' 7 9 G r a n t , George A . ( '82 S . T . B . ) E a s t W e y m o u t h . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
' 9 1 G r a v e s , M r s . F r a n k P. ( H e l e n H . W a d s w o r t h . ) 
1340 H i g h l a n d St., C o l u m b u s , O . 
' 9 8 G r a y , A n n i e J . ( ' 0 1 A . M . ) H i n s d a l e , N . H . 
6 0 P i n c k n e y St., B o s t o n . 
' 9 8 J G r a y , M r s . C l i n t o n ( N e v a B . D . H a m . ) 15 W i n d e m e r e R d . , U p h a m ' s C o r n e r , B o s t o n , 
' 9 6 G r a y , E l l a D . 147 W a l n u t St., S o m e r v i l l e . 
T e a c h e r . H i g h School , S o m e r v i l l e . 
' 8 4 G r a y , H a r o l d B . A d d r e s s u n k n o w n . 
' 9 9 J G r a y , M r s . O r a S. ( M a r i o n E . C l a r k . ) M t . P leasant , A m h e r s t . 
' 0 6 G r a y , W i l f o r d D . ( '08 J . B . ) 22 C l i n t o n St., W o b u r n . 
' 9 4 JGree ley , L e s l i e C. 23 H i g h St., M a r b l e h e a d . 
Pastor . O l d N o r t h C h u r c h , M a r b l e h e a d . 
T o Greeley , L u c i e M . 868 E . sth St., S o u t h B o s t o n . 
' 0 9 G r e e n , A l i c e R. B r i d g e t o n , M e . 
T o G r e e n , H e l e n B . 126 B u r n c o a t St., W o r c e s t e r . 
T o G r e e n , M r s . M a l c o l m ( G e o r g i a B e n t l e y . ) 27 P leasant St., H y d e P a r k . ' 
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' o i G r e e n , O t i s H . E . G l a s t o n b u r y , C o n n . 
P a s t o r . M . E . C h u r c h . 
' 0 8 G r e e n a n , James O . C o l o n i a l B u i l d i n g , R e n o , N e v . 
'86 J G r e e n o u g h , M r s . W . ( M a r c i a G . W h i t t e m o r e . ) 
S t o n e h a m . (Please f o r w a r d . ) 
' 0 6 G r e e r , F l o r e n c e S. 50 U p l a n d R d . , Q u i n c y . 
T e a c h e r . S p r i n g f i e l d , V t . 
' 9 6 G r i f f i n , M r s . A l b e r t A . ( B . M . S t o c k b r i d g e . ) 
W i c k f o r d , R . I . 
' 0 0 J G r i f f i n , M a b e l T . C r a f t s St., N e w t o n v i l l e . 
' 11 G r i f f i n , W i l l i a m F . , J r . 105 P i n e St., W a l t h a m . 
'97 J G r i f f i t h s , G r a c e L . (See M r s . J . E v e r e t t P e a r s o n . ) 
'78 J G r i m k e , M r s . (Sara E . S tanley . ) A d d r e s s u n k n o w n . 
'07 G r o v e r , O l i v e R . N a h a n t . 
T e a c h e r . H i g h School , N a h a n t . 
'77 G r o v e r , P r e s t o n H . A d d r e s s u n k n o w n . 
' 0 1 G r o v e s , E d n a H . ( '07 A . M . ) (See M r s . N u n e z . ) 
' 0 8 Groves , L o v e t t B . 389 N o r t h a m p t o n St., B o s t o n . 
' 8 1 J G r o z i e r , E d w i n A . 168 B r a t t l e St., C a m b r i d g e . 
E d i t o r a n d P u b l i s h e r . B o s t o n Post , 259 W a s h i n g t o n St., B o s t o n . 
' 0 4 G u i l f o r d , M r s . Chester ( A m e l i a C. B o y t a n o . ) 
A s h f i e l d . 
' 0 6 G u l l i v e r , L u c i l e ( '10 A . M . ) 70 B a r t l e t t St. , R o x b u r y . 
L i t e r a r y W o r k . 
' 11 G u y t o n , H e l e n M . 3 4 Cross St., M a i d e n . 
'07 f H a c k e r , E l i z a b e t h S. 3 0 O c e a n T e r r a c e , L y n n . 
'03 H a d d o c k , M a r i o n T . A u b u r n d a l e . 
'96 H a d l e y , M a r y E . 46 W e s t m i n s t e r A v e . , A r l i n g t o n H e i g h t s . 
T e a c h e r . S o m e r v i l l e H i g h School . 
' 8 6 H a g a r , Joseph C . 79 W a s h i n g t o n P a r k , N e w t o n v i l l e . 
P u b l i s h e r . 145 H i g h St., B o s t o n . 
'86 H a g a r , M r s . J . C. ( A l e x a n d r i n e C h i s h o l m . ) 79 W a s h i n g t o n P a r k , N e w t o n v i l l e . 
'07 H a g a r t y , M . A l i c e I C e n t r e A v e . , D o r c h e s t e r C e n t r e . 
'96 J H a k e , M r s . H o w a r d ( I n a B . W i n g a t e . ) D e n t o n , M d . 
'09 H a l e , M a b e l F . H u d s o n . 
T e a c h e r . H i g h School , B e l m o n t . 
' 9 1 H a l e , W i l b u r T . B e l c h e r t o w n . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
' 0 9 H a l e y , M a r g a r e t J . 95 B r o w n A v e . , R o s l i n d a l e . 
' 0 4 H a l f y a r d , S a m u e l ( '04 S . T . B . ; '07 P h . D . ) Wesley Col lege, G r a n d F o r k s , N o . D a k . 
Professor. 
'92 t H a l l , B e l l e S. 48 V e r n o n St., W a l t h a m . 
' 0 1 H a l l , M r s . D a m o n E . ( M . I s a b e l L e i g h t an.) 
169 U p l a n d R d . , N o r t h C a m b r i d g e . 
'96 H a l l , E m i l y (See M r s . D a n i e l A . C o o k . ) 
' 9 1 H a l l , F . Josephine ( ' 0 1 A . M . ) 48 V e r n o n St., W a l t h a m . 
T e a c h e r . H i g h School , W a l t h a m . 
' 0 1 H a l l , F r a n c e s E . 129 D u k e s St., K e a r n e y , N . J . 
T e a c h e r . Jersey C i t y H i g h School , Jersey C i t y , N . J . 
'02 H a l l , F r a n k T . 
T e a c h e r . W m . H . L i n c o l n School , B r o o k l i n e . 
06 H a l l , M r s . H e n r y M . ( G r a c e W . H o o p e r . ) 18 B i s h o p A v e . , M a s s e n a , N . Y . 
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H a l l e n , A l b e r t ( '89 S . T . B . ; '92 P h . D . ) 1026 i 8 t h St., O a k l a n d , C a l . 
C l e r g y m a n . 
T i H a l l e t t , I s a b e l E . 3 1 M a d i s o n St., S o m e r v i l l e . 
' 0 2 H a l l i g a n , E l i z a b e t h R. (See M r s . F r e d L . N e w t o n . ) 
' 0 8 H a l l o w e l l , S. E l i z a b e t h 1244 H a n c o c k St., Q u i n c y . 
T e a c h e r . H i g h School , B o u r n e . 
' 0 9 H a m , E t h e l M o r g a n School , C l i n t o n , C o n n . 
' 9 8 J H a m , N e v a B e l l e (See M r s . C l i f t o n D . G r a y . ) 
'95 H a m , M r s . Roscoe J . ( M a r y H . C o w e l l . ) 3 B a t h St., B r u n s w i c k , M e . 
' 0 0 H a m i l t o n , E r n e s t A . N e w p o r t , V t . 
S u p e r i n t e n d e n t o f Schools. 
' 9 9 J H a m i l t o n , M r s . W . J . ( A l i c e E . B u r r i l l . ) 1821 D e l a w a r e St., I n d i a n a p o l i s , I n d . 
'93 H a m l i n , C h r i s t o p h e r R. R a n d o l p h . 
F a r m e r . 
' 8 9 H a m m i t t , A l v a h D . ( '92 S . T . B . ) A d d r e s s u n k n o w n . 
' 0 1 H a m m o n d , M r s . Chas . L . ( F l o r e n c e T h o m a s . ) 
59 F o r e s t St., L o w e l l . 
'07 H a m m o n d , E v a A . W e s t b o r o . 
'83 H a m m o n d , M a r y B . (See M r s . L e o n a r d P. F o s t e r . ) 
' 0 9 H a n c h e t t , M r s . George D . ( G e o r g i a E . T h o m p s o n . ) 
G l e n St., S o u t h N a t i c k . 
'95 H a n c h e t t , J u n i u s T . ( '98 L L . B . ) 237 F u l t o n St., N e w Y o r k C i t y . 
L a w y e r . 
'07 H a n c o c k , M r s . A u g u s t i n D . ( R u t h E . K i n g . ) F r a n k l i n . 
'93 J H a n c o c k , M a b e l D . B a r r e . 
917 O St., N . W . , W a s h i n g t o n , D . C. 
'96 H a n c o c k , M a u d e B . B a r r e . 
T r e a s u r e r . B a r r e Savings B a n k . 
' 9 9 f H a n l e y , Saidee E . (See M r s . H a r r y L . M o o d y . ) 
' 1 1 H a n n u m , F l o r a C. 1194 A d a m s St., D o r c h e s t e r C e n t r e . 
S o u t h L o n d o n d e r r y , V t . 
'87 H a n s c o m , E l i z a b e t h D . ( '93 A . M . ; 42 K e n s i n g t o n A v e . , N o r t h a m p t o n . 
' 9 4 P h . D . Y a l e . ) 
Professor. S m i t h Col lege, N o r t h a m p t o n . 
' 10 H a n s e n , C h r i s t i a n B . C o p e n h a g e n , D e n m a r k . 
Pastor . B o w e n M e m o r i a l C h u r c h , B o m b a y , I n d i a . 
'07 H a r d w i c k , K a t h e r i n e D . 62 Spear St., Q u i n c y . 
W i t h A s s o c i a t e d C h a r i t i e s . 325 B r o a d w a y , S o u t h B o s t o n . 
' 9 6 $ H a r d y , E d w a r d R. 419 W . i i 8 t h St., N e w Y o r k C i t y . 
I n s u r a n c e . 32 N a s s a u St., N e w Y o r k C i t y . 
'87 H a r d y , M r s . E . R. ( M . D . , A . M . , L L . B . ) ( S a r a h D . B e l c h e r . ) 
P h y s i c i a n . 419 W . i i 8 t h St., N e w Y o r k C i t y . 
T o H a r l o w , E v a F . 16 S o u t h w i c k St., M i d d l e b o r o . 
'07 H a r p e r , A l i c e H . ( T i M . A . V a n d e r b i l t Col lege P o i n t , N . Y . 
U n i v . ) T e a c h e r i n B e l m o n t Col lege. 19 G a r l a n d A v e . , N a s h v i l l e , T e n n . 
' 9 4 H a r r i m a n , M a r y A . ( '99 A . M . R a d c l i f f e . ) 15 H i g h St., F r a m i n g h a m . 
T e a c h e r . M e c h a n i c A r t s H i g h School , B o s t o n . 
' 0 9 H a r r i n g t o n , A r t h u r C. ( T i A . M . ) B e r w i c k , M e . 
P r i n c i p a l . H i g h School , S t e r l i n g . B o x 9 1 . 
'85 H a r r i n g t o n , C h a r l o t t e (See M r s . James R. C o c k e . ) 
'07 H a r r i s , A n n a 14^ F a y e t t e St., C a m b r i d g e . 
T e a c h e r . H i g h School , Wel les ley . 
' 9 1 J H a r r i s , F l o r e n c e (See M r s . A l b i o n W . H o b s o n . ) 
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H a r r i s , Frances R . 52 H u l l St., B o s t o n . 
H a r r i s , M r s . G o r h a m W . ( M . L o u i s e D y e r . ) 38 M a p l e t o n St., B r i g h t o n . 
07 H a r r i s , M i r i a m H . 
T e a c h e r . 
04 H a r t , G r a c e M . 
I I H a r t , Josephine 
03 H a r t , R u t h R . 
10 H a r t , U r a n i a B . 
T e a c h e r . 
06 H a r t f o r d , A l t o n H . 
02 H a r t w e l l , A l l e n A . 
L e t t e r - c a r r i e r . 
i4i F a y e t t e St., C a m b r i d g e . 
H i g h a n d L a t i n Schools, C a m b r i d g e . 
(See M r s . F r a n c i s A . L a m b . ) 
517 B r o a d w a y , E v e r e t t . 
I I L o w e l l St. , W o b u r n . 
M i d d l e b o r o . 
517 B r o a d w a y , E v e r e t t . 
A s h f i e l d . 
N o r t h D u x b u r y . 
49 E m m o n s St. , M i l f o r d . 
M i l f o r d . 
93 H a r t w e l l , A r t h u r E . ( '99 B . D . A n d o v e r . ) V i r o q u a , W i s . 
C l e r g y m a n . C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . 
94 J H a r t w e l l , B l a n c h e (See M r s . F r a n k L . B a r n e s . ) 
03 H a r t w e l l , H e r b e r t F . 38 R i v e r V i e w St., S p r i n g f i e l d . 
T e a c h e r . T e c h n i c a l H i g h School , S p r i n g f i e l d . 
03 H a r t w e l l , M r s . H e r b e r t F . ( G e o r g i a M . R o d i c k . ) 
38 R i v e r V i e w St., S p r i n g f i e l d . 
92 H a r t w e l l , H . L i n w o o d ('95 B . D . Y a l e . ) 
C l e r g y m a n . 
C h u r c h St., B o n n e T e r r e , M o . 
C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . 
67 C a r l e t o n St., B r o o k l i n e . 
22 B e a c o n St., B o s t o n . 
A y e r s V i l l a g e , H a v e r h i l l . 
2 C o t t a g e P I , M a i d e n . 
M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y . 
B r o o k f i e l d . 
(See M r s . Chas . H . Chase.) 
(See M r s . P a u l E . W a d s w o r t h . ) 
20 W i n t h r o p St., W i n c h e s t e r . 
W i n c h e s t e r . 
8 0 H a s c a l l , L e e C . 
P u b l i s h e r . 
08 H a s e l t i n e , Bessie A . 
I D H a s k e l l , E l l a F . 
I I H a s t i n g s , M a r g r e t a S. 
97 H a t c h , A n n i e C. 
H a t c h , E l s i e E . 
94 H a t c h , E r n e s t W . 
A s s i s t a n t Postmaster . 
99 H a t c h , M r s . Geo . C , J r . ( M a r y W . D o r c h e s t e r . ) 
W a t e r t o w n St., L e x i n g t o n . 
10 H a t c h , Russe l l T . 27 Essex St., C l i f t o n d a l e . 
8 A t l a n t i c A v e . , B o s t o n . 
92 H a t h a w a y , H a r r i e t M . 77 Peace St., P r o v i d e n c e , R. I . 
T e a c h e r . Class ica l H i g h School , P r o v i d e n c e , R. I . 
02 H a t h a w a y , M r s . H . W . ( A n n e F . W i t h e r e l l . ) 
51 L a k e St., A r l i n g t o n . »^  
80 H a v e n , M a r y M . (See M r s . W . P. T h i r k i e l d . ) 1 ^ ^ ^ 
93 H a v e n e r , F r e d N . 159 B r o w n St., W a l t h a m . 
W a l t h a m G a s L i g h t i n g Co. , W a l t h a m . 
98 H a w e s , M r s . A l f r e d T . ( H e l e n F o r b e s . ) 85 N o . C o m m o n St., L y n n . 
94 H a w k e s , C a i r a D . 17 W a r l a n d St., C a m b r i d g e . 
03 H a w l e y , M r s . B . F r a n k l i n , J r . ( A l i c e M . R i c h a r d s o n . ) 
5344 L e s h e r St., F r a n k f o r d , P a . 
07 H a y d e n , G r a c e B . (See M r s . Chas . F . F r a n k l i n . ) 
89 t H a y d e n , L i l l i a n G . (See M r s . W . H i e s t o n . ) 
96 H a y e s , M r s . A l f r e d S. (Sara M . B a r t l e t t . ) H i l l s i d e F a r m , A s h l a n d . 
77 J H a y e s , M r s . A . W . 
07 H a y e s , B e r t h a F . 
T e a c h e r . 
( A d d i e L . M e s e r v e . ) 654 C e n t r a l A v e . , D o v e r , N . H . 
I C l o v e r St., B e l m o n t . 
H i g h School , F r a n k l i n . 
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' 9 4 H a y e s , F l o r e n c e L . (See M r s . J u s t i n F . E m e r y . ) 
'o3 H a y e s , M r s . J . H o w a r d ( M a r i o n E . C o b u r n . ) 
45 R o c k w o o d A v e . , D a y t o n , O . 
T i H a y w a r d , A g n e s F . 38 P a r k e r St. , W a t e r t o w n . 
T e a c h e r . B o l t o n . 
' o o H a y w a r d , Bessie S. T e m p l e , N . H . 
P r i n c i p a l o f School . I v o r y t o n , C o n n . 
'92 H a y w o o d , M r s . Chas . E . ( A n n e C. M o u l t o n . ) 
34 H a r w o o d St., L y n n . 
' 0 4 H e a , E m i l y N . 85 S u m m e r St., M e d f o r d . 
T e a c h e r . H i g h School , B r i s t o l , C o n n . 96 M a p l e St. 
' 0 6 H e a l d , M r s . W . M . (Susan E . T i d d . ) 192 S a l e m St., W o b u r n . 
' 0 0 H e a r t z , G r a c e W . 9 B e n n e t t St., W o b u r n . 
T e a c h e r . B r e w s t e r A c a d e m y , W o l f e b o r o , N . H . 
'86 J H e a t h , A l i c e L . (See M r s . A r a k e l H . N a z a r i a n . ) 
'97 H e a t h , E t h e l J . 6 W e b s t e r P a r k , B r o o k l i n e . 
Ass is tant , P u b l i c L i b r a r y . B r o o k l i n e . 
' 0 6 H e a t h , F l o r e n c e A . N o r t h b o r o . 
' 8 0 H e a t o n , M r s . J o h n L . ( E l i z a O . P u t n a m . ) 131 W e s t m i n s t e r R d . , E l a t b u s h , B r ' k l y n , N . Y . 
'93 H e c k b e r t , E d w i n E . 
A t t o r n e y at L a w . 716 B o a r d o f T r a d e B u i l d i n g , P o r t l a n d , O r e . 
' 0 1 J H e m e n w a y , F r a n c i s E . 
P r i n c i p a l . H i g h School , T a c l o b a n , L e y t e , P h i l i p p i n e 
I s l a n d s . 
'87 H e r r i c k , M r s . D a v i d s . ( D e n c y T . M . R o o t . ) 144 H a n c o c k St., A u b u r n d a l e . 
M i s s i o n a r y . M a d u r a , S o u t h e r n I n d i a . 
' 9 0 J H e r r o n , E m i l y K . H a m p t o n , V a . 
P r i v a t e Secretary t o P r i n c i p a l . H a m p t o n I n s t i t u t e , H a m p t o n , V a . 
' 8 8 H e r r o n , L e o n o r a E . H a m p t o n , V a . 
L i b r a r i a n . H a m p t o n I n s t i t u t e , H a m p t o n , V a . 
' 9 3 H e r s e y , A n n i e (See M r s . W m . E . C a d m u s . ) 
' 8 4 H e r s e y , H e n r y J . ( '86 L L . B . ) D e n v e r , C o l . 
A t t o r n e y . 406 C o n t i n e n t a l B u i l d i n g , D e n v e r , C o l . 
'OS H e r s o m e , D o r o t h y H . C. (See M r s . D . M . T a y l o r . ) 
' 9 4 JHescock , M r s . Chas . L . ( E t t a E. M o r s e . ) B o x 4, M a p l e F a r m , N e w f a n e , V t . 
' 0 4 H i c k e y , M a r y G . 39 E m e r s o n St., W a k e f i e l d . 
T e a c h e r . Sa lem. 
' 0 9 H i c k s , T h o m a s Ross ( '11 S . T . B . ) C l a r e m o n t , N . H . 
C l e r g y m a n . M . E . C h u r c h . 
'89 I H i e s t o n , M r s . W . ( L i l l i a n G . H a y d e n . ) " T h e C o n c o r d , " W a s h i n g t o n , D . C. 
' 11 H i g g i n s , E v a l y n D . D o v e r . 
'86 H i g g i n s , M r s . J . J . ( M a r y G o l d t h w a i t e . ) 10 D a r t m o u t h St., W i n t e r H i l l . 
'77 H i g g i n s , James W . East Saugus. 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
'87 H i l d r e t h , M r s . W . H . ( M a r g a r e t B r a d f o r d . ) 
( '96 M . A . N e w Y o r k U n i v . ) 1418 Q St., N . W . , W a s h i n g t o n , D . C. 
' 9 4 J H i l l , B e r t h a (See M r s . F r a n k Stone.) 
'77 J H i l l , C o r a L . (See M r s . D e m p s e y . ) 
' 0 6 H i l l , C larence B . W a l t h a m . 
T e a c h e r . V e r m o n t A c a d e m y , Saxton 's R i v e r , V t . 
' O I H i l l , I d a E . (See M r s . W m . W . L u c a s . ) 
'05 H i l l , L i l l i a n S. 4 1 F o r r e s t e r St., Sa lem. 
T e a c h e r . H o l b r o o k . 
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' 9 1 
'02 
' 0 4 
'99 
' 9 0 
' 9 9 
' 0 4 
'93 
'97 
' 9 1 
'95 
'87 
'93 
'96 
' 0 9 
'97 
'06 
'94 
'99 
H i l l , N e l l i e B . 
T e a c h e r . 
H i l l , W i n i f r e d G . 
t H i l l e r , L i d a H . 
J H i l l i a r d , A l i c e M 
T e a c h e r . 
H i l l s , A u b r e y F . 
P r i n c i p a l o f H i g h School . 
H i l t o n , A b i g a i l H 
T e a c h e r . 
J H i l t o n , E d n a 
T e a c h e r . 
H i n c k l e y , C h a r l e s H . 
H i n d l e , H e n r y ( '02 S . T . B . ) 
H i n c k l e y , M a r y L . 
f H i r s h b e r g , B e r t h a F 
H i x o n , M a r i o n C. 
T e a c h e r . 
H o a g , M a r t h a 
H o a g , M r s . W m . ( R u t h C. W o o d . ) 
H o a r e , M r s . W . W . ( R u t h A . P u l s i f e r . ) 
H o b a r t , M a r t h a N . 
H o b b s , M r s . E r n e s t s . ( M a r g a r e t T y a c k e . ) 1364 P e r r y P I . , W a s h i n g t o n , D . C 
J H o b s o n , A l b i o n W . 5312 M a d i s o n A v e . , C h i c a g o , 111. 
R o b e r t O . L a w Co. , C h i c a g o , 111 
J H o b s o n , M r s . A l b i o n W . ( F l o r e n c e H a r r i s . ) 
5312 M a d i s o n A v e . , C h i c a g o , 111. 
H o b s o n , E l s i e G . ( '96 A . M . ) 
I n s t r u c t o r i n F r a n c e s S h i m e r School . 
J H o b s o n , S a r a h M . ( '90 M . D . ) 
70 O a k G r o v e A v e . , S p r i n g f i e l d . 
T e c h n i c a l H i g h School , S p r i n g f i e l d . 
(See M r s . B . L . M a x f i e l d . ) 
(See M r s . R o b t . M . L a p s l e y . ) 
163 N o . P e a r l St., B u f f a l o , N . Y . 
24 H i g h l a n d A v e . , M e l r o s e H i g h l a n d s . 
San J u a n , P. R. B o x 24, S a n t u r c e , P. R. 
169 V i n e St., E v e r e t t . 
H i g h School , M a i d e n . 
1811 P a r k A v e . , M i n n e a p o l i s , M i n n . 
193 N e w Y o r k A v e . , P r o v i d e n c e , R. I . 
A d a m s E x p r e s s Co. , U n i o n Sta., P r o v i d e n c e . 
A t l a n t a , G a . 
(See M r s . J o h n L . H e a r i n g . ) 
(See M r s . G u y T o l m a n . ) 
S h a r o n . 
H i g h School , Jaf frey, N . H . 
(See M r s . W m . H . C l i f f o r d . ) 
210 S a v i n H i l l A v e . , D o r c h e s t e r . 
M a n c h e s t e r - b y - t h e - S e a . 
(See M r s . Joseph G . W y m a n . ) 
05 
P h y s i c i a n . 
H o d g d o n , K a t h e r i n e I . 
T e a c h e r . 
j H o d g d o n , M a u d H . 
T e a c h e r . 
H o d g e , A l f r e d T . 
T e a c h e r . 
H o d g e , A l i c e M . 
T e a c h e r . 
H o d g e , E l i z a b e t h G . 
T e a c h e r . 
H o d g e , F r e d e r i c k H . ( '99 A . M . ) 
H o d g e , W i l l i a m H . 
Pastor . 
H o d g e s , M a u d D e L . 
H o d g k i n s , D o r o t h y E . 
T e a c h e r . 
f H o f f m a n , C a r o l y n S. 
T e a c h e r . 
H o l b r o o k , C. H e n r y ( '03 A . M . ; 
T e a c h e r . 
H o l b r o o k , H e l e n G . ( '06 A . M . ) 
M o u n t C a r r o l l , 111. 
C h i c a g o U n i v e r s i t y , M t . C a r r o l l , 111. 
Col lege C l u b , F i n e A r t s B l d g . , C h i c a g o , 111. 
700 M a r s h a l l F i e l d B l d g . , C h i c a g o , 111. 
468 E . 2 i s t St., E l a t b u s h , B r o o k l y n , N . Y . 
E r a s m u s H a l l H i g h School , B r o o k l y n , N . Y . 
152 O a k St., L a w r e n c e . 
134 A s h St., W a l t h a m . 
A c a d e m y , B e r w i c k , M e . 
134 A s h St., W a l t h a m . 
H i g h School , W a t e r t o w n . 
134 A s h St., W a l t h a m . 
H i g h School , T o w n s e n d . 
670 E . Jefferson St., F r a n k l i n , I n d . 
59 H a r t f o r d St., N e w t o n H i g h l a n d s . 
M . E . C h u r c h . 
124 Cypress St., W a t e r t o w n . 
W e s t U p t o n , M a s s . 
35 R e n w i c k R d . , M e l r o s e H i g h l a n d s . 
R. F . D . N o . 4, Wiscasset, M e . 
20 L e e St., C a m b r i d g e . 
18 P a l m e r St., W a l t h a m . 
481 C h a t h a m St., L y n n . 
(See M r s . A r t h u r P. P o q u e t t . ; 
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' 9 9 H o l b r o o k , L . F l o r e n c e 3 0 W h i t m a n A v e . , W h i t m a n . 
T e a c h e r . S t a m f o r d , C o n n . 
'95 H o l c o m b , M r s . H o m e r L . ( G r a c e D i c k e r m a n . ) 
42 G r e e n St., F r e d o n i a , N . Y . 
' 9 0 H o l c o m b e , W i l l i s B . M a n o r v i l l e , N . Y . 
R e c t o r . E p i s c o p a l C h u r c h . 
'93 H o l d e n , M r s . A d a m P. ( H a r r i e t S. Sawyer . ) 
( ' 0 0 M . A . Wel les ley . ) 15 M a p l e T e r r a c e , A u b u r n d a l e . 
' 9 7 H o l d e n , M r s . A . S. ( M a r y E . B a r n e s . ) 94 B l a c k s t o n e St., W o o n s o c k e t , R. I . 
' 8 1 H o l d e n , M r s . Chas . S. ( C a r o l i n e S a n f o r d . ) A t t l e b o r o . 
' 0 1 J H o l m a n , M r s . B u r t o n P. ( M a r y E . M . L i s c o m . ) 
H i n s d a l e , N . H . 
' 9 6 H o l t , M r s . M e r l J . ( E l i z a P. O s b o r n . ) 16 C h e r r y St., D a n v e r s . 
' 0 9 H o l t o n , E d i t h A . F a l m o u t h . 
T e a c h e r . St. J o h n s b u r y A c a d e m y , St. J o h n s b u r y , V t . 
' 9 1 H o l w a y , M r s . S. M . (Agnes H . Chase.) M a c h i a s , M e . 
' 0 1 J H o o d , A l i c e C l y d e (See M r s . L e o n E . R y t h e r . ) 
'03 H o o d , Joseph W . 93 H o b a r t St., B r i g h t o n . 
Business. 121 T r e m o n t St., B o s t o n . 
' 9 8 { H o o d , M e r c y M . 228 Q u i n c y St., B r o o k l y n , N . Y . 
' 1 1 H o o d , M i l d r e d 93 H o b a r t St., B r i g h t o n . 
313 O l i v e r B l d g . , B o s t o n . 
' 0 2 H o o k , H i r a m W . ( '04 S . T . B . ) 17 C o t t a g e St., C a m b r i d g e . 
C l e r g y m a n . G r a c e M . E . C h u r c h . 
' 0 6 H o o p e r , G r a c e W . (See M r s . H e n r y M . H a l l . ) 
' 0 2 H o p e , M r s . F r a n k R. ( B l a n c h e E . L o v e t t . ; ) I F r a n k l i n T e r r a c e , M e l r o s e H i g h l a n d s . 
' 0 0 H o p k i n s , L i l l i a n J . B e r w i c k , M e . 
T e a c h e r . 
' 0 4 H o p k i n s , M o r t o n G . 33 So. W i l l i a m s St., N e w Y o r k C i t y . 
' 0 4 H o r n e , E l i z a b e t h A . 28 A b b o t t St., B e v e r l y . 
T e a c h e r . H i g h School , B e v e r l y . 
•98 H o r n e , M r s . H e r b e r t F . ( F l o r e n c e M . W i l s o n . ) 
M i l t o n , N . H . 
' 0 6 H o r n e , M . L i l l i a n S o m e r s w o r t h , N . H . 
T e a c h e r . 
' 9 0 H o s k i n s , George R. 58 W e s t f o r d St., G a r d n e r . 
J o u r n a l i s t . 
' 9 6 H o s m e r , B l a n c h e E . (See M r s . H e r b e r t L . K i m b a l l . ) 
' 0 2 H o s m e r , F l o r a L . H i g h St., T u r n e r s F a l l s . 
T e a c h e r . 
'97 H o s m e r , F r e d e r i c k C. ( ' 0 1 A . B . H a r v a r d . ) 13 A r l i n g t o n St., S o m e r v i l l e . 
T e a c h e r . Y . M . C. A . , A s h b u r t o n P I . , B o s t o n . 
' 8 9 { H o u g h , M r s . ( I s a b e l l e S h i n n . ) W i l l i a m s p o r t , P a . 
' 0 6 H o u s t o n , M a r g a r e t F . 9 1 B e l k n a p St., D o v e r , N . H . 
T e a c h e r . 
' 9 3 H o w a r d , M r s . A l o n z o G . ( C h r i s t i n e Jansson.) 
l o i A n a w a n A v e . , W e s t R o x b u r y . 
'07 H o w a r d , A v a K . A d d r e s s u n k n o w n . 
'95 H o w a r d , M r s . Chas. F . ( G r a c e L . B o n d . ) C l a r e m o n t , N . H . 
'OS H o w a r d , M r s . H a r o l d ( M o l l i e F . K i n g s b e r y . ) 
R a n d o l p h . 
' 9 0 H o w a r d , Josephine (See M r s . H u b e r t A r r o w s m i t h . ) 
'95 H o w a r d , M e l v i l l e C. C l i f t o n d a l e . 
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94 H o w e , C a r o l i n e G . 57 E l m St., M o n t c l a i r , N . J . 
T e a c h e r . H i g h School , M o n t c l a i r , N . J . 
98 H o w e , E v e l y n A . 3 D i x St., W o r c e s t e r . 
T e a c h e r . H i g h School , W o r c e s t e r . 
97 H o w e , F . M a u d (See M r s . J . W e s s o n P h e l p s . ) 
H o w e , M r s . O l i v e r H . ( M a r t h a D . P a u l . ) N o . M a i n St., Cohasset. 
01 H o w e , W i n i f r e d E . 70 H i g h l a n d A v e . , S o m e r v i l l e . 
M e t . M u s e u m of A r t , N . Y . C i t y . 103 o P a r k A v e . 
01 { H o w l a n d , H e s t e r G . R. F . D . N o . i , R o c k l a n d . 
N o r w e l l . 
03 H o w l a n d , Jennie A . (See M r s . T h o m a s P. N i c h o l s . ) 
05 H o w l a n d , M i n n i e I r e n e 419 W . 121st St., N e w Y o r k C i t y . 
05 H o x i e , E d n a M . ( '07 A . M . ; ' 0 9 P h . D . ) R. F . D . , T a u n t o n . 
02 { H u b a c h , M r s . A l f r e d ( G r a c e A . B a r n u m . ) 3217 P a r k A v e . , K a n s a s C i t y , M o . 
99 { H u b b a r d , R u t h E . 1100 Prospect P L , B r o o k l y n , N . Y . 
T e a c h e r . R i c h m o n d H i l l H i g h School , N e w Y o r k C i t y . 
08 H u g h e s , M r s . B e r t h a B . Shawnee, O . 
0 1 { H u l l i h e n , M r s . W a l t e r ( M a u d e L . W i n c h e s t e r . ) 
U n i v e r s i t y o f t h e S o u t h , Sewanee, T e n n . 
05 H u l s m a n , L o m e B . 114 M a l v e r n St., M e l r o s e . 
P r i n c i p a l . H i g h School , M e l r o s e . 
03 H u m p h r e y , E t h e l w y n F . H o l l i s t o n . 
88 { H u m p h r e y , M a r y C. 
T e a c h e r . V i r g i n i a C h r i s t i a n Col lege, L y n c h b u r g , V a . 
8 1 H u n t , D e n n i s o n G . 142 M a p l e St., L y n n . 
H a r d w a r e D e a l e r . 
99 H u n t , M r s . E r n e s t M . ( E l s i e R y d e r . ) 314 P i n e St. , L o w e l l . 
93 H u n t , H e r b e r t W . 516 L i b e r t y St., R o c k l a n d . 
Stock C l e r k . 
03 { H u n t , L o u i s e C. (See M r s . Geo. E . Seabury . ) 
01 { H u n t e r , E l i z a b e t h W . (See M r s . S h i r l e y L a d d . ) 
8 0 H u n t e r , Pleasant , J r . 15 W a s h i n g t o n St., N e w a r k , N . J . 
C l e r g y m a n . 
05 H u n t i n g t o n , R a y m o n d E . 6 0 W i l l o w St., W o l l a s t o n . 
Business. A l d e n Speare Sons & Co. , C a m b r i d g e " C . " 
97 H u r d , C e c i l E . ( N a m e legal ly c h a n g e d t o C e c i l H . M a r b l e . ) 
I I H u t c h i n s o n , L i n d a R. C a r e of M r s . C. B . A p p l e t o n , D u t c h H o u s e , 
B r o o k l i n e . 
08 I n g r a h a m , M r s . J o h n A . ( E d i t h C h a d w i c k . ) 
N o r t h Sydney, C a p e B r e t o n , N . S. 
I I I n m a n , M i l d r e d K . 38 L e o n a r d St., F o x b o r o . 
05 I r e l a n d , M a r y W . 377 W a r d St., N e w t o n C e n t r e . 
T e a c h e r . N e w H a m p t o n I n s t i t u t e , N e w H a m p t o n , N . H . 
10 * J a c k s o n , C h a r l e s T . , J r . O r i e n t , l o . 
10 Jackson, M r s . Chas. T . , Jr . ( V i d a E . B u c h a n a n . ) 
O r i e n t , l o . 
09 J a c k s o n , E l i z a b e t h J . 2 W o l c o t t T e r r a c e , M a i d e n . 
T e a c h e r . H i g h School , L e o m i n s t e r . 109 W a l n u t St. 
08 Jackson, M r s . H e n r y H . ( C a r r i e A . C. B e m i s . ) 
B a r r e , V t . 
09 Jackson, M a b e l S. 22 G r a n v i l l e A v e . , M a i d e n . 
T e a c h e r . State N o r m a l School , E l i z a b e t h C i t y , N . C. 
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' o4 J a c k s o n , Susan P. (See M r s . M i l t o n O . D e a n . ) 
'93 { J a c k s o n , W i l l i a m H . 127 W . 5 3 d St., N e w Y o r k C i t y . 
'83 J a c k s o n , M r s . W i l l i a m L . ( E d i t h T a l b o t . ) C a r e of Sebaste & Reale, R o m e , I t a l y . 
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T o 
'97 
James, C a r o l i n e H . 
T e a c h e r . 
Janes, A r t h u r L . 
T e a c h e r . 
Janssen, C h r i s t i n e 
Jaques, A r d i n e W . 
T e a c h e r . 
Jefferis, Jesse W . 
Jefferson, M a r k S. W . ( '97 A . B . ; 
A . M . H a r v a r d . ) Professor. 
D a n i e l s o n , C o n n . 
137 B l a c k s t o n e St., W o o n s o c k e t , R. I . 
64 H e r k i m e r St., B r o o k l y n , N . Y . 
B o y s ' H i g h School . 
(See M r s . A . G . H o w a r d . ) 
103 N e w P a r k St., L y n n . 
East M a c h i a s , M e . 
A d d r e s s u n k n o w n . 
14 N o r m a l St., Y p s i l a n t i , M i c h . 
State N o r m a l Col lege, M i c h i g a n . 
' 8 6 
' 0 9 
' 9 9 
' 0 0 
'82 
' 0 4 
' 9 9 
' 9 8 
' 0 4 
' 0 6 
'03 
' 9 1 
'89 
' 0 8 
' 0 9 
' 9 1 
'92 
Jefferson, M r s . M . S. W . ( T h e o d o r a A . B o h n s t e d t . ) 
14 N o r m a l St., Y p s i l a n t i , M i c h . 
I V i n e P I . , R e a d i n g . 
H i g h School , G r e e n v i l l e , M e . 
(See M r s . C. A . R o b b i n s . ) 
39 W i l l i a m St., W o r c e s t e r . 
G r a c e M . E . C h u r c h , W o r c e s t e r . 
3 1 B r o o k St., Wel les ley . 
W i n t e r s i n C a l i f o r n i a . 
22 L a k e St., C a m b r i d g e . 
H i g h School , M a r i o n . 
J e n k i n s , A n n i e M . 
T e a c h e r . 
Jenks , E l i z a b e t h N . 
J e n n i n g s , B e r t o n L . ( '02 S . T . B . ) 
Pastor . 
J e n n i n g s , Jessie E . 
J e n n i s o n , R u t h R. 
T e a c h e r . 
J e r o m e , M r s . E d w a r d ( C l a r a L . C a m e . ) 55 M a g a z i n e St., C a m b r i d g e . 
I n s t r u c t o r i n H o u s e h o l d E c o n o m i c s . S i m m o n s Col lege, B o s t o n . 
J e w e l l , M r s . E r n e s t C. ( E l i z a b e t h M a c l n t y r e . ) 
463 L o w e l l St., L a w r e n c e . 
J e w e t t , P h i l i p H . 146 Sayre St., E l i z a b e t h , N . J . 
W i t h Chas . E . M e r r i l l Co . , P u b l i s h e r s . 44 E . 23d St., N e w Y o r k C i t y . 
J e w e t t , M r s . P h i l i p ( E d i t h Cole . ) 146 Sayre St., E l i z a b e t h , N . J . 
J o h n s o n , A g n e s G . (See M r s . H e r b e r t J . L a n e . ) 
{ J o h n s o n , M r s . A r t h u r T . ( H e l e n M . S m i t h . ) W e l l e s l e y St., W e s t o n . 
J o h n s o n , C l a r a A . 177 C e n t r a l St., S o m e r v i l l e . 
T e a c h e r . H i g h School , S o m e r v i l l e . 
J o h n s o n , E s t h e r C. ( '10 A . M . ) L o n g f e l l o w St., W e s t b r o o k , M e . 
J o h n s o n , H a r r i e t E . ( '09 S . T . B . ) 32 C h e s t n u t St., B o s t o n . 
{ J o h n s o n , M r s . H a r r y W . ( B l a n c h e E . Seaver.) 
A d d r e s s u n k n o w n . 
J o h n s o n , I d a B . 
' 8 8 J o h n s t o n , E r n e s t A . 
' 1 1 J o h o n n o t , 'Jane E . 
' 0 8 Jones, A n n i e L . 
'99 { J o n e s , B e r t h a M . 
T e a c h e r . 
'03 Jones, C a r r o l l Q . 
C l e r k . 
'86 Jones, C h a r l e s D . ( '89 M . D . H a r v a r d . ) 
P h y s i c i a n . 
'98 Jones, C larence H . 
P r i n c i p a l . 
'02 Jones, E d g a r ( '03 S . T . B . ) 
C l e r g y m a n . 
48 N o . M a i n St., I p s w i c h . 
Santa Fe, N . M . 
64 B e d f o r d St., W a l t h a m . 
S h r e w s b u r y . 
(See M r s . I r v i n g T . Coates.) 
23 B a n k s St., W e s t S o m e r v i l l e . 
B r i d g e w a t e r . 
33A Jaques St., W i n t e r H i l l , S o m e r v i l l e . 
A u d i t i n g D e p t . , B . & M . R. R., B o s t o n . 
59 M a p l e St., M a i d e n . 
16 D a n v i l l e St., W e s t R o x b u r y . 
S h e r w i n School , R o x b u r y . 
N e w f o u n d l a n d . 
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'95 Jones, S. E l i z a b e t h (See M r s . G . E . V a r n e y . ) 
'83 Jones, George R. 63 Prospect St., M e l r o s e . 
L a w y e r . 18 T r e m o n t St., B o s t o n . 
' 0 0 Jones, M a r o B . H a r w i c h . 
H e a d o f D e p t . o f R o m a n c e L a n g u a g e s . P o m o n a Col lege, C l a r e m o n t , C a l . 
'07 Jones, M i l d r e d E . (See M r s . M c C a n n . ) 
' 9 9 J o r d a n , R a y V . O l d O r c h a r d , M e . 
'03 J o r d a n , Susie M . 333 C a b o t St., N e w t o n v i l l e . 
'98 Josselyn, F r e e m a n M . , J r . ( D o c t e u r de I ' U n i v . de P a r i s . ) 
B r i e n n e r s t r . 47, M u n i c h , G e r m a n y . 
'07 Joy , E d i t h N . 6 1 S h u r t l e f f St., Chelsea. 
'83 Joy , H e l e n S. (See M r s . I r v i n g P. F o x . ) 
'92 Joyce, M r s . Geo . F . , J r . ( M a r i o n W e n d e l l . ) 74 C o u r t St., D e d h a m . 
'98 J u n k i n s , B e r t h a L . (See M r s . F r a n k E . K n e e l a n d . ) 
'06 K a l t e n b r u n , E . L i l l i a n (See M r s . E m i r A . R o b e r t s . ) 
' 10 K a r n a n , G e r t r u d e 38 A r l i n g t o n St., H y d e P a r k . 
T e a c h e r . B e r w i c k A c a d e m y , So. B e r w i c k , M e . 
'06 f K a w a s a k i , N o b o r u ( ' o 7 A . M . ; ' 0 8 S . T . B . ) O b i , J a p a n . 
'11 Kee ler , H e l e n 24 J u d s o n St., D o r c h e s t e r . 
'89 Kee ley , M r s . James ( G e r t r u d e E . S m a l l . ) 1309 R i t c h i e P L , C h i c a g o , 111. 
'07 K e e n e , R u t h A . (See M r s . Wesley N . S p i t l e r . ) 
'02 K e i t h , Eff ie A . L a k e s i d e D r i v e , B r i d g e w a t e r . 
C a t a l o g u e r . L i b r a r y State U n i v e r s i t y , M i n n e a p o l i s , M i n n 
'07 K e l l e y , A l i c e G . 73 School St., C a m b r i d g e . 
'05 K e l l e y , C a t h e r i n e G . 73 School St., C a m b r i d g e . 
T e a c h e r . 
' 0 4 K e l l e y , E d i t h B . P . O . B o x 32, East D e r r y , N . H . 
T e a c h e r . H i g h School , B r o c k t o n . 
' 0 9 K e l l e y , E t h e l M . 65 F l i n t St. , S o m e r v i l l e . 
T e a c h e r . H i g h School , S a n f o r d , M e . 
' 0 1 f K e l l e y , M r s . G . A d o l p h u s (Bessie P. B o u t e l l e . ) 
9 1 W a u m b e c k St., R o x b u r y . 
' 0 8 K e l l o g g , C o r a E . R. F . D . N o . i , M o o s u p , C o n n . 
T e a c h e r . 104 C h a r t e r O a k St., So. M a n c h e s t e r , C o n n . 
' 0 1 K e l l y , C a r r i e M . (See M r s . F r e d P. U r q u h a r t . ) 
'83 K e l s o , C h a r l e s C. 57 W a s h i n g t o n St., C h i c a g o , 111. 
' 0 8 K e n d a l l , M r s . H a r r y W . ( H e l e n J . E m e r s o n . ) 
N e w p o r t , N . H . 
'02 K e n n e d y , M a r g a r e t M . A . Seattle, W a s h . 
' 9 0 K e n n e y , George F . B r i m f i e l d . 
T e a c h e r . 
'02 K e n n e y , L a u r a E . (See M r s . F r e d A . W r i g h t . ) 
' 0 1 K e n t y , C o r a M . 6 Page P L , W o b u r n . 
' 0 4 K e n w a y , M r s . H e r b e r t ( E l s i e V . T u c k e r . ) 19 George St., N e w t o n . 
'05 K e r n a n , M a r i o n E . W a k e f i e l d . 
181 M a n s i o n Sq. , Poughkeeps ie , N . Y . 
' 0 0 K e r r , V e r a M . (See M r s . R o b e r t Kess ler . ) 
'93 { K e s s e l e r , M r s . J o s e p h F . ( R o s e C . E i c h o r n . ) H o t e l T u d o r , B e a c o n a n d J o y Sts., B o s t o n . 
' 0 0 Kessler , M r s . R o b e r t ( V e r a M . K e r r . ) T i p p e c a n o e C i t y , O . 
'06 Keyes , M r s . Chas . H . ( C a r r i e A . B a c o n . ) 47 G r a n d St., N e w B r i t a i n , C o n n . 
' 0 1 Keyes , E v a B . (See M r s . J . A . R e y n o l d s . ) 
' 9 4 K i l b u r n , F l o r e n c e M . ( '05 A . M . ) 
T e a c h e r . G i r l s ' H i g h School , B r o o k l y n , N . Y . 
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'83 K i l g o r e , A n n i s M . E l m a , W a s h . 
Business. 
' 8 8 K i m b a l l , E m e r s o n A . ( ' o i P h . D . ) C o n c o r d , N . H . 
T e a c h e r . St. P a u l ' s School , C o n c o r d , N . H . 
'92 K i m b a l l , M r s . E m e r s o n A . ( A n n i e C. B u l l o c k . ) 
C o n c o r d , N . H . 
'03 K i m b a l l , F l o r e n c e B . E a s t o n . 
L i b r a r y W o r k . 
' 9 4 K i m b a l l , F r a n k W . 283 W a l n u t St., D e d h a m . 
I n s u r a n c e . 58 K i l b y St., B o s t o n . 
'96 K i m b a l l , M r s . H e r b e r t L . ( B l a n c h e E . H o s m e r . ) 
N o r t h b o r o . 
'79 K i m b a l l , M a r y E . (See M r s . J . F . S p r i n g f i e l d . ) 
' 11 K i m p t o n , E l i z a b e t h L . (See M r s . Percy V . S t r o u d . ) 
'07 K i n g , R u t h E . (See M r s . A u g u s t i n D . H a n c o c k . ) 
' 11 K i n g m a n , E t h e l S. 14 W e s t w o o d R d . , S o m e r v i l l e . 
Chester , N . H 
'05 K i n g s b e r y , M o l l i e F . (See M r s . H a r o l d H o w a r d . ) 
' 9 0 K i n g s b u r y , M a r y M . (See M r s . V . G . S i m k h o v i t c h . ) 
' 0 4 K i n g s t o n , A m y V . 267 C o r e y R d . , A l l s t o n . 
T e a c h e r . G i r l s ' H i g h School , B o s t o n . 
' 0 4 K i n n e y , R o b e r t S. ( '05 A . M . ) 
Professor. Col lege of L a n g u a g e s , P e k i n , C h i n a . 
' 0 9 K i n n i e , A l m a M . 19 Cross St., M a i d e n . 
' 0 6 K i r b y , M a r i e t t a L o u i s e 50 Q u i n c y St., R o x b u r y . 
T e a c h e r . 
' 10 K i r k t o n , E t h e l B . 66 D y e r A v e . , M a t t a p a n . 
T e a c h e r . H i g h School , W r e n t h a m . 
'02 K i t t r e d g e , G e r t r u d e A . 16 N o r w o o d St., E v e r e t t . 
' 0 9 K n a p p , M r s . Chas. H . ( R u t h E . E a t o n . ) 93 E . Foster St., M e l r o s e . 
' 8 0 { K n a p p , S a m u e l S. A b i n g t o n . 
'98 K n e e l a n d , M r s . F r a n k E . ( B e r t h a L . J u n k i n s . ) 
( '99 A . M . R a d c l i f f e . ) 126 S t e r l i n g P L , B r o o k l y n , N . Y . 
'85 K n i g h t , M r s . F r e d e r i c H . ( M a r i o n L . I . B u t t e r f i e l d . ) 
138 W a l t o n P a r k , M e l r o s e H i g h l a n d s . 
' 0 7 K n i g h t , M r s . R a l p h ( A l i c e B . A n d r e w s . ) 217 Bassett St., N e w B r i t a i n , C o n n . 
' 9 9 { K n o w l e s , M r s . J e r o m e H . ( L . B e l l e S m a l l i d g e . ) 
N o r t h e a s t H a r b o r , M e . 
' 0 4 K r a m e r , M r s . H e n r y ( E d i t h P. P i n f i e l d . ) 148 Sycamore St., R o s l i n d a l e . 
' 0 8 L a c o u n t , H e l e n L . 34 D a y St., W e s t S o m e r v i l l e . 
' 0 0 L a c o u n t , J o h n E . ( '03 S . T . B . ) 3 1 Wesley St., N e w t o n . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
'03 L a d d , E m i l y S. (See M r s . G . M . B i t t l e r . ) 
' 0 1 L a d d , G r a c e L . F a i r f a x , V t . 
' 0 1 { L a d d , M r s . Shir ley ( E l i z a b e t h W . H u n t e r . ) 60 H i g h l a n d A v e . , H a v e r h i l l . 
' 0 6 L a d d , M r s . T h o r n d i k e ( A . R a c h e l Bessom.) 
609 F a l l s R d . T e r r a c e , R o l a n d P a r k , M d . 
' 0 4 L a m b , M r s . F r a n c i s A . ( G r a c e M . H a r t . ) N e v a d a C i t y , C a l . 
' 9 9 { L a m o n t , M a r y A . (See M r s . A r t h u r R. W e b s t e r . ) 
'92 { L a m p r e y , M a r y L . N o r t h E a s t o n . 
L i b r a r i a n . A m e s F r e e L i b r a r y , N o r t h E a s t o n . 
' 0 7 L a n c a s t e r , M r s . James P. ( E l s i e W h i p p l e . ) A r p a t a d o 123, C a m a g i i e y , C u b a . 
38 
'95 L a n e , M r s . B e n j . C. ( F l o r e n c e G o o d w i n . ) 28 M a x f i e l d St., W e s t R o x b u r y . 
'78 L a n e , E l l e n J . ( '79 A . M . ) Foster St., B r i g h t o n . 
T e a c h e r . 
'o7 L a n e , F e r d i n a n d C. 326 W . s6th St., N e w Y o r k C i t y . 
[ M a n a g e r a n d E d i t o r , B a s e b a l l M a g a z i n e . 65 F i f t h A v e . , N e w Y o r k C i t y . 
'03 L a n e , M r s . H e r b e r t J . (Agnes J o h n s o n . ) 59 R i c h f i e l d St., D o r c h e s t e r . 
' 0 8 L a n e , R u t h D . (See M r s . R u f u s H . Savery . ) 
'93 L a n g f o r d , E l l e n M . (See M r s . George W . P r i e s t . ) 
'83 L a n s i n g , M r s . E . H . ( '84 A . M . ) ( L i z z i e F . C o t t o n . ) 
S3 C r a w f o r d St., R o x b u r y . 
' 9 1 { L a p s l e y , M r s . R o b t . M . ( L i d a H . H i l l e r . ) 303 M o r g a n St., K e o k u k , 
' 0 1 L a r k i n , A n n i e M . W i n s t e d , C o n n . 
T e a c h e r . H i g h School . 
' 0 9 L a r r a b e e , E m i l y H . 250 W a l n u t St., Revere . 
T e a c h e r . H i g h School , H a r d w i c k . 
'88 L a t h a m , A z u b a h J . 6 2 0 W . i 2 2 d St., N e w Y o r k C i t y . 
Associate Professor O r a l E n g l i s h . T e a c h e r s ' Col lege, C o l u m b i a U n i v e r s i t y . 
'96 L a v a l e t t e , E r n e s t B . 88 H a n c o c k St., D o r c h e s t e r . 
' 8 2 L a w f o r d , W i l l i a m F . ('85 S . T . B . ) A s b u r y G r o v e . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
'98 { L a w r e n c e , A . M a e 15 L a n c a s t e r St., W o r c e s t e r . 
T e a c h e r . E n g l i s h H i g h School . 
'83 L a w r e n c e , Joel E . W i n t h r o p H i g h l a n d s . 
Business. 103 C o m m e r c i a l St., B o s t o n . 
' 0 9 L a w r e n c e , R u t h Shir ley Center . 
'02 L a w t o n , A l i c e M . 71 C e d a r St., M a i d e n . 
T e a c h e r . Semple School , 241 C e n t r a l P k . W . , N e w Y o r k . 
'02 { L a w t o n , F r e d H . ( '03 A . M . ) 122 B e e c h St., W a v e r l e y . 
Asst . S u p t . A n t i - S a l o o n L e a g u e . 642 T r e m o n t B u i l d i n g , B o s t o n . 
'92 L a w t o n , M r s . M . A . ( E l i z a b e t h S. M o r s e . ) 25 G r a s m e r e St., N e w t o n . 
'07 L a y t o n , M r s . M i l l a r d ( M . G r a c e G a r f i e l d . ) 7085 B o u l e v a r d L o o p , W e e h a w k e n , N . J . 
'05 L e a c h , M a r i o n D . A p p l e t o n St., W a l t h a m . 
W a r n e r , N . H . 
'02 { L e a v i t t , B l a n c h e 14 M a l b o n e R d . , N e w p o r t , R. I . 
T e a c h e r . Rogers H i g h School , N e w p o r t , R. I . 
' 0 0 L e a v i t t , L a u r a S. A y e r . 
T e a c h e r . H i g h School , A y e r . 
' 0 0 { L e a v i t t , M a r y F . 14 M a l b o n e R d . , N e w p o r t , R. I . 
T e a c h e r . Rogers H i g h School , N e w p o r t , R. I . 
'92 { L e a v i t t , M r s . W m . H . ( J e n n i e F . W h i t e . ) M a i n St., R a n d o l p h . 
'02 L e B a r o n , I r a W . T a u n t o n . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
' 0 4 L e e , O r p h a A . (See M r s . E u g e n e B . P o t t e r . ) 
' 0 4 L e e , M r s . Wesley T . ( A l i c e H . B i d w e l l . ) 281 B r o a d w a y , W i n t e r H i l l . 
' 98 L e g g , E r n e s t A . ( '05 S . T . B . ) E n o s b u r g F a l l s , V t . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
' 0 8 L e g g , M a r i a n C. 50 M a y w o o d St., W o r c e s t e r . 
T e a c h e r . S o u t h H i g h School , W o r c e s t e r . 
'07 L e g r o , M r s . H a r o l d W . ( E t h e l F . S w a n . ) 16 B a r t h o l o m e w St., P e a b o d y . 
' 9 4 { L e G r o s , E d i t h M . (See M r s . J a v a n M . Russe l l . ) 
' 0 1 L e i g h t o n , M . I s a b e l (See M r s . D a m o n E . H a l l . ) 
'05 L e o n a r d , E l e a n o r C. B a l t i m o r e , M d . 
T e a c h e r . C l a r k e School , N o r t h a m p t o n . 
3 9 
04 
'OS 
'77 
'96 
' 9 1 
'05 
L e o n a r d , W i l l i a m E . C. 222 L a n g d o n St., M a d i s o n , W i s . 
I n s t r u c t o r . U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n . 
L e r o y , M r s . H a r r i s G . ( S a r a h E . B r a i n a r d . ) 29 M o n u m e n t Sq., C h a r l e s t o w n . 
' 0 2 
' 0 1 
'93 
' 9 9 
'79 
' 0 1 
'07 
' 9 4 
' 10 
T i 
' 9 0 
' 9 0 
'97 
'03 
T i 
' 0 2 
' 0 8 
'79 
L e u f g r e n , G . J u l i u s 
T e a c h e r . 
L e w i s , E d w a r d S. ( ' 8 1 A . M . ; D . D . ) 
L e w i s , L i l a B . 
L e w i s , L i l l y e T . 
L e w i s , W i l l i a m C. ( '05 S . T . B . ) 
C l e r g y m a n . 
{ L i b b y , F r e d e r i c E . 
Ass is tant C o m m i s s i o n e r . 
L i b b y , M a r y E . 
{ L i l i e n t h a l , F l o r a 
L i n c o l n , E l b r i d g e B . 
Progress C l e r k . 
L i n d s a y , L e n n o x H . ( '02 L L . B . ) 
L a w y e r . 
L i n d s a y , W i l l i a m B . ( ' 8 1 Sc .B. M . I . T . ; 
'95 P h . D . ) Professor. 
{ L i s c o m , M a r y E . M . 
L i t c h f i e l d , H a n n a h O . 
T e a c h e r . 
{ L o c k e , George W . 
L o c k e , G l a d y s E . ( T i A . M . ) 
L o c k e , M a r g a r e t S. 
T e a c h e r . 
L o c k e , W i l l i a m B . 
Pastor . 
{ L o d g e , L e t a A . 
269 Prospect A v e . , B u f f a l o , N . Y . 
H i g h School , C a n d o , N o . D a k . 
599 Jefferson A v e . , B r o o k l y n , N . Y . 
150 F i f t h A v e . , N e w Y o r k C i t y . 
N e w B e d f o r d . 
(See M r s . S. Percy R. C h a d w i c k . ) 
M i l l b r i d g e , M e . 
San J u a n , P. R. 
D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n . 
(See M r s . D a v i d P. F l e t c h e r . ) 
32 S t e d m a n St., B r o o k l i n e . 
H y d e P a r k . 
823 O l d S o u t h B u i l d i n g , B o s t o n . 
4 L o w e l l R d . , C o n c o r d . 
3 1 State St., B o s t o n . 
D i c k i n s o n Col lege, C a r l i s l e , P a . 
(See M r s . B u r t o n P. H o l m a n . ) 
58 Q u i n c y St., Q u i n c y . 
H i g h School , M a n s f i e l d . 
A d d r e s s u n k n o w n . 
15 L a r c h m o n t St., D o r c h e s t e r . 
E a s t W a r e h a m . 
H a r d w i c k , V t . 
59 L o w e l l St. , M e t h u e n . 
M . E . C h u r c h . 
8 2 1 So. H o p e St., L o s Angeles , C a l . 
L o f b e r g , M r s . K e n t G . ( G r a c e E . G . W a r d . ) 63 U n i o n St., M a n s f i e l d . 
'85 
' 0 4 
' 0 4 
' 0 6 
'03 
L o g a n , Agnes A . 
L o i t m a n , Jennie D . 
L o n g , Wesley R. 
T e a c h e r . 
L o o k , Percy J . 
S t u d e n t . 
L o o m i s , James H . 
L a w y e r . 
L o r d , E m i l y D . 
T e a c h e r . 
L o r d , E v e r e t t W . ( '06 A . M . ) 
M e n ' s Secretary, B o s t o n U n i v e r s i t y . 
{ L o r d , M r s . Joseph H . ( F r a n c M a b e l W e b b e r . ) 
1939 S h e r m a n A v e . , E v a n s t o n , 111. 
L o r i n g , M r s . S. A r t h u r ( R u t h R. Cole . ) N o r t h W i l m i n g t o n . 
L o u d , M r s . H e r m o n J . ( '07 A . M . ) ( J e n n e t t e I . W i l s o n . ) 
B a c o n St., P l a i n v i l l e . 
L o u d , Jessie M . 15 M i l l St., S o u t h W e y m o u t h . 
T e a c h e r . W e s t b o r o . 
(See M r s . C l i f t o n C. Q u i m b y . ) 
16 G l e n w a y St., D o r c h e s t e r . 
A d d r e s s u n k n o w n . 
E v e r e t t . 
H a r v a r d M e d i c a l School , B o s t o n . 
132 C o c h r a n St., Chicopee . 
19 P a r k e r St., M e l r o s e . 
L a n c a s t e r , N . H . 
10 P a r k L a n e St., J a m a i c a P l a i n . 
688 B o y l s t o n St., B o s t o n . 
L o v e l l , E d i t h M . 
T e a c h e r . 
419 W a r r e n A v e . , B r o c k t o n . 
H i g h School , L i t t l e t o n , N . H . 
' 0 2 L o v e t t , B l a n c h e E . (See M r s . F r a n k R. H o p e . ) 
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'87 
' O I 
' i i 
' 99 
' 9 0 
'11 
' 9 9 
'02 
'05 
'06 
'03 
' 0 1 
' 0 1 
' 9 1 
'02 
'03 
'07 
'97 
'05 
L o w d , E m m a E . ( '07 A . M . ) 
T e a c h e r . 
L o w e , Jessie O . 
T e a c h e r . 
L u c a s , M r s . W m . W . ( I d a E . H i l l . ) 
L u r v e y , E s t h e r B . 
T e a c h e r . 
L u t h e r , M a r t h a P . 
T e a c h e r . 
L y n c h , E d i t h R. 
L y o n s , C a t h a r i n e 
T e a c h e r . 
M a c C o r m a c k , Sara L . 
M a c D o n a l d , D e l i a D . 
M a c D o n a l d , K a t h e r i n e F . 
T e a c h e r . 
M a c g r e g o r , M a y b e l l e J . 
M a c l n t y r e , A l i c e N . 
T e a c h e r . 
M a c l n t y r e , E l i z a b e t h G . 
{ M a c l s a a c , M a r y E . 
M a c k e n z i e , D o n a l d ( '02 A . M . ) 
I n s t r u c t o r . 
{ M a c K e o w n , E d i t h M . 
3609 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y . 
W a s h i n g t o n I r v i n g H i g h School , 3 4 ^ E . 1 2 t h St . 
M o u n d v i l l e , M o . 
C o o p e r Col lege, M o u n d v i l l e , M o . 
M e r i d i a n , M i s s . 
7 M a r l o w e St., D o r c h e s t e r . 
W a l l i s School , 6 P a r k St., P e a b o d y . 
3 N i x o n St., D o r c h e s t e r . 
H i g h School , D o r c h e s t e r . 
(See M r s . Percy G . B o l s t e r . ) 
N o . M a i n St., Cohasset. 
H i g h School , P e m b r o k e . 
(See M r s . James W . A l g e o . ) 
12 E l t o n St., D o r c h e s t e r . 
133 Somerset A v e . , W i n t h r o p . 
1160 B r o a d w a y , S o m e r v i l l e . 
463 L o w e l l St., L a w r e n c e . 
H i g h School , S a n d w i c h . 
(See M r s . E r n e s t C. Jewel l . ) 
26 A l b i o n St., S o m e r v i l l e . 
59 A d a m s St., D o r c h e s t e r . 
H a r v a r d U n i v e r s i t y , C a m b r i d g e . 
(See M r s . M a r k W i l m a r t h . ) 
M a c k e r n a n , M r s . W m . F . ( A . G e r t r u d e Stone.) 
09 
'05 
'99 
'99 
' 9 0 
'96 
' 0 7 
( B . S . S i m m o n s Col lege.) 
M a c L e a n , A r t h u r W . ( '06 J . B . , J . M . ) 
L a w y e r . 
M a c L e a n , M a r g a r e t A . 
M a c L e l l a n , V i o l a M . 
M a c N a i r , J a c o b D u n c a n ( '05 S . T . B . ) 
C h a p l a i n . 
M a c P h a i l , M a l c o l m M . 
Pastor . 
M a c T a g g a r t , J e a n G . 
T e a c h e r . 
{ M a g e e , F r a n k l i n R . 
P r i v a t e Secretary. 
M a g n e r , M a r y G . 
T e a c h e r . 
M a g u i r e , M y r t i e M . ( ' 10 A . M . ) 
{ M a n d e l l , A l i c e I . 
70 E a s t W y o m i n g A v e . , M e l r o s e . 
159 L a k e V i e w A v e . , C a m b r i d g e . 
508 T r e m o n t T e m p l e , B o s t o n . 
9 K i n g m a n C o u r t , S o m e r v i l l e . 
(See M r s . M u r r a y G . D a y . ) 
3 0 C l i f f o r d St., B i d d e f o r d , M e . 
U . S. S. G e o r g i a , C a r e P o s t m a s t e r , N e w Y o r k . 
Scotch P r e s b y t e r i a n C h u r c h , W a r r e n t o n St., 
B o s t o n . 
51 M t . G l o b e St., F i t c h b u r g . 
H i g h School , Cohoes, N . Y . 
26 W . S9th St., N e w Y o r k C i t y . 
T i f f a n y & Co. , sth A v e . & 3 7 t h St. , N e w Y o r k . 
H i n g h a m . 
H i g h School , N o r w e l l . 
W e b s t e r . 
67 D a n a St., C a m b r i d g e . 
P r i v a t e Secretary . 
M a n g e , M r s . J o h n I . ( L y d i a P. T r a s k . ) 522 Schenectady St., Schenectady, N . Y . 
M a n l e y , H e r b e r t S. N o r t h L e v e r e t t . 
C l e r g y m a n . . 
M a n n , M r s . A r t h u r ( '96 M . D . T u f t s . ) ^Eleanor D . P o n d . ) 
2 L o w e l l R d . , Schenectady, N . Y . 
M a n n , K . I s a b e l l e 73 V i n e St., W e y m o u t h . 
T e a c h e r . H i g h School , R o x b u r y . 
M a n s f i e l d , M r s . A n d r e w , J r . ( A n n i e A . M o u l t o n . ) 
R. F . D . , R o u t e i , W a k e f i e l d . 
4 1 
' 8 8 { M a n s f i e l d , A r t e n a O . (See M r s . D . F . B a r b e r . ) 
'89 { M a n s f i e l d , B e r t h a (See M r s . L u t h e r F r e e m a n . ) 
' 78 { M a n s f i e l d , C l a r i m o n d ( '79 A . B . ; ' 8 0 A . M . ) C a r e o f M r s . A . T . H a l l , B a y St., E a s t N a s s a u , 
B a h a m a s . 
' 9 8 M a n s f i e l d , F r e d e r i c k J . H . 55 J o h n s o n A v e . , W i n t h r o p . 
O p t i c i a n . 364A B o y l s t o n St., B o s t o n . 
'07 M a n s o n , G e o r g i a A . (See M r s . James E . B a r l o w . ) 
'97 M a r b l e , C e c i l H . ( N a m e legal ly c h a n g e d f r o m H u r d . ) 
95 E . S q u a n t u m St., A t l a n t i c . 
W i t h L e w i s M e a r s & C o . 22 So. M a r k e t St., B o s t o n . 
'93 M a r c h a n t , G r a c e 973 W a s h i n g t o n St., Gloucester . 
T e a c h e r . C u m b e r l a n d H i l l , R . I . 
'05 M a r c l e y , J . L o u i s e 102 E l m St., A m e s b u r y . 
T e a c h e r . D e p t . o f S t e n o g r a p h y , U n i v e r s i t y o f N o . D a k . 
'77 M a r d e n , O r i s o n S. ( '79 A . M . ; ' 8 1 L L . B . ; Sea C l i f f , N . Y . 
'82 M . D . H a r v a r d . ) E d i t o r a n d A u t h o r . 2 9 - 3 1 E . 2 2 d St., N e w Y o r k C i t y . 
' 0 7 M a r i e t t , H a r o l d M . 729 M a r q u e t t e T e r r a c e , C h i c a g o . 
M a n a g e r F e l t D e p a r t m e n t . 162 W . K i n z i e St., C h i c a g o . 
' 0 6 M a r i e t t , M r s . H a r o l d M . ( H e l e n M . W r i g h t . ) 
729 M a r q u e t t e T e r r a c e , C h i c a g o . 
' 9 9 M a r o n e y , A g n e s S. (See M r s . James W . S a n t r y . ) 
'97 M a r r , L i l l i a n G . 1653 D o r c h e s t e r A v e . , D o r c h e s t e r . 
T e a c h e r . H i g h School , D o r c h e s t e r . 
'98 M a r s h , F r a n k M . ( '99 A . M . ; '99 A . M . 65 G r e e n St., F a i r h a v e n . 
H a r v a r d . ) S u p t . o f Schools. 
' 10 M a r s h , M i r i a m N . 4 1 I r v i n g P L , Q u i n c y . 
' 9 9 M a r s h a l l , F l o r e n c e M . 209 E . 2 3 d St., N e w Y o r k C i t y . 
' 10 M a r s h a l l , O l i v e R . 71 S u m m e r St., E v e r e t t . 
T e a c h e r . C o b u r n Class ical I n s t i t u t e , W a t e r v i l l e , M e . 
' 0 2 M a r t e l , M r s . W a l t e r J . E . (Bessie L . D a v i d s o n . ) 
B o x 3 1 , W e l l s R i v e r , V t . 
' 0 4 M a r t i n , A m y N . B o x 3 1 , N o r t h E a s t o n . 
'07 M a r t i n , E . Josephine 403 M a s s a c l i u s e t t s A v e . , C a m b r i d g e . 
T e a c h e r . H i g h a n d L a t i n Schools, C a m b r i d g e . 
' 8 9 M a r t i n , M r s . W i l l i a m H . (Sara I . S h a w . ) C a r d i n g t o n St., R o x b u r y . 
' 0 0 M a s o n , C a r r i e L . (See M r s . B u l l o c k . ) 
'87 M a s o n , M r s . E d w a r d C . ( M a r t h a S p r a g u e . ) B e d f o r d . 
'05 M a s o n , G r a c e M . F a i r m o u n t A v e . , W a k e f i e l d . 
W i t h A m e r i c a n Peace Society. 313 C o l o r a d o B u i l d i n g , W a s h i n g t o n , D . C. 
' 9 6 M a s o n , J o h n 74 B a i l e y St., L a w r e n c e . 
Pastor . P a r k e r St. M . E . C h u r c h . 
' 0 0 M a t h e w s , B u r l e i g h V . 139 H a n c o c k St., A u b u r n d a l e . 
C a r e o f R e v . J . F . C h a n d l e r , A m e r i c a n M a -
d u r a M i s s i o n , B a t t a l a g u n d a , So. I n d i a . 
' 0 4 M a t t h e i s , E m m a W . (See M r s . A b b o t . ) 
' 9 8 M a x f i e l d , M r s . B . L . ( W i n i f r e d G . H i l l . ) 3058 B e d f o r d A v e . , B r o o k l y n , N . Y . 
' 0 6 M a x s o n , L o u i s H . ( '10 M . D . U . o f P.) 3503 F r e m o n t A v e . , Seattle, W a s h . 
' 9 9 { M a y b e r r y , E d i t h A . 9 Stetson St., B r o o k l i n e . 
T e a c h e r . H i g h School , D o r c h e s t e r . 
'95 M a y n a r d , E r n e s t A . ( '06 A . M . ) 17 U n i o n P a r k A v e . , J a m a i c a , N . Y . 
T e a c h e r . E a s t e r n D i s t r i c t H i g h School , B r o o k l y n , N . Y . 
' 0 4 M c C a b e , M r s . F r a n k ( E l i z a b e t h J . F a r d y . ) N o r t h E a s t o n . 
' 9 9 { M c C a n n , E d i t h M . N e w t o n H i g h l a n d s . 
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M c C a n n , M r s . Joseph ( M i l d r e d E . Jones.) D a r t m o u t h St., B e l m o n t . '07 
' 0 9 M c C l a r e , I s a b e l D . 
'77 M c C o r d , A r c h i b a l d 
Pastor . 
'05 M c C r e a , George H . ( '07 S . T . B . ) 
C l e r g y m a n . 
'99 M c D o n a l d , L i l l i a n 
' 0 4 M c D o n o u g h , A n n a E . 
'07 M c D o u g a l l , M a r t h a C. 
' 0 0 M c F a l l , M a r y C. ( '05 A . M . ) 
T e a c h e r . 
'03 M c G e e , James E . ( '05 A . M . ) 
'95 M c G i l l , E d g a r 
'02 M c G i n l e y , C a t h e r i n e M . 
T e a c h e r . 
' 0 0 { M c G o v e r n , Sara C. 
' 0 4 M c G o w n , R o y E . 
T e a c h e r . 
T o M c G r a t h , E l l a M . 
'05 M c G r o r y , Sadie M . 
' 0 9 M c K i n n o n , Charlessie E . 
'92 M c K i n n o n , N e t t i e A . 
'08 M c L a i n , G r a c e E . 
'97 M c L a m , M a y B e l l e 
T e a c h e r . 
'08 M c L e a n , K a t i e K . 
T e a c h e r . 
' 0 9 M c M a h o n , F r a n c i s H . 
' 0 9 M c M a n a m a , M a u d e E . 
'98 M c W h o r t e r , George E . 
'98 M e a g h e r , M a r y A . 
' 9 1 M e a r s , L u c i e M . 
T o M e l c h e r , E d i t h W 
723 E . 3 d St., S o u t h B o s t o n . 
R a n d o l p h . 
C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . 
T e r r e H a u t e , 111. 
A d d r e s s u n k n o w n . 
625 H y d e P a r k A v e . , H y d e P a r k . 
23 A t l a n t i c St., W i n t h r o p . 
14 B r o m f i e l d R d . , W e s t S o m e r v i l l e . 
314 M a r l b o r o St., B o s t o n . 
A d d r e s s u n k n o w n . 
C a r e o f S i lver , B u r d e t t & Co . , N e w Y o r k C i t y . 
58 A l p i n e St., R o x b u r y . 
H i g h School , D o r c h e s t e r . 
Q u i n c y . 
76 C l a r k St., E v e r e t t . 
Co lgate U n i v e r s i t y , H a m i l t o n , | N . Y . 
88 R i p l e y St., N e w t o n C e n t r e " 
S o u t h W e y m o u t h . 
11 L a z e l St., W h i t m a n . 
12 C l i n t o n St., C a m b r i d g e . 
(See M r s . W . F . G i l m a n . ) 
92 B r o a d w a y , W a k e f i e l d . 
W a s h i n g t o n , R. I . 
35 Per ley St., C o n c o r d , N . H . 
H i g h School , C o n c o r d , N . H . 
H o l b r o o k . 
C o n t o o c o o k , N . H . 
R a n d o l p h . 
162 S u m m e r St., W a l t h a m . 
D i s a p p e a r e d . 
(See M r s . T . T . B r a d l e y . ) 
(See M r s . Jas. H . N o r r i s . ) 
8 I r e s o n A v e . , L y n n . 
H i g h School , M a r b l e h e a d . 
' 0 1 
'07 
'99 
' 0 4 
'92 
'98 
' 8 2 
' 0 1 
'05 
'03 
T I 
'97 
'05 
T e a c h e r . 
M e l d e n , Char les M . ( '92 P h . D . ) 
P r e s i d e n t o f N e w O r l e a n s U n i v e r s i t y . N e w O r l e a n s , L a . 
M e l v i l l e , M r s . Geo. C. ( A l i c e G . B l a c k . ) 99 B a n k s R d . , S w a m p s c o t t . 
70 C e n t r a l St., S t o n e h a m . 
(See M r s . L e o n i d a s W . C r a w f o r d , J r . ) 
70 C e n t r a l St. , S t o n e h a m . 
H i g h School , Revere. 89 B e a c h St. 
W i l b r a h a m . 
M e r e d i t h , E l i z a b e t h R. 
M e r e d i t h , H e l e n M . 
M e r e d i t h , Susan A . 
T e a c h e r . 
{ M e r r i c k , M r s . C. S. ( M a r y G . Seavey.) 
M e r r i l l , M r s . C h a s . C . (Bessie L . N i c h o l s . ) 115 L i n c o l n A v e . , W i n c h e n d o n . 
M e r r i l l , C y n t h i a E . (See M r s . C. F . W a t e r h o u s e . ) 
M e r r i l l , G e r t r u d e F . 7 B o a r d m a n St., Sa lem. 
T e a c h e r . H i g h School , Sa lem. 
M e r r i l l , G r a c e C . 523 A n d o v e r St., L a w r e n c e . 
M e r r i l l , H e l e n H . (See M r s . J . E r n e s t C h a l m e r s . ) 
M e r r i l l , M a r i e H a n o v e r . 
{ M e r r i l l , M r s . W m . A . ( B e r t h a C r o c k e r . ) 6 L i n d e n St., Sa lem. 
M e r r i t t , George N . ( '07 J . B . ) 19 Ossipee R d . , S o m e r v i l l e . 
L a w y e r . 89 State St., B o s t o n . 
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'o3 j ' M e r r i t t , W a l t e r H . ( '08 B . L . H a r v a r d . ) 
S W i t h C a r t e r , L e d y a r d & M i l b u r n . 54 W a l l St., N e w Y o r k C i t y . 
'77 { M e s e r v e , A d d i e L . (See M r s . A . W . H a y e s . ) 
'87 M e s e r v e , C h a r l e s D . 104 H i g h l a n d A v e . , N e w t o n v i l l e . 
T e a c h e r . H i g h School , N e w t o n v i l l e . 
'77 M e s e r v e , F r a n k C. L a w r e n c e v i l l e , 111. 
L a w y e r . 
' 0 2 { M e s e r v e , H e l e n A . 87 L i n d e n St., A l l s t o n . 
T e a c h e r . CoUegio C h i h u a h u e n o , A p a r t a d o 11, C h i -
h u a h u a , M e x i c o . 
' 8 6 M e t c a l f , F r a n k J . 9 0 1 I n g r a h a m St., W a s h i n g t o n , D . C. 
C l e r k . W a r D e p a r t m e n t , W a s h i n g t o n , D . C. 
'86 { M e t c a l f , I d a M . N e w t o n L o w e r F a l l s . 
' 0 6 M i d d l e m a s , H a t t i e M . 159 W a s h i n g t o n St., B r i g h t o n . 
' 0 9 M i l e s , E ls ie E . P a t t e n , M e . 
T e a c h e r . H i g h School , P o r t s m o u t h , N . H . 
'03 M i l l e r , Bessie M . 177 E . M a i n St., N o r t h A d a m s . 
T e a c h e r . H i g h School , N o r t h A d a m s . 
' 0 2 M i l l e r , M r s . F r a n c i s C. ( E d n a M . B e a n . ) R o o m 34, 332 M a i n St., S p r i n g f i e l d . 
' 9 4 M i l l e r , F r e d R. 20 B o y l s t o n R d . , N e w t o n H i g h l a n d s . 
T e a c h e r . E n g l i s h H i g h School , M o n t g o m e r y St., B o s t o n . 
'95 M i l l e r , M r s . F r e d R. ( R u t h M . P e t t i t . ) 20 B o y l s t o n R d . , N e w t o n H i g h l a n d s . 
' 0 9 M i l l e r , H a z e l K . R. F . D . N o . 2, O s s i n i n g , N . Y . 
T e a c h e r . 95 S p r i n g St., W i l l i m a n t i c , C o n n . 
'03 { M i l l e r , M i l d r e d A . A d d r e s s u n k n o w n . 
' 0 0 M i l l s , E r n e s t L . ( '03 S . T . B . ) 18 H a n c o c k St., B o s t o n . 
Pastor . F i r s t M . E . C h u r c h . 
' 0 4 M i l l s , E u l a C. 21 N e l s o n St., D o r c h e s t e r C e n t r e . 
' 9 0 M i l l s , M a b e l O . 256 B r o a d w a y , S o m e r v i l l e . 
T e a c h e r . W e s t R o x b u r y H i g h School , J a m a i c a P l a i n . 
' 0 6 M i t c h e l l , C h a r l o t t e G . 27 W . P l a i n St., C o c h i t u a t e . 
T e a c h e r . 
' 0 4 M i t c h e l l , G e r a l d i n e (See M r s . W m . T h o m p s o n . ) 
' 9 8 M i t c h e l l , Josephine L . 198 C e n t r a l St. , S o m e r v i l l e . 
T e a c h e r . H i g h School . 
' 79 M o l i n e u x , M a r i e A d a ( ' 8 0 A . M . ; '82 2 Regent C i r c l e , B r o o k l i n e . 
P h . D . ) A u t h o r , L e c t u r e r , T e a c h e r . 97 N e w b u r y St., B o s t o n . 
'93 { M o n t g o m e r y , H e l e n K . (See M r s . J . S. W i l l i a m s . ) 
'95 M o o a r , R o y E . 65 C o l u m b i a n St., S o u t h W e y m o u t h . 
T e a c h e r . R o x b u r y H i g h School , B o s t o n . 
' 9 9 { M o o d y , M r s . H a r r y L . (Saidee E . H a n l e y . ) 
B u z z a r d s B a y . 
'99 M o o r e , Bessie (See M r s . W m . C. P i c k e r s g i l l . ) 
' 0 6 M o o r e , C h a r l e s H . ( '08 J . B . ) 59 P i n c k n e y St., B o s t o n . 
L a w y e r . 6 B e a c o n St., B o s t o n . 
' 0 4 M o o r e , J o h n E r n e s t T e l l u r i d e P o w e r Co. , P r o v o , U t a h . 
E l e c t r i c a l E n g i n e e r . 
' 9 9 M o o r e , Joseph R. H . ( '06 A . M . ; ' 0 8 A . M . 115 So. R i t t e r A v e . , I n d i a n a p o l i s , I n d . 
H a r v a r d . ) S u p e r v i s o r o f H i s t o r y . I n d i a n a p o l i s , I n d . 
' 0 0 M o o r e , M a b e l F . A d d r e s s u n k n o w n . 
' 0 4 M o o r e , M r s . M i l l a r d C. ( G r a c e F u l l e r . ) B o x 196, I s l e s b o r o , M e . 
' 0 8 M o o r e , M r s . Stanley V . ( M . V i o l e t Page.) L a n c a s t e r , N . H . 
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T O M o r a n , M a r y A . 69 S e y m o u r St., W o r c e s t e r . 
W e s t m i n s t e r . 
' 9 1 M o r e y , L o u i s e H . (See M r s . Chas . W . A l l e n . ) 
'03 M o r g a n , B e r t h a A . 9 1 Prospect St., O r a n g e . 
T e a c h e r . W e s t B r i d g e w a t e r . 
T I M o r i a r t y , F r a n c e s C. 28 C e n t r e St., M a i d e n . 
' 9 6 M o r r i l l , A l b e r t J . Rochester , N . H . 
Business. 
'97 M o r r i l l , W i l l i a m E . 66 W e s t l a n d A v e . , B o s t o n . 
A s s i s t a n t , M . S. P. C. A . 45 M i l k St., B o s t o n . 
'92 M o r s e , E l i z a b e t h S. (See M r s . M . A . L a w t o n . ) 
'08 M o r s e , E . E u n i c e 27 L a w r e n c e St., C a m b r i d g e . 
T e a c h e r . H u b b a r d s t o n . 
'94 { M o r s e , E t t a F . (See M r s . Chas . S. H e s c o c k . ) 
' 8 4 { M o r s e , F r a n k E . 9 F r a n k l i n Sq. , D e d h a m . 
M a n a g e r . 152 P u r c h a s e St., B o s t o n . 
' 0 4 f M o r s e , Jessie A . (See M r s . A r t h u r B e r e n s o n . ) 
T o M o r s e , L u c y B . 68 M a r l b o r o u g h St., N e w b u r y p o r t . 
T e a c h e r . H i g h School . 
T o M o r t o n , M a r i o n E . ID E a s t St., I p s w i c h . 
T e a c h e r . H a n o v e r , N . H . 
'09 M o r t o n s o n , E l g i n a I . 18 P a r k St., H y d e P a r k . 
T e a c h e r . 
'03 M o s e s , James H . M a r i o n . 
'85 M o s h e r , F r a n c e s E . 127 B e n e f i t St., P r o v i d e n c e , R. I . 
T e a c h e r . E n g l i s h H i g h School , P r o v i d e n c e , R. I . 
T o M o s h e r , J e n n i e O . 56 T r o w b r i d g e St., C a m b r i d g e . 
'95 M o u l t o n , A l b e r t S. L y n n f i e l d C e n t r e . 
C l e r k . C u s t o m H o u s e , B o s t o n . 
'92 M o u l t o n , A n n e C . (See M r s . Chas . E . H a y w o o d . ) 
'07 M o u l t o n , A n n i e A . (See M r s . A n d r e w M a n s f i e l d , J r . ) 
' 0 0 M o u l t o n , E l i z a b e t h J . (See M r s . E . L . T h o r n d i k e . ) 
'98 M o u l t o n , L i l l i a n B . ( '03 J . B . ) T r u l l St., D o r c h e s t e r . 
L a w y e r . 1017 T r e m o n t B u i l d i n g , B o s t o n . 
'03 M o u n t , M r s . W i l l i a m H . ( L o u i s e E . W a d s w o r t h . ) 
1070 E . M i n n e h a h a St., St. P a u l , M i n n . 
'03 M u d g e , A d a 33 C e d a r St., M a i d e n . 
T e a c h e r . 
'78 M u m f o r d , A l i c e D . ( '82 A . M . ) 332 B e n e f i t St., P r o v i d e n c e , R. I . 
T e a c h e r . E n g l i s h H i g h School , P r o v i d e n c e , R. I . 
'07 M u n r o , B e r t h a N o r t h Sc i tuate , R. I . 
T e a c h e r . H i g h School . 
' 9 0 M u n r o e , R o s e t t a M . (See M r s . George H . Spencer .) 
'02 { M u n s t e r , B e r t h a F . 46 L i n c o l n St., H y d e P a r k . 
T e a c h e r . H i g h School , H y d e P a r k . 
'86 { M u r d o c h , L o u i s e H . ( '87 A . B . ; H o l d e n . 
'08 A . M . W i s c o n s i n U n i v e r s i t y . ) 
'11 M u r p h y , A l i c e I l l A r m a n d i n e St., D o r c h e s t e r . 
' 0 1 { M u r p h y , E l i z a b e t h H . 159 W h i t e St., L o w e l l . 
T e a c h e r . H i g h School , L o w e l l . 
'06 M u r p h y , E l i z a b e t h J . 25 N e p t u n e A v e . , E a s t B o s t o n . 
T e a c h e r . S a m u e l A d a m s School , E a s t B o s t o n . 
' 0 4 M u r p h y , E v e l y n F . ( '07 J . M . ) 232 H a y w o o d St., A s h e v i l l e , N . C. 
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'o2 M u r p h y , M r s . George J . ( G e r t r u d e D a i l y . ) 
8 H a l e y St., R o x b u r y . 
T o M u r p h y , M a r y E . A l l a n d a l e St., J a m a i c a P l a i n . 
'03 M u r r a y , A l i c e M . 78 M o n t v a l e A v e . , W o b u r n . 
T e a c h e r . C h r i s t o p h e r C o l u m b u s School , B o s t o n . 
'98 M u z z y , M a r y A . (See M r s . H e n r y E . T r e f e t h e n . ) 
'03 t N a g l e , M a r g a r e t H . 44 Chase A v e . , W e b s t e r . 
T e a c h e r . H i g h School , W e b s t e r . 
' 9 6 N a s h , M r s . F r e d e r i c k H . ( M a r y F . R i c h . ) A u b u r n d a l e . 
' 0 1 N a s h , M r s . F r e d J . ( M a e b e l l e W . C o p p . ) 224 E . 3 d St., M e d i a , P a . 
' 0 2 { N a s h , G r a c e H . (See M r s . E d m u n d W r i g h t . ) 
'92 N a z a r i a n , A r a k e l H . C o l u m b u s A v e . a n d B e r k e l e y St., B o s t o n . 
Pastor . People 's T e m p l e M . E . C h u r c h , B o s t o n . 
' 8 6 { N a z a r i a n , M r s . A . H . ( A l i c e L . H e a t h . ) C o l u m b u s A v e . a n d B e r k e l e y St., B o s t o n . 
' 0 9 N e a l , M r s . A l b e r t G . ( F l o r e n c e C o p e l a n d . ) 89 J u d s o n St., M a i d e n . 
'83 N e a l l , J o h n H . ( '86 M . D . ) W a s h i n g t o n , D . C. 
P h y s i c i a n . 
'05 N e l s o n , L u t h e r T . ( '11 M . D . H a r v a r d . ) 276 P a r k e r H i l l A v e . , R o x b u r y . 
I n t e r n e L a w r e n c e G e n e r a l H o s p i t a l . L a w r e n c e . 
' 10 N e l s o n , S a r a h L . 276 P a r k e r H i l l A v e . , R o x b u r y . 
Y . W . C. A . , 29 So. B r o a d w a y , Y o n k e r s , N . Y . 
'05 N e l s o n , W i l l i a m T . 276 P a r k e r H i l l A v e . , R o x b u r y . 
W i t h M a n a o s L i g h t a n d T r a m w a y s Co. M a n a o s , B r a z i l , S o u t h A m e r i c a . 
' 9 0 N e w e l l , M r s . L y m a n C. ( C a r o l y n E . S t r o n g . ) 
226 C l i f t o n St., M a i d e n . 
' 9 9 N e w h a l l , Bessie L . (See M r s . G u y E . Sanger.) 
'9S N e w h a l l , E l l a A . (See M r s . J . E d w a r d P l y m p t o n . ) 
'99 N e w h a l l , G r a c e G . 105 L a w t o n A v e . , L y n n . 
T e a c h e r . E n g l i s h H i g h School , L y n n . 
' 0 7 N e w h a l l , H e l e n A . 4 B o a r d m a n St., Sa lem. 
T e a c h e r . H i g h School , A m e s b u r y . 
'02 N e w t o n , M r s . F r e d L . ( E l i z a b e t h R. H a l l i g a n . ) 
51 S a c h e m St., N o r w i c h , C o n n . 
'83 N e w t o n , H a r r y H . 92 W a v e r l e y St., E v e r e t t . 
L a w y e r . 1020 T r e m o n t B u i l d i n g , B o s t o n . 
' 0 4 N e w t o n , M e r c y O . 64 W i n t h r o p St., E v e r e t t . 
P l a n t s v i l l e , C o n n . 
'98 N i c h o l s , Bessie L . ( A . M . ) (See M r s . Chas . C. M e r r i l l . ) 
' 8 9 N i c h o l s , F l o r e n c e L . ( A . M . ) 53 A r l i n g t o n St., L y n n . 
C o r r e s p o n d i n g Secretary. N e w E n g l a n d B r a n c h W . F . M . S. 
'03 N i c h o l s , M r s . T h o m a s P. ( J e n n i e H o w l a n d . ) 
3 0 G r o v e A v e . , W e s t e r l y , R. I . 
' 0 1 N i c k e r s o n , M r s . D a v i d D . ( A n n a R o b i n s o n . ) 
74 R o c k l a n d A v e . , M a i d e n . 
'77 { N i c k e r s o n , F r e d e r i c k O . 27 G a r l a n d A v e . , M a i d e n . 
A c c o u n t a n t . 
'03 N i c k e r s o n , M a r i o n H . (See M r s . R a n d o l p h B a i n b r i d g e . ) 
'93 N o b l e , E d w i n L e F . ( '96 S . T . B . ) 242 T r e m o n t St., M e l r o s e H i g h l a n d s . 
' 9 4 N o o n , E d i t h R. 24 H e n r y St., E v e r e t t . 
T e a c h e r . Casper, W y o . 
'98 { N o r m a n , E l i z a b e t h H . 74 F u l l e r St., A s h m o n t . 
T e a c h e r . 
' 9 1 N o r r i s , M r s . James H . ( L u c i e M . M e a r s . ) 905 N o . M a i n St., F o s t o r i a , O . 
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' O I N o r r i s , M a r i o n K . (See M r s . C. E . Pierce.) 
' 9 4 { N o r t h u p , E l i z a b e t h C. ( '02 A . M . ) 77 Crescent St., W a l t h a m . 
E d i t o r . 
' 10 N o r t o n , C h a r l o t t e A . 5 G o r h a m St., W e s t S o m e r v i l l e . 
T e a c h e r . B r a i n t r e e . 
' 0 9 N o r w o o d , C h a r l e s E . 2 G r e e n w o o d Sq. , H y d e P a r k . 
22 W a s h i n g t o n St., I p s w i c h . 
'99 N o y e s , C l a r a L . (See M r s . C l a u d e H . P r i d d y . ) 
' 0 1 N o y e s , M r s . F r a n k H . ( S a r a h D . R e x f o r d . ) 123 A s h l a n d St., M e l r o s e H i g h l a n d s . 
' 9 4 { N o y e s , F r a n k J . ( '98 A . B . ; '99 S . T . B . ; 
' 0 1 A . M . ) Pastor . C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h , W a k e f i e l d . 
'78 { N o y e s , M a r g a r e t (See M r s . C. P . O t i s . ) 
'89 { N o y e s , M . J . A l f r e d a (See M r s . J . S. Reeve.) 
' 0 1 N u n e z , M r s . ( E d n a H . G r o v e s . ) 45 L o w e l l St., W a l t h a m . 
' 0 0 N u t e , M y r t i e E . 329 H i g h l a n d A v e . , S o m e r v i l l e . 
T e a c h e r . H i g h School , Q u i n c y . 
' 0 4 O ' B r i e n , A l i c e (See M r s . D a n i e l J . Shea.) 
'08 O ' B r i e n , K a t h e r i n e E . M i l f o r d , N . H . 
T e a c h e r . H i g h School , W i l t o n , N . H . 
' 9 1 O ' B r i e n , M r s . R. L . ( E m i l y A . Y o u n g . ) 30 U p l a n d R d . , B r o o k l i n e . 
( '93 M . D . ) 
'OS O ' B r i e n , T h o m a s F . Gleasondale . 
C i v i l E n g i n e e r . N e w H a v e n , C o n n . 
' 0 6 O ' C o n n e l l , J e r e m i a h E . ( '08 J . B . ) 58 R i c h a r d s o n St., W a k e f i e l d . 
'08 O ' C o n n o r , E l i z a b e t h C. 118 M a i n St., W o b u r n . 
' 9 4 O ' C o n n o r , M a r y E . 59 B r o a d w a y , W a k e f i e l d . 
T e a c h e r H i g h School , S o u t h B o s t o n . 
' 8 0 O d e l l , W i l l i s P . ( '83 A . M . ; '96 P h . D . ; 54 A u b u r n St., B r o o k l i n e . 
D . D . ) Pastor . St. M a r k ' s M . E . C h u r c h . 
' 9 0 O ' H a g a n , A n n e (See M r s . F r a n c i s S h i n n . ) 
'83 O l d h a m , W i l l i a m F . S i n g a p o r e Stra i ts Sett lements . 
B i s h o p . M . E . C h u r c h . 
'99 O l i v e r , A l b e r t I . ( ' 0 0 A . M . ) T h o m a s t o n , M e . 
C l e r g y m a n . M . E . C h u r c h . 
' 0 9 O l i v e r , R e n a S. (See M r s . R i c h a r d H . W h e e l e r . ) 
'78 O l m s t e d , M r s . J . W . (Sara A . Rose.) A d d r e s s u n k n o w n . 
' 0 6 O ' N e i l , M r s . J o h n A . ( G e r t r u d e L . B u r r . ) 84 F r a n k l i n St., A l l s t o n . 
'05 O ' N e i l , M a u d V . 27 W y o m i n g A v e . , M a i d e n . 
T e a c h e r . H y d e P a r k . 
'98 O p d y c k e , F l o r e n c e M . 3 0 1 So. F r a n k l i n St., K i r k s v i l l e , M o . 
' 0 1 O r d w a y , E d i t h B . 164 P a r k St., M e d f o r d . 
8 B e a c o n St., B o s t o n . 
'99 O r d w a y , J u l i a K . 71 G l e n R d . , J a m a i c a P l a i n . 
T e a c h e r . G i r l s ' L a t i n School , B o s t o n . 
' 0 9 O r o z c o , B e a t r i z T e z o n t e p e c , E a s t H i d a l g o , M e x i c o . 
T e a c h e r . G i r l s ' N o r m a l School , M e x i c o C i t y , M e x i c o . 
'96 O s b o r n , E l i z a P. (See M r s . M e r l J . H o l t . ) 
' 0 4 O s b o r n e , M a r y F . 32 W h i t t i e r A v e . , S p r i n g f i e l d . 
T e a c h e r . S p r i n g f i e l d . 
' 78 O s g o o d , A b n e r M . ( ' 8 0 A . M . ; ' 8 1 S . T . B . ) M a y n a r d . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
'07 O s g o o d , H e l e n F . 135 N a h a n t St., L y n n . 
W i t h A s s o c i a t e d C h a r i t i e s . L y n n . 
' o9 O s g o o d , R a c h e l C. 
T e a c h e r . 
' 78 { O t i s , M r s . C. P. ( M a r g a r e t N o y e s . ) 
T i O ' T o o l e , A n n a G l a d y s 
'07 O t t o , C h a r l e s S. ( T o S . T . B . ) 
Pastor . 
'93 O v e r h i s e r , F r a n k S. 
'85 O w e n , F r a n c e s P. 
T e a c h e r . 
' 0 8 O x l e y , G e r t r u d e E . 
T e a c h e r . 
135 N a h a n t St., L y n n . 
P r i v a t e School , L y n n . 
A n d o v e r . 
4 G r a n t St., M a y n a r d . 
4 0 W e n h a m St., F o r e s t H i l l s . 
U p h a m M e m o r i a l M . E . C h u r c h . 
N e w p o r t , R . I . 
378 W a l n u t St., N e w t o n v i l l e . 
I V i l l a g e St., R e a d i n g . 
H i g h School , W o o d s t o c k , V t . 
T I P a c k a r d , E l v i r a F . 27 C h e s t n u t St., Q u i n c y . 
T e a c h e r . H i g h School , S a n d w i c h . 
'93 P a c k a r d , M r s . Geo. H . ( M i r a n d a C r o u c h e r . ) 
70 S a l e m St., M e d f o r d . 
' 0 2 P a c k a r d , J o h n F . 142 B e l m o n t St., B r o c k t o n . 
K e i t h Shoe Co. , C a m p e l l o . 
'87 { P a c k a r d , L i l l i a n M . ('95 A . B . ) 3 0 V i s t a A v e . , A u b u r n d a l e . 
T e a c h e r . L a s e l l S e m i n a r y . 
'96 Page, M r s . E d w a r d S. (Susie M . F l i n t . ) 270 P o r t e r St., M e l r o s e . 
' 0 8 Page, M . V i o l e t (See M r s . Stanley V . M o o r e . ) 
'98 { P a g e , M r s . N a t h a n i e l C . ( I r m a L . B r o w n . ) 616 W . i i 6 t h St., N e w Y o r k C i t y . 
'93 Paige , A l i c e B . ( '07 A . M . C o l u m b i a . ) (See M r s . H e n r y A . W h i t e . ) 
'07 Paige, E l i z a b e t h W . 5 0 C h a t h a m St., E a s t L y n n . 
T e a c h e r . O a k w o o d S e m i n a r y , U n i o n S p r i n g s , N . Y . 
'98 P a i n e , L o u i s H . ( '98 L L . B . ) 846 W . W o o d r u f f A v e . , T o l e d o , O . 
L a w y e r . 856 Spi tzer B u i l d i n g , T o l e d o , O . 
' 9 1 { P a i n t e r , George S. ( '92 A . B . H a r v a r d ; 
'96 P h . D . U n i v . o f Jena, G e r m a n y . ) M t . U n i o n Col lege, A l l i a n c e , O . 
' 0 6 Pais ley , E v a L . (See M r s . A . C. S a x m a n . ) 
' 0 0 { P a l m e r , E l i z a b e t h P. (See M r s . F r a n c i s C a r n e y . ) 
' 9 1 P a l m e r , E v a M . 18 D i x St., W i n c h e s t e r . 
T e a c h e r . H i g h School . 
'95 P a r k , M r s . (Agnes J . B u t l e r . ) M y s t i c , C o n n . 
' 0 4 P a r k e r , Chas. A . H a m p t o n F a l l s , N . H . 
P a s t o r . B a p t i s t C h u r c h . 
' 0 2 P a r k e r , E l l a P. 157 L o w e l l St., W a l t h a m . 
T e a c h e r . H i g h School , 85 B r o a d St., N o r w i c h , C o n n . 
'98 P a r k e r , F r e d e r i c S h e r m a n M i l l s , M e . 
P a s t o r . W a s h b u r n M e m o r i a l C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . 
'92 P a r k e r , G r a c e H . 240 P a w t u x e t A v e . , E d g e w o o d , R. I . 
T e a c h e r . H o p e St. H i g h School , P r o v i d e n c e , R . I . 
'99 P a r k e r , M i r i a m H . (See M r s . A l e x a n d e r H . R i c e . ) 
' 9 9 P a r k e r , M r s . R. C. ( M a r y E . S n o w . ) 29 W . S i lver St., W e s t f i e l d . 
' 0 1 P a r k e r , S o p h y D . St. E l m o S t a t i o n , C h a t t a n o o g a , T e n n . 
' 9 4 P a r k h u r s t , Chas . E . 79 W a l n u t St., S o m e r v i l l e . 
D e n t i s t . 
'07 P a r k s , J o a n n a R. 495 N o . M a i n St., B a r r e , V t . 
T e a c h e r . H i g h School , W e s t b o r o . 
' 0 0 Parsons , M r s . Chas . W . ( E t h e l D . F i s h e r . ) 3 0 W . 9 4 t h St., N e w Y o r k C i t y . 
' 0 0 P a r t c h , M r s . A r t h u r W . ( H a r r i e t F i s k . ) T o u g a l o o U n i v e r s i t y , T o u g a l o o , M i s s . 
' 8 0 P a t t e n , M r s . F . B . ( G e o r g i e T o w n s e n d . ) 15 A u t u m n St., F e n w a y , B o s t o n . 
( '85 A . M . ) 
E p p i n g , N . H . 
32 M a g a z i n e St., C a m b r i d g e . 
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P a t t e r s o n , B r e n t o n C l a i r , J r . 
P a u l , E s t h e r D . 
T e a c h e r . 
P a u l , M a r t h a D . (See M r s . O l i v e r H . H o w e . ) 
P a u l s e n , C h a r l o t t e B e r l i n M i l l s , N . H . 
T e a c h e r . H i g h School , W a y n e , M e . 
{ P e a b o d y , M r s . H a r r y E . ( E m i l y C l o u g h . ) 294 W i n d s o r A v e . , H a r t f o r d , C o n n . 
{ P e a b o d y , L u c i a R. 
P e a b o d y , L u c y G . 
P r i n c i p a l . 
P e a b o d y , M a b e l E . 
{ P e a c h , R o b e r t W . 
R e c t o r . 
Pearce, A n n a B . 
T e a c h e r . 
N o r t h C o n w a y , N . H . 
378 C o m m o n w e a l t h A v e . , B o s t o n . 
C u r t i s - P e a b o d y School , 507 B e a c o n St. 
23 C e n t r a l A v e . , D a n v e r s . 
271 P a r k e r St., N e w a r k , N . J . 
E m m a n u e l R e f o r m e d E p i s c o p a l C h u r c h . 
8 1 H o o d St., F a l l R i v e r . 
H i g h School , C h a t h a m . 
{ P e a r s o n , M r s . J . E . ( G r a c e L . G r i f f i t h s . ) 6 G a r r i s o n St., B o s t o n . 
(See M r s . Chas . A . A l l e n . ) 
(See M r s . L e o n R. Beeley.) 
75 P leasant St., S t o n e h a m . 
T r e m o n t B u i l d i n g , B o s t o n . 
12 P u t n a m St., P e a b o d y . 
Class ica l H i g h School , 1146 M a i n St., W o r c e s t e r 
(See M r s . N e w t o n S. F u l l e r . ) 
(See M r s . D i l l o n B r o n s o n . ) 
1018 M a i n St., M e l r o s e . 
H i g h School , M e l r o s e . 
F a i r m o u n t , I n d . 
S c r a n t o n , P a . 
Y . W . C. A . 
3 L a G r a n g e St., N a t i c k . 
So. M a i n St., Cast i le , N . Y . 
P . O . B l o c k , Cast i le , N . Y . 
2 G r e e n St., I p s w i c h . 
H i g h School , I p s w i c h . 
P leasant St., Cast ine , M e . 
405 So. 4 t h St., A l h a m b r a , C a l . 
3 M a i n St., G e o r g e t o w n , 
l o i i P e m b e r t o n B u i l d i n g , B o s t o n . 
Wel les ley H i l l s . 
B o s t o n U n i v e r s i t y L a w School . 
P e c k , E d i t h G . 
Peckover , S a r a h L . 
Peffers, M y r o n P. 
Business. 
Peirce , E l i z a b e t h E . 
T e a c h e r . 
Pe irce , H a r r i e t C. 
Peirce , Susan H . 
Pe irce , W i l l i a m H . H . 
Sub-master . 
P e l l , M i l l a r d ( '92 S . T . B . ) 
C l e r g y m a n . 
P e n f i e l d , L i d a S. ( A . M . ) 
G e n e r a l Secretary. 
P e n n e d , O l i v i a C. 
{ P e r c i v a l , F r a n k C. 
L a w y e r . 
P e r k i n s , A l i c e E . 
T e a c h e r . 
P e r k i n s , A m y S. 
T e a c h e r . 
P e r k i n s , H a r r y E . ( L L . B . ) 
L a w y e r . 
P e r r i n , H a r o l d S. ( T i A . M . ) 
S t u d e n t . 
P e r r y , M i n n i e R. (See M r s . S. W i l l i a m B a k e r . ) 
P e r r y , M r s . T h o m a s D . ( E t h e l G . B r i t t o n . ) 
16 R i c h a r d T e r r a c e , G r a n d R a p i d s , M i c h . 
S a l i s b u r y . 8 0 P e t t i n g i l l , J o h n Q . A . 
T e a c h e r . 
02 { P e t t i n g i l l , P e a r l M . 
95 P e t t i t , R u t h M . 
10 P h e l p s , E v e l y n Z . 
97 P h e l p s , M r s . J . W . ( F . M a u d H o w e . ) 
08 P h i l b r o o k , Susan 
Secretary. 
'03 P h i l l i p s , E v a 
L a G r a n g e St., W e s t R o x b u r y . 
(See M r s . F r e d R. M i l l e r . ) 
2 A c a d e m y St., B a r r e , V t . 
W o o d s i d e F a r m , B o l t o n , C o n n . 
3 0 R e d R o c k St., E a s t L y n n . 
C h r i s t i a n Science R e a d i n g R o o m , B e r k e l e y 
B u i l d i n g , B o s t o n . 
(See M r s . H . D . B o y d . ) 
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{ P h i l l i p s , M r s . Joseph F . ( J e n n i e G a m m o n s . ) 
65 B e a c o n A v e . , P r o v i d e n c e , R . I . 
P h i l l i p s , M r s . W . E . ( M a b e l E . B a n c r o f t . ) Eastover , W y o m i n g , N . J . 
P i c k e r i n g , Josephine A . ( '05 A . M . ) 82 L u p i n e St., P a w t u c k e t , R . I . 
T e a c h e r . H i g h School , P a w t u c k e t , R. I . 
P i c k e r s g i l l , M r s . W m . C. (Bessie M o o r e . ) 52 D e K a l b A v e . , W h i t e P l a i n s , N . Y . 
P ick les , M r s . J o h n D . ( L u c y Selee.) 115 W . E m e r s o n St., M e l r o s e . 
P ierce , M r s . C y r u s E . ( M a r i o n K . N o r r i s . ) 20 W . E m e r s o n St., M e l r o s e . 
P ierce , L i l y M . 
P i n f i e l d , E d i t h P. 
P i n g r e e , S a m u e l R. B . 
L u m b e r Business. 
P i p e r , E t h e l M . 
T e a c h e r . 
P i t c h e r , A l b e r t L . ( '96 A . B . ; ' 0 1 A . M . 
H a r v a r d . ) T e a c h e r , J o u r n a l i s t . 
P i t m a n , M a r y C. 
P i t m a n , O l i v e K . 
S t e n o g r a p h e r . 
{ P l i m p t o n , E m i l y E . 
T e a c h e r . 
P l i m p t o n , M r s . J . E d w a r d ( E l l a A . N e w h a l l . ) 
B r o o k s i d e , W a l p o l e . 
P o l l o c k , M r s . W m . P. ( M a u d L . S a n f o r d . ) T h i r d St., Beaver , P a . 
(See M r s . W . R. W i l s o n . ) 
(See M r s . H e n r y K r a m e r . ) 
A u b u r n , M e . 
L e w i s t o n , M e . 
57 P e m b e r t o n St., N o r t h C a m b r i d g e . 
H i g h School , L e x i n g t o n . 
M y s t i c , C o n n . 
(See M r s . J o h n H . W e l c h . ) 
62 C h e r r y St., S w a m p s c o t t . 
77 K i l b y St., B o s t o n . 
S t u r b r i d g e . 
G r a f t o n . 
71 H o w l a n d St., R o x b u r y . 
1048 M a i n St., W o r c e s t e r . 
H i g h St., B e v e r l y F a r m s . 
B a p t i s t C h u r c h , B e v e r l y F a r m s . 
(See M r s . A r t h u r M a n n . ) 
72 J o h n s o n St. , L y n n . 
E n g l i s h H i g h School , L y n n . 
2906 W o o d b u r n A v e . , C i n c i n n a t i , O . 
20 P a r k St., H a v e r h i l l . 
H i g h School , M e r r i m a c . 
T o p s f i e l d . 
Polsey, E . A d r i e n n e ( '08 M . D . ) 
P o m e r o y , S a r a h G e r t r u d e ( '09 A . M . ) 
E d i t o r i a l W o r k . 
f P o n d , C l a r e n c e S. 
P a s t o r . 
P o n d , E l e a n o r D . 
{ P o o l , L e n a B . 
T e a c h e r . 
Poole , A l l y n C. 
P h y s i c i a n . 
P o o r , M a r y M . 
T e a c h e r . 
P o o r , W i l l i a m B . ( '03 J . B . ) 
L a w y e r . 
P o q u e t t , M r s . A r t h u r R . ( '06 A . M . ) ( H e l e n G . H o l b r o o k . ) 
196 H o l b r o o k R d . , A t l a n t i c . 
P o t t e r , M r s . E u g e n e V . ( O r p h a A . L e e . ) 157 W a l n u t St., W i n t e r H i l l . 
P o t t e r , F r a n k G . 9 P r a t t St., A l l s t o n . 
P a s t o r . M . E . C h u r c h , 
P o w e r s , K a t h e r i n e G . F o x b o r o . 
T e a c h e r . 
P r a t t , A r t h u r P. ( ' 0 1 S . T . B . ; '02 A . M . ; 
' 0 9 P h . D . ) Pastor . 
P r a t t , M r s . A r t h u r P. ( H e l e n M . A r m s t r o n g . ) 
20 S o u t h St., B e l l o w s F a l l s , V t . 
P r a t t , L o r a W . 75 F a y e t t e St., C a m b r i d g e . 
A s s i s t a n t . W e s t b o r o A s y l u m , W e s t b o r o . 
P r a t t , M a b e l A . (See M r s . M y r o n P. F o r d . ) 
Prescot t , E d i t h G . 
T e a c h e r . H i g h School , M i d d l e t o n . 
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20 S o u t h St., B e l l o w s F a l l s , V t . 
C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . 
' 0 2 P r i c e , James A . C o n c o r d , N . H . 
' 9 9 P r i d d y , M r s . C l a u d e H . ( C l a r a L . N o y e s . ) n o M a i n St., S t a m f o r d , C o n n . 
'93 P r i e s t , M r s . Geo. W . ( E l l e n M . L a n g f o r d . ) 225 L i n d e n St., C a m d e n , N . J . 
' 0 8 P r i o r , H a t t i e M . ( '09 A . M . ) 1065 Saratoga St., East B o s t o n . 
C a r t e r ' s I n k Co. , C a m b r i d g e p o r t . 
' 78 P r i t c h a r d , M y r o n T . 125 School St., R o x b u r y . 
H e a d master . E v e r e t t School , B o s t o n . 
' 8 1 Prosser, L o u i s e S n o w (See M r s . F r a n c i s E . Bates . ) 
'03 P r o v a n , C a r r i e E . (See M r s . A . C l i n t o n C r o w e l l . ) 
' 0 4 P u l s i f e r , R u t h A . (See M r s . W . W . H o a r e . ) 
' 0 6 P u r m o r t , H a z e l M . B o x 44, L e b a n o n , N . H . 
T e a c h e r . 16 St. James A v e . , B o s t o n . 
' 9 1 P u t n a m , A u g u s t a N . 86 L a f a y e t t e P a r k , East L y n n . 
15 C h e r r y St., D a n v e r s ( s u m m e r s ) . 
' 8 0 P u t n a m , E l i z a O . (See M r s . J o h n L . H e a t o n . ) 
'97 P u t n a m , E l i z a b e t h P . 86 L a f a y e t t e P a r k , E a s t L y n n . 
15 C h e r r y St., D a n v e r s ( s u m m e r s ) . 
' 8 9 P u t n a m , L o u i s e L . 86 L a f a y e t t e P a r k , East L y n n . 
15 C h e r r y St., D a n v e r s ( s u m m e r s ) . 
'03 Q u i m b y , M r s . C l i f t o n C. ( A g n e s A . L o g a n . ) 
3 U n i v e r s i t y P I . , W e s t O r a n g e , N . J . 
' 0 2 ' ' t Q u i r i n , A l i c e J . ( '07 A . M . ) 19 Chester St., W e s t S o m e r v i l l e . 
' 9 4 R a b a r d y , E t t a L . M a n c h e s t e r - b y - t h e - S e a . 
B o s t o n A t h e n a e u m , l o ^ B e a c o n St. 
'02 R a f t e r , F r a n k P. ( '03 J . B . ) O a k l a n d R d . , H y d e P a r k . 
L a w y e r . 33 B r o a d St., B o s t o n . 
'07 R a n k i n , M r s . E d g a r V . ( H e l e n E . C o u r t n e y . ) 199 M e t r o p o l i t a n A v e . , H y d e P a r k . 
'08 R a y , A l i c e J . So. M a i n St., A s h l a n d . 
T e a c h e r . G r e a t B a r r i n g t o n . 
' 0 8 R a y m o n d , M r s . E l m e r C. ( J . L e o n a C h a n d l e r . ) 
52 B a r t l e t t St. , M a i d e n . 
' 9 6 Rea , E t h e l w y n A . I H o w a r d St., M a i d e n . 
T e a c h e r . S t o c k b r i d g e . 
'83 { R e a d , G r a c i a E . 4 4 R u t l a n d Sq. , B o s t o n . 
T e a c h e r . H i g h School , E a s t B o s t o n . 
'95 R e c o r d , M r s . A . P . ( M a e A . T r i p p . ) C a r e o f C h u r c h o f t h e U n i t y , S p r i n g f i e l d . 
*oo { R e e d , F l o r e n c e M . W h i t m a n . 
G l o b e , A r i z . 
'96 R e e d , S a r a h E . 35 M a t h e r St., D o r c h e s t e r C e n t r e . 
P r i v a t e T e a c h e r . 
'89 { R e e v e , M r s . J . S. ( M . J . A l f r e d a N o y e s . ) 670 G r e e n B a y St., A p p l e t o n , W i s . 
' 0 4 R e i m e r , A z a r i a h F . ( '07 S . T . B . ; ' 0 9 A . M . ) 40 R a i l r o a d A v e . , B e v e r l y . 
C l e r g y m a n . M . E . C h u r c h . 
T O R e i n h a l t e r , M a r y A . 116 W i l l a r d St., Q u i n c y . 
' 0 9 R e x f o r d , F a n n i e P. W i n s t e d , C o n n . 
T e a c h e r . H i g h School , T h o m a s t o n . 
' 0 1 R e x f o r d , S a r a h D . (See M r s . F r a n k H . N o y e s . ) 
'87 R e y n o l d s , M r s . A . W e s l e y ( M a r y A . Cass.) 231 M o r r i s o n A v e . , W e s t S o m e r v i l l e . 
' 0 1 R e y n o l d s , M r s . J . A . ( E v a B . Keyes . ) O n e o n t a , N . Y . 
' 0 8 R h i n e s , H e l e n D . ( '11 A . M . ) 15 M i l l e r ' s St i le R d . , Q u i n c y . 
T e a c h e r . H i g h School , R u t l a n d , V t . 
'86 R i c e , M r s . A b b o t t B . ( A m y T . B r i d g e s . ) 106 S u m n e r St., N e w t o n C e n t r e . 
' 9 9 R i c e , M r s . A l e x a n d e r H . ( M i r i a m H . P a r k e r . ) 
99 B a r t l e t t A v e . , A r l i n g t o n . 
' O I R i c e , H e n r y H . A d d r e s s u n k n o w n . 
'03 R i c e , J o h n E . ( '08 M . D . H a r v a r d . ) 862 M a i n St., W o r c e s t e r . 
'07 R i c h , E t h e l M . I I B o s t o n St., M a i d e n . 
' 9 6 R i c h , M a r y E . (See M r s . F r e d e r i c k H . N a s h . ) 
'92 R i c h , S o p h r o n i a B . 20 Sargent St., N e w t o n . 
T e a c h e r . H i g h School , F r a m i n g h a m . 
'99 R i c h a r d s , B e r t h a C. B o x 62, W a l p o l e . 
T e a c h e r . H i g h School . 
' 8 8 R i c h a r d s , C l i f t R . 9 I r v i n g St., C h e v y Chase, M d . 
C l e r k . G e n e r a l L a n d Off ice , W a s h i n g t o n , D . C . 
'03 R i c h a r d s o n , A l i c e M . (See M r s . B . F r a n k l i n H a w l e y , J r . ) 
' 1 1 R i c h a r d s o n , B e r t h a C . 78 M a l v e r n St., M e l r o s e . 
P e a c h a m , V t . 
'07 R i c h a r d s o n , B l a n c h e (See M r s . A r t h u r F l e t c h e r . ) 
' 11 R i c h a r d s o n , B l a n c h e I . 20 H i l t o n St., H y d e P a r k . 
L i s b o n , M e . 
' 0 9 R i c h a r d s o n , E l i z a b e t h D . (See M r s . M e l v i n W . G o u l d , J r . ) 
' 0 4 R i c h a r d s o n , E l i z a b e t h L . 130 M e r r i m a c A v e . , L e o m i n s t e r . 
East H a r t f o r d , C o n n . 
'03 R i c h a r d s o n , E t h e l B o x 64, G r o v e t o n , N . H . 
'94 { R i c h a r d s o n , George L . C. 307 L a f a y e t t e A v e . , P i t t s b u r g h , P a . 
C i t y M i s s i o n a r y . 
'97 R i c h a r d s o n , G u y 21 M c L e l l a n St., D o r c h e s t e r . 
Secretary, M . S. P . C. A . 45 M i l k St., B o s t o n . 
'83 R i c h a r d s o n , L o u i s a H . ( '87 A . M . ; 93 B o u l e v a r d St. M i c h e l , P a r i s . 
' 9 1 P h . D . ) G e n e r a l Secretary. B r i t i s h A m e r i c a n Y . W . C. A . , 5 R u e de T u r i n . 
' 8 4 R i c h a r d s o n , L y d i a A . 40 A u s t i n St., N e w t o n v i l l e . 
T e a c h e r . R o c k R i d g e School , Wel les ley H i l l s . 
'03 R i c h a r d s o n , M a r i o n G . 89 W i n s l o w St., E v e r e t t . 
T e a c h e r . H i g h School , R e a d i n g . 
'95 R i c h m o n d , B e r t h a P . (See M r s . S a m u e l A . C h e v a l i e r . ) 
' 0 1 R i c k e r , M r s . D . L . ( E m i l y H . T r o m m e r . ) 
47 B o w d o i n St., D o r c h e s t e r . 
' 0 6 R i c k y , Chester S. 12 Steele St., S t o n e h a m . 
' 9 1 { R i d e o u t , A . L i l l i a n S w a m p s c o t t . 
'03 R i d e r , M r s . A l l e n B . ( M a b e l W h i t c o m b . ) 803 W a s h i n g t o n St., B r o o k l i n e . 
' 0 1 R i g b y , M r s . Chas. E . ( A l i c e E . W a r d . ) 49 U n i o n St., M a n s f i e l d . 
'89 { R i g b y , C o r a 56 E l d r i d g e St., N e w t o n . 
' 9 1 R i g d o n , J o n a t h a n D a n v i l l e , I n d . 
T e a c h e r . C e n t r a l N o r m a l Col lege. 
'07 R i g g s , E d i t h L . 6 G o u l d St., N e w p o r t , R. I . 
T e a c h e r . East G r e e n w i c h , R . I . 
' 0 6 R i l e y , J o h n B r a d l e y 318 W a l n u t St., L y n n . 
T e a c h e r . C o r n e l l U n i v e r s i t y , I t h a c a , N . Y . 
'03 R i n k , J o h n C. 
W i t h C u r r e n t L i t e r a t u r e P u b l i s h i n g Co. 4 1 W . 2 5 t h St., N e w Y o r k C i t y . 
'97 { R i p l e y , E m m a E . W e s t o n . 
T e a c h e r . H i g h School , W e s t o n . 
' 9 2 R i p l e y , M r s . W i n f i e l d S . , J r . ( E v a G o w i n g . ) 40 E m e r s o n St., W a k e f i e l d . 
' 8 9 R i p l e y , M r s . W . Z . ( I d a S. D a v i s . ) B r a c e b r i d g e R d . , N e w t o n C e n t r e . 
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'05 R i s h e l l , H e l e n L o w e l l A v e . , N e w t o n v i l l e . 
M a n a g e r . Cafeter ia , 688 B o y l s t o n St., B o s t o n . 
' O I { R i s h e l l , R u t h (See M r s . P h i l i p L . F r i c k . ) 
' 0 2 { R o b b i n s , A l i c e M . 125 M t . A u b u r n St., C a m b r i d g e . 
I n s t r u c t o r . Wel les ley Col lege, Wel les ley . 
'99 R o b b i n s , M r s . C. A . ( E l i z a b e t h N . Jenks.) 114 Somerset St., B a n g o r , M e . 
' 0 9 R o b b i n s , M a b e l S. 174 N o r t h St., N o r t h W e y m o u t h . 
T e a c h e r . H i g h School , W a l l i n g f o r d , C o n n . S 2 C u r t i s s A v e . 
'97 R o b b i n s , R a y m o n d A . 19 R o c k w o o d T e r r a c e , A u b u r n d a l e . 
Business. C a r t e r ' s I n k Co. , C a m b r i d g e p o r t . 
' 0 6 R o b e r t s , M r s . E m i r A . ( E . L i l l i a n K a l t e n b r u n . ) 
T u c s o n , A r i z . 
'92 R o b e r t s , H e r b e r t R. ( A . M . ; ' 0 9 D . C . L . N o r t h f i e l d , V t . 
N o r w i c h U n i v . ) 
D e a n of U n d e r g r a d u a t e s . N o r w i c h U n i v e r s i t y . 
'86 R o b e r t s , M a r t h a L . ( '93 A . M . ; '96 P h . D . ) 6 F o r e s t A v e . , S a l e m . 
L a w y e r . 
' 0 1 R o b i n s o n , A n n a A . (See M r s . D a v i d D . N i c k e r s o n . ) 
' 0 9 R o b i n s o n , E . R o m a i n e 56 M i d d l e St., East W e y m o u t h . 
T e a c h e r . State N o r m a l School , E l i z a b e t h C i t y , N . C . 
' 0 0 R o b i n s o n , M r s . E r n e s t ( V i o l a B . Russel l . ) 62 H i g h St., W e b s t e r . 
'03 R o b i n s o n , H o p e G . I D W i l l i a m s St., W o r c e s t e r . 
A s s i s t a n t , P u b l i c L i b r a r y . W o r c e s t e r . 
'OS R o b i n s o n , M i l l a r d L y m a n ( '07 S . T . B . ) 337 E . 1 7 t h St., N e w Y o r k C i t y . 
C l e r g y m a n . 
'03 R o d i c k , G e o r g i a M . (See M r s . H e r b e r t F . H a r t w e l l . ) 
'85 Rogers , M r s . E u g e n e F . ( M a b e l L . Goss.) 1324 D e L a V i n a St., S a n t a B a r b a r a , C a l . 
'94 Rogers , George A d d r e s s u n k n o w n . 
'87 Rogers , L i l l i a n C. 23 W a l d e n St., N o r t h C a m b r i d g e . 
T e a c h e r . H i g h a n d L a t i n Schools, C a m b r i d g e . 
' 9 4 Rogers , N i n a M . (See M r s . Geo. A . Sweetser.) 
' 9 1 { R o g e r s , S a r a h H . (See M r s . E d m u n d D . Scot t . ) 
' 9 4 Rogers , W i l l i a m F . 28 B o s c o b e l St., S o u t h B r a i n t r e e . 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r . B o s t o n T r a n s c r i p t , 3 24 W a s h i n g t o n St. 
' 0 6 R o g e r s o n , W i n i f r e d B . 3 8 U n i o n St., M a n s f i e l d . 
T e a c h e r . 
'05 R o m a n o , M r s . D . C. ( R o s a r i a C i v i l e t t i . ) 135 R i c h m o n d St., B o s t o n . 
T e a c h e r . M i s s H a s k e l l ' s School ,314 M a r l b o r o S t . , B o s t o n . 
'07 R o n a n , James J . 44 H o l t o n St., P e a b o d y . 
'87 R o o t , D e n c y T . M . (See M r s . D a v i d S. H e r r i c k . ) 
' 8 8 { R o o t , E . C h a r l e y (See M r s . J o h n E . B o w m a n . ) 
'97 { R o p e r , M r s . W . C. ( F l o r e n c e E v e l e t h . ) R. F . D . N o . 86 , O r a n g e , N . J . 
'78 Rose, Sara A . (See M r s . J . W . O l m s t e d . ) 
'98 Ross, V i o l a A . W h e e l i n g A v e . , East D e d h a m . 
' 0 4 R o u i l l a r d , C o r a L . 23 H a n c o c k St., B o s t o n . 
'92 R o u n d s , F r e d e r i c k L . R u t h e r f o r d , N . J . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
' 8 6 R o w e l l , M r s . W i l b u r E . ( '90 A . M . ) ( L i l l i a n W . B r i d g e s . ) 
96 Saunders St., L a w r e n c e . 
'03 f R o w s e , E d w a r d J . 27 R i c h a r d s St., W e s t R o x b u r y . 
I n s t r u c t o r . H i g h School o f C o m m e r c e , B o s t o n . 
' 0 8 Russe l l , A l t h e a E . ( '10 A . M . ) O a k h a m . 
P r i n c i p a l . L a k e G r a m m a r School , Gloucester . 
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88 j R u s s e l l , M r s . Geo . E . ( M a r y E m e r s o n . ) 20 M a r c h A v e . , W e s t R o x b u r y . 
94 j R u s s e l l , M r s . J a v a n M . ( E d i t h M . L e G r o s . ) 
17 N o b l e St., S o m e r s w o r t h , N . H . 
10 Russe l l , M a r i o n L . 
T e a c h e r . 
92 Russe l l , S a r a h E . 
00 Russe l l , V i o l a B . 
77 Russel l , W a l t e r H . 
T e a c h e r . 
97 Russe l l , W i n i f r e d W . 
04 R u s t , B e n j a m i n W . ( '07 S . T . B . ) 
Pastor . 
0 0 i R u s t o n , A n n i e I . 
T e a c h e r . 
L y n n f i e l d C e n t r e . 
H i g h School , H a r w i c h . 
45 Russe l l St., W e s t S o m e r v i l l e . 
(See M r s . E r n e s t W . R o b i n s o n . ) 
L i m i n g t o n , M e . 
(See M r s . C l i n t o n D . T h u r b e r . ) 
E a s t h a m p t o n . 
M . E . C h u r c h . 
98 F a i r m o u n t St., M a i d e n . 
H i g h School , M a i d e n . 
R u t a n , M r s . W m . L . ( E l i z a b e t h Y o u n g . ) 1601 O St., S a c r a m e n t o , C a l . 
32 P u t n a m St., W i n t h r o p . 
W o m a n ' s J o u r n a l , 585 B o y l s t o n St., B o s t o n . 
S u f f o l k School , R a i n s f o r d I s l a n d , B o s t o n . 
216 P e a r l St. , N e w t o n . 
12 N e w h a l l C o u r t , W a k e f i e l d . 
H i n g h a m . 
298 M a i n St., M i l f o r d . 
(See M r s . E r n e s t M o r r i l l H u n t . ) 
E d g a r t o w n , M a r t h a ' s V i n e y a r d . 
E p i s c o p a l C h u r c h . 
25 N y e A v e . , B r o c k t o n . 
Associate Professor o f L a t i n a n d G r e e k . W e s t e r n M a r y l a n d College, W e s t m i n s t e r , M d . 
0 1 j R y t h e r , M r s . L e o n E . ( A l i c e C. H o o d . ) C a r e o f R o c k R i d g e School , Wel les ley . 
R y a n , A g n e s E . 
Business M a n a g e r . 
R y a n , J o h n J . 
S u p e r i n t e n d e n t . 
0 1 J R y a n , M r s . Joseph ( E l i z a b e t h E n g l i s h . ) 
04 R y a n , M a r g a r e t A . 
98 R y a n , M a r g a r e t E . 
I I R y a n , M a r i o n A . 
99 R y d e r , E ls ie 
94 R y d e r , H a r l a n d H . 
C l e r g y m a n . 
02 R y d e r , H a r r y O . ( '05 A . M . ; ' 0 8 P h . D . ) 
99 
88 S a m p s o n , F l o r e n c e W . 13 St. James St., N e w t o n . 
ID S a m u e l , E l i z a b e t h I . N e w E n g l a n d C o n s e r v a t o r y , B o s t o n . 
96 I S a n b o r n , H e r b e r t C. H i g h l a n d A v e . , W i n c h e s t e r . 
( '08 P h . D . U n i v . o f M u n i c h . ) Professor. W a s h i n g t o n Col lege, C h e s t e r t o w n , M d . 
06 S a n b o r n , L a u r a M . H a m p t o n F a l l s , N . H . 
S i m m o n s Col lege, B o s t o n . 
(See M r s . J . E r n e s t C o w p e r . ) 
9 G r a m p i a n W a y , D o r c h e s t e r . 
H i g h School , R o c k l a n d . 
(See M r s . P a u l E . B r o d b e c k . ) 
292 Beale St., W o l l a s t o n . 
L i b r a r y B u r e a u , V a n c o u v e r , B . C. 
S a l i s b u r y . 
65 M t . A u b u r n St., W a t e r t o w n . 
(See M r s . Chas . H . H o l d e n . ) 
(See M r s . W m . P. P o l l o c k . ) 
Sanger, M r s . G u y E . (Bessie L . N e w h a l l . ) 707 M a s s a c h u s e t t s A v e . , A r l i n g t o n . 
S a n t o m , A d d i e B . (See M r s . Jos. W . S tephan. ) 
S a n t r y , M r s . James W . (Agnes T . M a r o n e y . ) 
152 Essex St., L y n n . 
f S a r g e n t , A g n e s W . A m e s b u r y . 
Sargent, L a u r a F . 89 G a r d n e r St., G r o v e l a n d . 
T e a c h e r . A m e s b u r y . 
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I S a n b o r n , Susie L . 
S a n d e l l , E t h e l E . 
Sander, A l m a H . 
T e a c h e r . 
Sanders, F r a n c e s W . 
Sanders, H a r o l d L . 
Sanderson, L u c y F . ( '08 A . M . ) 
T e a c h e r . 
S a n f o r d , C a r o l i n e E . 
S a n f o r d , M a u d L . 
' o 8 Savery, M r s . R u f u s H . ( R u t h D . L a n e . ) 
' 8 8 S a w i n , I d a E . 
'85 Sawyer, C a r o l i n e A . ( '98 A . M . R a d c l i f f e . ) 
T e a c h e r . 
'93 Sawyer, H a r r i e t S. 
'98 JSawyer, I d a M . 
' 0 6 S a x m a n , M r s . A . C. ( E v a L . Pais ley . ) 
( '07 A . M . ) 
'93 j S a y r e , Susanna I . 
T e a c h e r . 
' 0 4 Schafer, H o w a r d W . 
M a n a g e r . 
' 0 8 S c h u m a c h e r , H e n r y H . 
E l m a , Chehales C o u n t y , W a s h . 
19 S t i c k n e y A v e . , S o m e r v i l l e . 
48 M t . V e r n o n St., C a m b r i d g e . 
H i g h a n d L a t i n Schools, C a m b r i d g e . 
(See M r s . A d a m P. H o l d e n . ) 
24 Col lege A v e . , S o m e r v i l l e . 
C o n e m a u g h , P a . 
M e r r i m a c . 
W h i t t i e r H o m e S c h o o l . 
L i b r a r y B u r e a u , W i n n i p e g , M a n i t o b a , C a n . 
515 So. J o h n s o n St., I o w a C i t y , l o . 
S c h w i n d t , W i l l i a m A . 
T e a c h e r . 
K i n g s b u r g , C a l . 
' 0 9 
'96 
' 9 1 
'83 
'05 
'03 
' 9 6 
99 
'77 
' 9 1 
' 9 1 
'92 
'83 
'92 
'07 
' 0 6 
' 0 9 
'97 
' 1 1 
' 0 4 
T o 
'03 
'99 
Scott , A l i c e M . 9 Second St., E v e r e t t . 
Scott , M r s . C. A . ( G r a c e I . F o x . ) 6 0 H u m p h r e y s S t . , U p h a m s C o r n e r , D o r c h e s t e r . 
J S c o t t , M r s . E d m u n d D . ( S a r a h H . R o g e r s . ) W o r c e s t e r A c a d e m y , W o r c e s t e r . 
Scott , J o h n B . 405 M a i n St., W o r c e s t e r . 
J u d g e . 
Scott , J o h n H . Coe Col lege, C e d a r R a p i d s , l o . 
Professor. 
Scott , L u l a G . (See M r s . P . H . U n d e r h i l l . ) 
f S e a b u r y , M r s . George E . ( L o u i s e C. H u n t . ) 
536 H i g h St., C l i n t o n . 
63 C e n t r a l St., W a l t h a m . 
H i g h School , W a l t h a m . 
129 L e s t e r St., P r o v i d e n c e , R . I . 
H i g h School , H o p e St., P r o v i d e n c e , R . I . 
140 E . H a n o v e r St., T r e n t o n , N . J . 
Seabury , G r a c e F . 
T e a c h e r . 
Searle, C a r o l y n M . ( A . M . ) 
T e a c h e r . 
Sears, A i m e e L . 
Socia l Service. 
Sears, Joseph E . 
ISeaver , B l a n c h e E . 
M a i n St., D i g h t o n . 
(See M r s . H a r r y W . J o h n s o n . ) 
Seaver, M r s . D . B . ( B l o o m i e P. C r o o k . ) 105 R o c k l a n d A v e . , M a i d e n . 
JSeavey, M a r y G . (See M r s . C. S. M e r r i c k . ) 
Selee, L u c y C. (See M r s . J o h n D . P i c k l e s . ) 
Serex, F r e d e r i c k 16 W o o d s i d e A v e . , J a m a i c a P l a i n . 
A s s i s t a n t L i b r a r i a n . B o s t o n P u b l i c L i b r a r y . 
Serpa, C h a r l e s N . ( T o J . B . ) N e w B e d f o r d . 
Serple, M r s . C h a r l e s L . ( E l s i e B u r d i c k . ) 1536 E . 1 9 t h St., F l a t b u s h , B r o o k l y n , N . Y . 
S h a r p , H a r o l d H . 
S h a t t u c k , W i l l a r d I . ( ' 0 0 S . T . B . ) 
Ass is tant Pastor . 
Shaughnessy, G e r t r u d e L . 
Shea, M r s . D a n i e l J . ( A l i c e O ' B r i e n . ) 
Sheahan, J o h n F . 
Sheehan, K a t h e r i n e G . 
T e a c h e r . 
S h e l d o n , H e r b e r t P . ( '02 L L . B . ) 
177 B e l l e v u e A v e . , M e l r o s e . 
C l e v e l a n d , O . 
E p w o r t h M e m o r i a l M . E . C h u r c h . 
P leasant St., A s h l a n d . 
6 W a l n u t St., B o s t o n . 
129 M i n d e n St., R o x b u r y . 
23 B e r n a r d St., D o r c h e s t e r . 
O l i v e r W e n d e l l H o l m e s School , D o r c h e s t e r . 
4 W a r w i c k R d . , W e s t N e w t o n . 
512 T r e m o n t B u i l d i n g , B o s t o n . L a w y e r . 
S h e l d o n , M r s . H e r b e r t P. ( E l s i e B u l l e n . ) 4 W a r w i c k R d . , W e s t N e w t o n . 
S h e l t o n , E m m a D . H a m p t o n , N . H . 
T e a c h e r . H i g h School , B r o c k t o n . 35 W . C h e s t n u t St. , 
C a m p e l l o . 
55 
'92 S h e p h e r d , F l o r e n c e D . ('95 A . M . ) 
T e a c h e r . 
4 C a s t i e t o n P k . , N e w B r i g h t o n , S. I . , N . Y . 
G i r l s ' H i g h School , B r o o k l y n , N . Y . 34 Jeffer-
son A v e . 
'95 JShepherd , H o v e y L . ( '94 M . B . ; '95 M . D . ) 2241 C a m b r i d g e St., L o s Angeles , C a l . 
'03 
'92 
' 9 9 
'04 
'93 
' 9 9 
' 9 0 
' 8 9 
' 0 6 
P h y s i c i a n . 
S h e p h e r d , M a r y E . E . 
T e a c h e r . 
S h e p p a r d , A l i c e R. ( A . M . B r o w n . ) 
T e a c h e r . 
S h e r i d a n , M a r g a r e t L . 
S h e r m a n , E v a M . 
S h e r m a n , F l o r e n c e L . 
T e a c h e r . 
JShields, A l b e r t B . ( '94 A . B . ; '98 A . M . 
H a r v a r d . ) C l e r g y m a n . 
f S h i n n , F r a n c i s O . ( ' 0 0 A . M . ) 
6070 T . J o h n s o n B u i l d i n g , L o s Angeles , C a l . 
8 0 G a r d n e r St., W e s t L y n n . 
E n g l i s h H i g h School , L y n n . 
38 C o n g d o n St., P r o v i d e n c e , R. I . 
Class ical H i g h School , P r o v i d e n c e , R. I . 
Wel les ley H i l l s . 
F a i r h a v e n . 
B a r n s t a b l e . 
H i g h School , S t o n e h a m . 
Pasadena, C a l . 
E p i s c o p a l C h u r c h . 
158 W a v e r l e y P L , N e w Y o r k C i t y . 
S h i n n , M r s . F r a n c i s O . ( A n n e O ' H a g e n . ) 158 W a v e r l e y P L , N e w Y o r k C i t y . 
I S h i n n , I s a b e l 
Shir ley , M a r g a r e t I . 
T e a c h e r . 
JShir ley , M r s . P r e s t o n ( M i n e r v a B . F o r d . ) 
T e a c h e r . 
S h o o k , James P. ( '03 S . T . B . ) 
Pastor . 
S h o r t , G e r t r u d e M . 
T e a c h e r . 
S h o r t , Josephine H . 
L e c t u r e r a n d W r i t e r . 
Shute , Ste l la B . 
Secretary i n L a b o r a t o r y . 
I S i b l e y , C h a r l o t t e S. 
S i m k h o v i t c h , M r s . V . G . ( M a r y M . K i n g s b u r y . ) 
26 Jones St., N e w Y o r k C i t y . 
L e c t u r e r . 
S i m m o n s , D e m e t r i a 
J S i m m o n s , D o r o t h y 
S i m p s o n , E l i z a G . 
S i m p s o n , F r a n k L . ( '03 J . B . ; ' 0 8 J . M . ) 
L a w y e r . 
S i m p s o n , M r s . F r a n k L . ( M a b e l E . W h i t e . ) 11 O c e a n St., L y n n . 
S i m p s o n , N e l l i e 1. ( '95 A B . ; '96 A . M . 
R a d c l i f f e . ) 
Sissons, G r a c e M . 
W r i t e r . 
S k e r r y , E . Francesca 
T e a c h e r . 
' 10 S k e r r y , M i l d r e d B . 
T e a c h e r . 
' 0 2 f S l a t e r , M a r g u e r i t e H . 
' 9 0 Sleeper, A l t h e a V . 
T e a c h e r . 
' 9 8 S m a l l , A r t h u r N . 
T e a c h e r . 
' 9 8 S m a l l , M r s . E . W . ( M a b e l T . Staples.) 
' 0 9 
' 8 6 
' 0 9 
' 0 1 
' 9 0 
' 0 0 
' 9 4 
' O S 
' 9 4 
' O S 
' 0 6 
(See M r s . H o u g h . ) 
139 Q u i n c y St., Q u i n c y . 
Massachuset ts F i e l d s School . 
H i g h School , S p r i n g f i e l d . 
H a t b o r o , P a . 
M . E . C h u r c h . 
8 B o w d o i n St., S o m e r v i l l e . 
H i g h School . 
M t . D o r a , F l a . 
23 S h a w m u t A v e . , M a r l b o r o . 
W e s t b o r o . 
(See M r s . Chas . E . S m i t h . ) 
T e a c h e r s Col lege, C o l u m b i a U n i v . , N e w Y o r k . 
(See M r s . H a r r y A . George . ) 
(See M r s . E d w a r d R. Speare.) 
324 R a n d o l p h A v e . , M i l t o n . 
I I O c e a n St., L y n n . 
159 D e v o n s h i r e St. 
23 F r a n k l i n St., C h a r l e s t o w n . 
T o l e d o , M o . 
71 O c e a n A v e . , Sa lem. 
E n g l i s h H i g h School , L y n n . 
64 O c e a n A v e . , Sa lem. 
H i g h School , S o u t h H a m i l t o n . 
(See M r s . R a y m o n d S. B a r t l e t t . ) 
93 H i g h l a n d A v e . , F i t c h b u r g . 
H i g h School . 
N o . T r u r o . 
T a a l , B a t a n g a s , P. I . 
W a y l a n d . 
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' 0 4 
' 9 6 
'99 
' o o 
' 0 4 
'93 
' 0 1 
' 0 9 
' 0 4 
' 0 0 
' 0 2 
' 0 9 
' 0 9 
' 0 1 
' 9 4 
' 0 9 
' 0 0 
'93 
' 9 1 
' 0 8 
'87 
09 
' 0 4 
' 0 1 
' 9 1 
' 9 7 
' 9 9 
'85 
' 0 8 
' O S 
S m a l l , G r a c e M . 
T e a c h e r . 
S m a l l , G e r t r u d e E . 
S m a l l , H i l a H . ( ' 11 A . M . ) 
T e a c h e r . 
I S m a l l i d g e , L . B e l l e 
S m i l e y , E d m u n d L . ( ' 11 A . M . ) 
Pastor . 
S m i t h , A l i c e G . 
T e a c h e r . 
S m i t h , A l i c e M . 
T e a c h e r . 
I S m i t h , M r s . C h a s . E . ( C h a r l o t t e S. S i b l e y . ) H y a n n i s . 
232 H i g h l a n d A v e . , S o m e r v i l l e . 
H i g h School , B r o c k t o n . 
(See M r s . James K e e l e y . ) 
232 H i g h l a n d A v e . , S o m e r v i l l e . 
H i g h School , B r o c k t o n . 
(See M r s . J e r o m e H . K n o w l e s . ) 
48 F l i n t St., S o m e r v i l l e . 
M . E . C h u r c h . 
R o c k l a n d . 
H i g h School , H a r t f o r d , C o n n . 49 F a r m i n g t o n 
A v e . 
24 M a p l e t o n St., B r i g h t o n . 
G i r l s ' L a t i n School , F e n w a y , B o s t o n . 
(See M r s . F r a n k A . D o l l o f f . ) 
(See M r s . L . E . W h i t e . ) 
148 E . 4 6 t h St., N e w Y o r k C i t y . 
N e w Y o r k C e n t r a l R . R . 
G a r d n e r . 
124 P a r k St., M e d f o r d . 
70 C o u r t St., E x e t e r , N . H . 
8 B l a c k w o o d St., B o s t o n . 
42 B r o m f i e l d St., B o s t o n . 
I S m i t h , M r s . F r a n c i s C. ( E l s i e C. D a v i s . ) 9 W i l s o n St., W i n c h e s t e r . 
S m i t h , C . V e r a 
S m i t h , D o r a E . 
S m i t h , E d g a r F . ( S . B . M . I . T . ) 
C i v i l E n g i n e e r . 
S m i t h , E t h e l M . 
S m i t h , F l o r a B , 
T e a c h e r . 
S m i t h , F l o r a M . 
S m i t h , George O . 
S m i t h , G l a d y s 
T e a c h e r . 
S m i t h , G r a c e E . 
S m i t h , M r s . H a r r y D . ( M a b e l E . T e t l o w . ) 
I S m i t h , H e l e n M . 
S m i t h , J o h n D . 
M a r l b o r o , N . H . 
308 L i n c o l n St., C l i f t o n d a l e . 
E m e r s o n School , Saugus. 
(See M r s . E d w i n J . C r a n d o n . ) 
I l l G r a s m e r e St., N e w t o n . 
(See M r s . A r t h u r T . J o h n s o n . ) 
64 H u n t i n g t o n A v e . , B o s t o n . 
B u r d e t t Business Col lege, B o s t o n . T e a c h e r . 
S m i t h , M r s . J . R a v e n e l ( M a b e l S. C l a r k e . ) 
( '05 M . A . U n i v . o f N o r t h C a r o l i n a . ) 39 E . l o t h St., N e w Y o r k C i t y . 
E d i t o r i a l W o r k . 
S m i t h , L e n n a A . 
T e a c h e r . 
{ S m i t h , L i l l i a n M . 
S m i t h , M i l d r e d L . 
t S m i t h , N e l s o n C . 
T e a c h e r . 
S n o w , C h a r l e s T . 
Pastor . 
S n o w , G r a c e M . 
Snow, M a r y E . 
S n o w , W i l l i a m B . 
M a s t e r . 
Souther , C a t h e r i n e L . 
Sowers, E t h e l 
T e a c h e r . 
S p a u l d i n g , M a r i o n E . 
t Speare, A l d e n H . 
Business. 
23 U n i o n Sq., N e w Y o r k C i t y . 
3 0 H i g h St. P L , E a s t W e y m o u t h . 
Y o r k , M e . 
32 H o l b r o o k St., J a m a i c a P l a i n . 
N o r w a l k , C o n n . 
(See M r s . C a r d i n a l L . G o o d w i n . ) 
2438 Roosevel t A v e . , B e r k e l e y , C a l . 
214 P a t c h e n A v e . , B r o o k l y n , N . Y . 
M c D o n o u g h St. B a p t i s t C h u r c h . 
39 F o r e s t St., W i n c h e s t e r . 
(See M r s . R . C. P a r k e r . ) 
106 E l m St., S t o n e h a m . 
E n g l i s h H i g h School , B o s t o n . 
(See M r s . E d w a r d D . G i l s o n . ) 
862 H o u g h St., C l e v e l a n d , O . 
H i g h School . 
N o r t h Sc i tuate . 
14 C r y s t a l St., N e w t o n C e n t r e . 
A l d e n Speare's Sons Co . , C a m b r i d g e " C . " 
57 
' 0 6 Speare, M r s . A l d e n H . ( M a r i o n L . F o r d . ) 14 " C r y s t a l S t . j f N e w t o n C e n t r e . 
' 9 4 {Speare , E . R a y 5^fiX<^iainao*i*weaMuAife., N e w t o n C e n t r e . 
G e n e r a l M a n a g e r . A l d e n Speare's Sons Co. , C a m b r i d g e " C . " 
' 9 4 {Speare , M r s . E . R. ( D o r o t h y S i m m o n s . ) f^£kmf^xiimi^!tit-'^^^ N e w t o n C e n t r e . 
' 9 0 Spencer, M r s . Geo. H . ( R o s e t t a M u n r o e . ) A u l l d f n d a l e . ' ^ ' " ' ^ ' 
' 8 8 Spencer, H e n r y F . 483 W a s h i n g t o n A v e . , W e s t H a v e n , C o n n . 
B o o k k e e p e r . 100 C r o w n St., N e w H a v e n , C o n n . 
'93 Spencer, W i l l i a m S. K i n g s t o n , R . I . 
Professor. R . I . State Col lege. 
'03 S p i n n e y , E d n a O . 114 F r a n k l i n St., L y n n . 
T e a c h e r . E n g l i s h H i g h School , L y n n . 
'07 S p i t l e r , M r s . Wesley ( R u t h A . K e e n e . ) 2919 P o l k St., C h i c a g o , 111. 
'87 Sprague, M a r t h a ( M r s . E d w a r d C. M a s o n . ) 
'97 Sprague, R o b e r t J . ( '98 A . M . ; ' 0 1 P h . D . ) N o r t h A m h e r s t . 
Professor of E c o n o m i c s . M a s s a c h u s e t t s A g r i c u l t u r a l Col lege , A m h e r s t . 
' 1 1 S p r i n g f i e l d , C a r l K . 82 S u m m e r St., Rochester , N . H . 
' 7 9 S p r i n g f i e l d , M r s . J . F . ( M a r y K i m b a l l . ) 82 S u m m e r St., Rochester , N . H . 
' 1 1 S p r i n g f i e l d , M a y 82 S u m m e r St., Rochester , N . H . 
'05 S p u r r , E d n a M . 72 E l m St., W e s t L y n n . 
T e a c h e r . G i r l s ' H i g h School , B o s t o n . 
'78 { S t a n l e y , Sara E . (See M r s . G r i m k e . ) 
' 0 0 Staples, A l i c e V . 7 C o n a n t St., S a l e m . 
T e a c h e r . H i g h School , W i l t o n , N . H . 
' 0 2 Staples, M r s . C l a r e n c e H . ( L . R u t h C l a r k e . ) 48 W a s h i n g t o n St., M a i d e n . 
' 0 9 Staples, E d n a M . 205 N o r t h St., Sa lem. 
T e a c h e r . P i c k e r i n g School , Sa lem. 
'98 Staples, M a b e l T . (See M r s . E v e r e t t W . S m a l l . ) 
'05 Staples, Z . C a r l t o n 142 G a r l a n d St. , E v e r e t t . 
Sub-master . H i g h School , Chelsea. 
' 0 2 S t a r b u c k , A m b e r A . ( '06 M . D . ) 131 M a p l e St., S p r i n g f i e l d . 
P h y s i c i a n . 
' 8 1 Stearns, J o h n J . G r e e n w o o d A v e . , G r e e n w o o d . 
' 9 6 { S t e a r n s , M a r y P. (See M r s . B r e n t o n B o o d l e y . ) 
'"81 Stearns, M r s . W m . O . ( E l l e n M . A b b o t t . ) 30 M a p l e St., G l e n s F a l l s , N . Y . 
'05 S t e d m a n , H e l e n A . 55 W e s t E l m St., B r o c k t o n . 
T e a c h e r . B r i s t o l , R. I . 
'05 S t e e r e , M r s . J . M . ( F l o r e n c e E . T r u e b l o o d . ) W a l n u t L a n e , H a v e r f o r d , P a . 
' 9 8 S t e p h a n , M r s . Joseph W . ( A d d i e B . S a n t o m . ) 
548 B r o a d w a y , S o u t h B o s t o n . 
' 0 4 Stevens, A n n i e L . M a i n St., N o r t h A n d o v e r . 
T e a c h e r . F r a n k l i n F a l l s , N . H . 
'05 Stevens, H e l e n M . 308 C e n t r a l A v e . , N e e d h a m , , 
T e a c h e r . H i g h School , N a s h u a , N . H . 5 Rogers St . 
'03 Stevenson, E l l e n 16 C o l u m b i a St. , Cohoes, N . Y . 
T e a c h e r . 14 W i l l i a m St., N e w t o n . 
'03 Stevenson, M r s . T h e o d o r e E . ( J o s e p h i n e D u n h a m . ) 
17 A l p i n e St., D o r c h e s t e r . 
' 8 9 S t e w a r t , F l o r e n c e I . W h i t i n s v i l l e . 
'97 St. George, I d a ( '07 A . M . ) 2259 W a r r e n A v e . , C h i c a g o , 111. 
'95 {St i les , L e l i a E . (See M r s . L e o n O . G l o v e r . ) 
'96 S t o c k b r i d g e , B e r t h a M . (See M r s . A l b e r t A . G r i f f i n . ) 
' 0 2 Stone, A . G e r t r u d e (See M r s . W m . F . M a c k e r n a n . ) 
' 8 4 Stone, C a r o l i n e O . (See M r s . E d w a r d H . A t h e r t o n . ) 
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' 9 4 { S t o n e , M r s . F r a n k ( B e r t h a H i l l . ) 36 T e m p l e St., M a t t a p a n . 
' 0 9 Stone, G e r t r u d e A . N e w b u r y , V t . 
'95 Stone, H a r r i e t t e E . (See M r s . W m . M . T o w n s e n d . ) 
' 0 2 Stone, W i n f i e l d H . ( '09 A . M . ) C h a r l e m o n t . 
'92 Storer , O s c a r ('95 L L . B . ) 105 M e r i d i a n St., M e l r o s e . 
L a w y e r . 715 E x c h a n g e B u i l d i n g , B o s t o n . 
' 0 9 S t o r y , A n n i e M a y Essex. 
' 9 8 S t o t l a r , A l b e r t 237 S t e u b e n St., B r o o k l y n , N . Y . 
T e a c h e r . S tuyvesant H i g h School , B r o o k l y n , N . Y . 
'92 S t r a n g , L e w i s G. W e y m o u t h H e i g h t s . 
C h r i s t i a n Science P r a c t i t i o n e r . 551 B o y l s t o n St., B o s t o n . 
'78 S t r a t t o n , P o r t e r R . E a s t P e p p e r e l l . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
' 9 8 S t r a t t o n , R a l p h R . ( '02 M . D . H a r v a r d . ) M e l r o s e . 
P h y s i c i a n . 
' 78 Streeter, D o u g l a s B i g R a p i d s , M i c h . 
C l e r g y m a n . 
' 9 0 S t r o n g , C a r o l y n E . (See M r s . L y m a n C. N e w e l l . ) 
'93 { S t r o n g m a n , E l i z a b e t h J . W e s t b o r o . 
T e a c h e r . G i r l s ' H i g h School , B o s t o n . 27 A s t o r St. 
' 0 9 S t r o u d , Percy V . I I C h u r c h St., D e d h a m . 
T e a c h e r . H i g h School , 34 School St., D e d h a m . 
'11 S t r o u d , M r s . P . V . ( E l i z a b e t h L . K i m p t o n . ) I I C h u r c h St., D e d h a m . 
'79 S t r o u t , George M . ( '82 A . M . ; '83 P h . D . ) 327 E . i S t h St., F l a t b u s h , N . Y . 
T e a c h e r . H i g h School , B r o o k l y n . 
'OS Studley , Rose T . P i t t s f i e l d , N . H . 
' 9 4 { S t u r d i v a n t , M r s . P . C. ( M a r y L . V i n i n g . ) 23 G l e a s o n St., W e s t M e d f o r d . 
' 9 9 S t u r t e v a n t , M r s . W a l t e r L . ( M a r i o n E . A n d r e w s . ) 
SS W . Passaic A v e . , R u t h e r f o r d , N . J . 
' 11 S u l l i v a n , M a b e l L . 4 1 O c e a n St., L y n n . 
' 0 1 S u l l i v a n , M a r y M . 19 M o n t r o s e St., R o x b u r y . 
T e a c h e r . G i r l s ' H i g h School , B o s t o n . 
'87 S u l l i v a n , W i l l i a m A . ( '93 S . T . B . ) N e w p o r t , N . Y . 
C l e r g y m a n . M . E . C h u r c h . 
'77 S u m n e r , A b b y M . (See M r s . A . B . C o l b u r n . ) 
' 0 0 S w a i n , E d w a r d E . B o x 534, W o r c e s t e r . 
U n i v e r s i t y o f M u n i c h . 
'07 S w a n , E t h e l F . (See M r s . H a r o l d W . L e g r o . ) 
'98 S w a n , M r s . L o u i s R. ( E d i t h L . F l o y d . ) C o r n i s h , M e . 
' 11 Sweet, E l i z a b e t h J . I I H i g h St., E v e r e t t . 
T e a c h e r . S h a r o n , M a s s . 
' 9 4 Sweetser, M r s . Geo . A . ( N i n a M . Rogers . ) F o r e s t St., Wel les ley H i l l s . 
' 0 8 Sweezey, V e r a A . (See M r s . Chas . H e n r y W h i t e . ) 
'02 S w i f t , E d i t h T . 146 C r a f t s St., N e w t o n v i l l e . 
D i r e c t r e s s C r a n d o n I n s t i t u t e . V i a V e n e t o 7B, R o m e , I t a l y . 
'93 { S w i t z e r , M r s . A . J . ( A l i c e B . F i s h . ) 3213 C a l h o u n e B o u L , M i n n e a p o l i s , " j S I i n n 
' 0 4 S y m o n d s , A m a n d a I . (See M r s . H a r o l d A . E d s o n . ) 
'92 S y m o n d s , A n n a L . (See M r s . Chas. A . C o l l i n s . ) 
' 0 9 S y m o n d s , C l a i r e M . (See M r s . A r t h u r W . G a y . ) 
'02 { T a b e r , V i v i a n H . 4 Prospect St., D e d h a m . 
T e a c h e r . T e c h n i c a l H i g h School . 305 St. James A v e . , 
S p r i n g f i e l d . 
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' 8 4 { T a f t , George L . ('85 A . B . ) 
D e n t i s t . 
' 0 1 { T a f t , M a u d e E . 
'83 T a l b o t , E d i t h 
' 0 6 T a l b o t , H a r r y R. ( '09 J . B . ) 
L a w y e r . 
' 0 6 T a l b o t , L . R a y m o n d ( '11 A . M . ) 
Secretary Y . M . G. A . 
T a l b o t , M a r i o n ( '82 A . M . ; ' 0 4 L L . D . 
C o r n e l l . ) D e a n of W o m e n . 
17 L o w e l l St., C a m b r i d g e . 
15 B r a t t l e St., C a m b r i d g e . 
(See M r s . O r l o J . E i s k e . ) 
(See M r s . W m . L . Jackson. ) 
35 M a y f l o w e r St., P l y m o u t h . 
53 State St., B o s t o n . 
40 R u t l a n d Sq. , B o s t o n . 
I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , 24 T r i n i t y P L , B o s t o n . 
C h i c a g o , 111. 
U n i v e r s i t y o f C h i c a g o . 
'92 T a n n e r , C o r r i e U . D e m o n d P. O . , F r u i t v i l l e , A l a m e d a Co. , C a l . 
' 0 7 f T a r b o x , Roscoe D . 
T e a c h e r . 
'87 T a t u m , M r s . E . F . ( A l i c e M . F l a g g . ) 
M i s s i o n a r y . 
'03 T a y , M a r i o n H . 
' 1 1 T a y l o r , A l i c e C. 
T e a c h e r . 
' 8 4 T a y l o r , C a r o l i n e M . 
' 0 8 T a y l o r , Chester E . 
T e a c h e r i n N e w Y o r k I n s . f o r B l i n d . 
' 0 5 T a y l o r , M r s . D e W i t t M . ( D o r o t h y H . 
' 9 9 { T a y l o r , M r s . J . D . ( J o s e p h i n e A t w o o d 
'95 T a y l o r , K a r l T . 
T o T a y l o r , M a r y K . 
T e a c h e r . 
T i T a y l o r , R a l p h W . 
P r i n c i p a l . 
' 0 8 T a y l o r , S. E v e l y n 
' 8 4 T a y l o r , W a l t e r P. ( '87 P h . D . ) 
C l e r g y m a n . 
'93 { T e b b e t s , G e r t r u d e H . 
T e a c h e r . 
'87 T e e l e , M . H e l e n 
T e a c h e r . 
' 0 1 { T e m p l e t o n , C o r a L e e 
'93 T e t l o w , M a b e l E . 
' 9 2 T e w k s b u r y , C h a r l e s B . 
' 0 6 T h a c h e r , L o u i s e A . 
T e a c h e r . 
R o x b u r y , N . Y . 
K e n n e b u n k , M e . 
S o u t h B e r w i c k , M e . 
S h a n g h a i , C h i n a . 
(See M r s . A r t h u r L . E v a n s . ) 
112 M a g a z i n e St., C a m b r i d g e . 
A s h f i e l d . 
36 F l i n t St. , E a s t S o m e r v i l l e . 
8 M a n h a t t a n A v e . , N e w Y o r k C i t y . 
412 N i n t h A v e . , N e w Y o r k C i t y . 
C. H e r s o m e . ) 
R. F . D . N o . I , A n d o v e r . 
,) 3 1 P r i n c e t o n St., E a s t B o s t o n . 
C a n a a n , N . H . 
182 E l m St., N o r t h C a m b r i d g e . 
H i g h School , C o n c o r d , N . H . 
5 L i n d e n St., S o u t h B o s t o n . 
H i g h School , N o r t h D a r t m o u t h . 
L i m i n g t o n , M e . 
M a n c h e s t e r , C o n n . 
C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . 
23 W e n t w o r t h P L , L y n n . 
I I Jason St., A r l i n g t o n . 
E n g l i s h H i g h School , S o m e r v i l l e . 
13 G a r d n e r St., Chelsea. 
(See M r s . H a r r y D . S m i t h . ) 
14 L a n d s e e r St., W e s t R o x b u r y , 
M e r r i m a c . 
W a y l a n d . 
' 0 1 t T h a y e r , E t h e l L . 463 B l u e H i l l A v e . , R o x b u r y . 
' 10 T h a y e r , H e l e n A . 
' 0 2 { T h a y e r , M a r y L . 
' 0 8 T h a y e r , M a u d P. 
T e a c h e r . 
' 9 6 { T h a y e r , M r s . Percy ( E d i t h L . Cole . ) 
'03 
'05 
21 S h a w St., W e s t N e w t o n . 
(See M r s . A l f r e d A . A s h m a n . ) 
8 1 Somerset A v e . , T a u n t o n . 
T a u n t o n . 
42 E v e r e t t A v e . , East S o m e r v i l l e . 
T h i r k i e l d , M r s . W . P. ( M a r y M . H a v e n . ) H o w a r d U n i v e r s i t y , W a s h i n g t o n , D . C. 
T h o m a s , Atossa B . 8 S i l l o w a y St., D o r c h e s t e r . 
T h o m a s , E u n i c e T . 745 P a r k A v e . , C o l l i n g s w o o d , N . J . 
P r i n c i p a l . M i s s e s T h o m a s ' P r i v a t e School , C o l l i n g s w o o d , 
N . J . 
T h o m a s , F l o r e n c e E . (See M r s . Chas . L . H a m m o n d . ) 
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' 9 0 T h o m a s , H e l e n L . 745 P a r k A v e . , C o l l i n g s w o o d , N . J . 
P r i n c i p a l . M i s s e s T h o m a s ' P r i v a t e School , C o l l i n g s w o o d 
TVT T 
'93 T h o m a s , M a b e l 
JN. J . 
38 Q u i n c y St., C a m b r i d g e . 
95 B e a c o n St., B o s t o n . 
'93 T h o m a s , T . S n o w d e n 915 A c a d e m y St., W a t e r t o w n , N . Y . 
G e n e r a l Secretary . Y . M . C. A . 
'87 { T h o m p s o n , M r s . B . F . ( B e r t h a G . Y o u n g . ) 15 P i n e St., W i n c h e s t e r . 
( '88 A . B . ) 
' 9 1 T h o m p s o n , EfEe (See M r s . F r e e m a n . ) 
' 0 9 T h o m p s o n , G e o r g i a E . (See M r s . George D . H a n c h e t t . ) 
' 0 9 T h o m p s o n , Sara A . 63 H a r t f o r d St., N e w t o n H i g h l a n d s . 
T e a c h e r . H i g h School , Sa lem. 
' 9 6 T h o m p s o n , M r s . S. E . (Ste l la Converse . ) 1090 W a l n u t St., N e w t o n H i g h l a n d s . 
' 0 4 T h o m p s o n , M r s . W m . ( G e r a l d i n e M i t c h e l l . ) 
Reedsvi l le , P a . 
' 9 6 T h o r n , C l i f f o r d J . ( '97 M . A . ; '99 L L . B . D e s M o i n e s , l o . 
U n i v . o f I o w a ; '02 P h . D . Y a l e . ) C a r e o f U n i v e r s i t y C l u b , C h i c a g o , 111. 
R a i l r o a d C o m m i s s i o n e r . 
' 0 0 T h o r n d i k e , M r s . E . L . ( E l i z a b e t h M o u l t o n . ) 
M o n t r o s e , N . Y . 
' 0 9 T h o r n d i k e , M i l d r e d L . 97 C e n t r e St. , Chicopee . 
T e a c h e r . H i g h School , N e w B r i t a i n , C o n n . 
'07 T h r a s h e r , H e l e n L . F a i r h a v e n . 
'97 T h u r b e r , M r s . C. D . ( W i n i f r e d Russe l l . ) U . S. N a v y Y a r d , B r o o k l y n , N . Y . 
' 0 6 T i d d , Susan E . (See M r s . W . M . H e a l d . ) 
' 8 0 T i l t o n , C h a r l e s ( '83 S . T . B . ) 4 H o l t o n St., M e d f o r d . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
' 0 4 T i l t o n , M r s . H a r o l d H . ( G e o r g i a E . A l e x a n d e r . ) 
365 G r e e n St., C a m b r i d g e . 
' 0 1 { T i m b e r l a k e , P e a r l E . (See M r s . H . H . F i e l d . ) 
'85 T i r r e l l , A d d i e M . M o n t g o m e r y , A l a . 
A l a b a m a Conference F e m a l e Col lege . 
' 9 1 T i r r e l l , H a m i l t o n M a i n St., S o u t h W e y m o u t h . 
L a w y e r . 53 State St., B o s t o n . 
'92 { T i t u s , E l l a A . 34 F l i n t St. , S o m e r v i l l e . 
C a t a l o g u e r . H a r v a r d Col lege L i b r a r y , C a m b r i d g e . 
' 8 0 T o d d , C a r o l i n e E . (See M r s . J . F . W a l t e r s . ) 
'79 T o d d , M a r y A . I I V i o l e t St., L y n n . 
T e a c h e r . 
'03 T o g u s , L e o p o l d T . ( M . D . ) H o o k s e t t , N . H . 
P h y s i c i a n . 
'99 { T o l m a n , M r s . G u y ( B e r t h a F . H i r s h b e r g . ) 22 E . 4 6 t h St., N e w Y o r k C i t y . 
' 0 0 T o o t h a c h e r , G r a c e E . B e r w i c k , M e . 
' 8 8 T o r r e y , J u l i a M . A d d r e s s u n k n o w n . 
' 0 2 { T o t m a n , I d a R. C e n t r e A v e . , R o c k l a n d . 
' 0 1 T o w l e , A n n e G . 191 A s h St., M a n c h e s t e r , N . H . 
' 0 4 T o w n s e n d , E l l a L . 82 N o r t h St., W a r e . 
T e a c h e r . 162 W a t e r St., C l i n t o n . 
' 8 0 T o w n s e n d , G e o r g i e H . (See M r s . F r a n c i s B . P a t t e n . ) 
'95 T o w n s e n d , M r s . W m . H . ( H a r r i e t t e Stone.) 556 F r a n k l i n St., M e l r o s e H i g h l a n d s . 
'07 T r a c y , M . L o u i s e I P a r k e r A v e . , W a l t h a m . 
T e a c h e r . H i g h School , R i d g e w o o d , N . J . 
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'83 T r a s k , C a r o l i n e W . ( '89 A . M . ) 7 Revere St., J a m a i c a P l a i n . 
T e a c h e r . H i g h School , J a m a i c a P l a i n . 
' 9 9 T r a s k , L y d i a P. (See M r s . J o h n I . M a n g e . ) 
' o o T r a v i s , M r s . A . F e r d i n a n d ( M a r g u e r i t e A . W i l l e y . ) 
160 M a n h a t t a n A v e . , N e w Y o r k C i t y . 
' 0 8 T r a v i s , H e l e n S. 302 Saratoga St., Cohoes, N . Y . 
' 0 9 T r e a d w e l l , M a r i o n E . 124 L i n d e n A v e . , M a i d e n . 
P r i v a t e Secretary. M i n i n g D e p a r t m e n t , M . I . T . 
' 9 8 T r e f e t h e n , M r s . H e n r y E . ( M a r y M u z z y . ) K e n t ' s H i l l , M e . 
' 0 2 T r i m b l e , M r s . ( E t h e l M . W a l k e r . ) 18 W . l o t h St., E u g e n e , O r e . 
' 11 T r i p p , L u c y E . K i l l i n g l y , C o n n . 
'95 T r i p p , M a e A . (See M r s . A . P . R e c c o r d . ) 
' 0 1 T r o m m e r , E m i l y H . (See M r s . D . L . R i c h e r . ) 
' 8 6 T r o u t , J u l i a F . 302 E . C h e s t n u t St., L a n c a s t e r , O . 
'05 T r u e b l o o d , F l o r e n c e E . (See M r s . J . M . Steere.) 
' 0 0 T r u e b l o o d , L y r a D . ( '02 A . M . ) 95 L i n c o l n St., N e w t o n H i g h l a n d s . 
1327 G i r a r d St., N . W . , W a s h i n g t o n , D . C. 
' 0 7 T r u m b u l l , C l a i r e B . B o x 214, L a w r e n c e . 
T e a c h e r . W e s t N e w b u r y . 
' 1 1 T s c h a l e r , M a r g u e r i t e D . 192 Q u i n c y St., G r o v e H a l l , R o x b u r y . 
S t u d e n t . S i m m o n s Col lege, B o s t o n . 
' 0 4 T u c k e r , E l s i e V . (See M r s . H e r b e r t K e n w a y . ) 
' 9 4 T u c k e r , L . Frances 808 M a s s a c h u s e t t s A v e . , A r l i n g t o n . 
T e a c h e r . Class ica l H i g h School , L y n n . 
'03 T u c k e r , L e R o y M i l f o r d . 
'03 T u d b u r y , Chester W . 58 L y n n St., P e a b o d y . 
T e a c h e r . W a r r e n , R. I . 
' 0 6 T u d b u r y , J o h n L . 58 L y n n St., P e a b o d y . 
W a r w i c k , R. I . 
' 9 0 T u d b u r y , L i l l i a n M . (See M r s . H a r r y H . B u r n h a m . ) 
' 0 0 T u r k i n g t o n , G r a c e A . ( '02 A . M . ) 6 O t i s St., S o u t h W a t e r t o w n . 
E d i t o r i a l W o r k . G i n n & Co. , 29 B e a c o n St., B o s t o n . 
'03 T u r n e r , George F . S o u t h H a d l e y F a l l s . 
P r i n c i p a l . H i g h School , S o u t h F l a d l e y F a l l s . 
' 0 6 f T u r n e r , R o b e r t N . ( '07 J . M . ) 17 L e o n a r d St., W a l t h a m . 
L a w y e r . 6 3 1 T r e m o n t B u i l d i n g , B o s t o n . 
' 9 0 T u t h i l l , C. J u l i a n ( '93 S . T . B . A n d o v e r . ) M a t t a p o i s e t t . 
C l e r g y m a n . C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . 
' 0 0 T w i g g , A l i c e M . ( ' 0 1 A . M . ) 667 C o l u m b i a R d . , D o r c h e s t e r . 
T e a c h e r . G i r l s ' H i g h School , B o s t o n . 
' 0 0 T w i s s , H e n r y I . ( '03 M . D . ) 415 L u m b e r E x c h a n g e B u i l d i n g , Seattle, W a s h -
P h y s i c i a n . 
'02 T w o m b l y , H e l e n M . S i W i l d w o o d St., W i n c h e s t e r . 
T e a c h e r . 
'97 T y a c k e , M a r g a r e t (See M r s . E r n e s t S. H o b b s . ) 
'87 { T y l e r , E m i l y W . ( '06 A . B . ) 39 G r a y C l i f f R d . , N e w t o n C e n t r e . 
T e a c h e r . 339 M a r l b o r o u g h St., B o s t o n . 
'00 U h l , G r a c e B . ( ' 0 4 J . B . ) H o t e l C a n t e r b u r y , N e w b u r y St., B o s t o n . 
L a w y e r . 
• i i U l e t t , M r s . ( M a b e l E . C a s w e l l . ) 20 Cross St., W a l t h a m . 
'05 U n d e r h i l l , M r s . P . H . ( L u l a G . Scot t . ) A r l i n g t o n St., R e a d i n g . 
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U p h a m , E l i z a b e t h W . C e d a r G r o v e , N . J . 
E d i t o r i a l W o r k . W o m a n ' s H o m e C o m p a n i o n , 3 8 1 F o u r t h A v e . , 
N e w Y o r k C i t y . 
U r q u h a r t , M r s . F r e d P. ( C a r r i e M . K e l l y . ) 64 C e n t r a l St., S t o n e h a m . 
'77 V a i l , M i l t o n S. 
P r e s i d e n t o f A n g l o - J a p a n e s e School . 
' 0 0 V a l e n t i n e , M a u d e C. 
T e a c h e r . 
' 9 4 V a n c e , M . Este l le 
' 9 9 V a n d e r m a r k , W i l s o n E . ( ' 0 0 S . T . B . ) 
Pastor . 
1628 S e v e n t h A v e . , E a s t O a k l a n d , C a l . 
1359 P i n e St., San F r a n c i s c o , C a l . 
1098 B r o a d w a y , W e s t S o m e r v i l l e . 
P e r r y L o w e School . 
(See M r s . F r a n k W a l k e r . ) 
4 1 C e n t r a l A v e . , M e d f o r d . 
M . E . C h u r c h . 
'95 V a r n e y , M r s . G . E . (S. E l i z a b e t h Jones.) 44 G r a y St., A r l i n g t o n . 
' 9 1 V a r n u m , W i l l i a m B . W a l t h a m . 
D u d l e y O b s e r v a t o r y , A l b a n y , N . Y . 
' 0 1 JVassar, M a r y W . ( '05 A . M . ) 52 W h i t i n g St., L y n n . 
' 78 V a u g h n , J o h n 
'85 V e r y , F r e d e r i c k H . 
' 9 4 { V i n i n g , M a r y L . 
' 0 4 V i n t o n , F r a n c e s E . 
T e a c h e r . 
' 0 4 V o l p e , M r s . F r a n k ( H e l e n E . D o r r . ) 
A d d r e s s u n k n o w n . 
A d d r e s s u n k n o w n . 
(See M r s . Percy C. S t u r d i v a n t . ) 
4 1 B a r t l e t t St., C h a r l e s t o w n . 
H i g h School , M i d d l e t o w n , C o n n . 
123 F o r e s t St., M e d f o r d . 
' 9 1 
'03 
' 0 2 
' 9 4 
'07 
' 8 0 
' 0 1 
'97 
'93 
' I I 
' 9 0 
' 8 5 
' 9 1 
' 8 5 
'87 
' 9 1 
' 0 8 
•97 
' 8 2 
W a d s w o r t h , H e l e n H . (See M r s . F r a n k P. Graves . ) 
W a d s w o r t h , L o u i s e E . (See M r s . W m . H . M o u n t . ) 
W a d s w o r t h , M r s . P a u l E . ( E l s i e E . H a t c h . ) 27 Essex St., C l i f t o n d a l e . 
Wales , A m y H . 
W a l k e r , E t h e l M . 
W a l k e r , M r s . F . ( M . Este l le V a n c e . ) 
W a l l a c e , E t h e l w y n 
T e a c h e r . 
W a l l o n , A m y L . 
T e a c h e r . 
W a l t e r s , M r s . J . F . ( C a r o l i n e T o d d . ) 
W a r d , A l i c e E u g e n i e 
W a r d , G r a c e E . G . 
(See M r s . E r n e s t N . B u l l o c k . ) 
(See M r s . D . H . T r i m b l e . ) 
A d d r e s s u n k n o w n . 
H i l l s b o r o , N . H . 
H i g h School , E v e r e t t . " T h e L i n d e n , " E v e r e t t . 
10 S t r a t f o r d St., W e s t R o x b u r y . 
H i g h School , A r l i n g t o n . 
16 H o l m e s d a l e R d . , H a m p t o n W i c k , E n g l a n d . 
(See M r s . Chas. E . R i g b y . ) 
(See M r s . K e n t G . L o f b e r g . ) 
W a r d , M r s . H e n r y E . ( A l i c e A . B a d g e r . ) C r y s t a l L a k e F a r m , R. F . D . N o . 2, 
N o . B r o a d w a y , H a v e r h i l l . 
W a r d , M i n n i e E . B . 9 F a v o r St., E a s t p o r t , M e . 
W a r d w e l l , L i n v i l l e H . 52 H i g h St., S t o n e h a m . 
L a w y e r . 244 W a s h i n g t o n St., B o s t o n . 
W a r e , M r s . R o b e r t A . ( C h a r l o t t e B a r r e l l . ) 
D a i r y F a r m e r . 
W a r r e n , A n n a M . 
W a r r e n , M a r y C. 
W a r r e n , W i l l i a m M . ( '92 P h . D . ) 
D e a n o f Col lege o f L i b e r a l A r t s . 
W a r r e n , W i n i f r e d 
f W a r s h a w , R. G r a c e 
T e a c h e r . 
" T h e W a r e l a n d s , " H i g h l a n d L a k e , N o r f o l k . 
(See M r s . George A . D u n n . ) 
(See M r s . H e n r y M . A y a r s . ) 
28 H a w t h o r n e R d . , B r o o k l i n e . 
688 B o y l s t o n St., B o s t o n . 
(See M r s . George A . W i l s o n . ) 
I I B e d f o r d St., Q u i n c y . 
Q u i n c y . 
W a t e r b u r y , M r s . C. M . ( C a r r i e M . C l e m e n t . ) 
R . F . D . N o . 269, E d g e w a t e r , C o l . 
W a t e r h o u s e , C h a r l e s F . 
( '90 M . D . U n i v . o f P e n n s y l v a n i a . ) 4201 L a k e B o u l e v a r d , C h i c a g o , I I I . 
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' 8 2 W a t e r h o u s e , M r s . C. F . ( '83 A . M . ) ( C y n t h i a M e r r i l l . ) 
4 2 0 1 L a k e B o u l e v a r d , C h i c a g o , 111. 
' 9 1 W a t e r h o u s e , Joseph R e a d i n g . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
'03 W a t e r m a n , M r s . H . S. ( E l i n o r T . George . ) 23 M i d l a n d A v e . , E a s t O r a n g e , N . J . 
' 9 6 W a t s o n , A r t h u r J . ( '98 S . T . B . ) 168 St. James P L , B r o o k l y n , N . Y . 
C l e r g y m a n . E p i s c o p a l C h u r c h . 
' 8 8 W a t s o n , F l o r e n c e E . (See M r s . Chas . W . B l a c k e t t . ) 
'85 { W e b b e r , F r a n c M a b e l (See M r s . J . H . L o r d . ) 
' 0 2 W e b b e r , F r e d P. 11 Wesley St. , M e l v i l l e Sta. , N e w p o r t , R. I . 
T e a c h e r . 
'99 W e b b e r , M a b e l 37 U p t o n St., B o s t o n . 
T e a c h e r . C h a n d l e r S h o r t h a n d School , 221 C o l u m b u s 
A v e . , B o s t o n . 
' 8 9 { W e b b e r , M a r v i l l e C. ( '91 L L . B . ) R u t l a n d , V t . 
L a w y e r . 
'77 { W e b b e r , Percy C. ( '79 A . B . ; ' 8 0 A . M . 
H o b a r t ; ' 8 1 S . T . B . ; ' 8 1 B . D . H a r v a r d . ) 182^ M St., S o u t h B o s t o n . 
' 9 9 { W e b s t e r , M r s . A r t h u r ( M a r y A . L a m o n t . ) 1325 Cypress St., W a l n u t H i l l s , C i n c i n n a t i , O . 
'96 W e b s t e r , F l o r e n c e I . 25 S u m m e r St., H a v e r h i l l . 
T e a c h e r . 
'03 W e b s t e r , H a r r i e t L . 25 S u m m e r St., H a v e r h i l l . 
T e a c h e r . H i g h School , H a v e r h i l l . 
' 0 8 W e b s t e r , M y r t l e W . 34 W . E a g l e St., E a s t B o s t o n . 
T e a c h e r . George P u t n a m School , R o x b u r y . 
' 0 0 { W e b s t e r , M r s . W m . B . ( A n n i e B . Carnes . ) 580 B r o a d St., East W e y m o u t h . 
'94 W e e k s , A l i c e C. (See M r s . George M . B r i d g e s . ) 
'05 W e i s m a n , K a t h e r i n e 207 Cross St. , M a i d e n . 
P r o b a t i o n Off icer . J u v e n i l e C o u r t , B o s t o n . 
'03 W e l c h , M r s . J o h n H . ( M a r y C. P i t m a n . ) 38 S h e r i d a n R d . , S w a m p s c o t t . 
'87 W e l l i n g t o n , M a r y J . ( '94 A . M . ) " T h e D e l t a , " M a n c h e s t e r , N . H . 
H e a d of L a t i n D e p a r t m e n t . H i g h School , M a n c h e s t e r , N . H . 
'02 W e l l s , O r i o n V . ( '06 M . D . H a r v a r d . ) W e s t f o r d . 
P h y s i c i a n . 
'92 W e n d e l l , M a r i o n J . (See M r s . George F . Joyce.) 
' 9 1 W e n t w o r t h , F . G e r t r u d e 9 Essex St., C a m b r i d g e . 
'OS W e n t w o r t h , M a r i o n S. 517 M a i n St., S o u t h W e y m o u t h . 
' 9 1 W e n z e l , J o h n ( '94 L L . B . ) 505 W . i 2 2 d St., N e w Y o r k C i t y . 
' 0 2 W e s c o t t , F l o r e n c e A . 130 E n g l e w o o d A v e . , B o s t o n . 
' 0 9 W e s t , M a r i o n E . 308 H i g h l a n d A v e . , W o l l a s t o n . 
Secretary t o D e a n . 688 B o y l s t o n St., B o s t o n . 
'03 W e s t o n , E u n i c e J . 25 C h e s t n u t St., W a k e f i e l d . 
'87 W h e a t , F r a n k I . 810 So. F l o w e r St., L o s Angeles , C a l . 
Business. 
' 0 7 W h e e l e r , C a m i l l e F . 16 C o l u m b i a St., C a m b r i d g e . 
T e a c h e r . M t . H e r m o n School , M t . H e r m o n . 
' 0 0 W h e e l e r , D a v i d S. E a s t H a m p t o n , C o n n . 
Pastor . C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . 
' 0 0 W h e e l e r , M r s . D a v i d s . ( E s t e l l e M . C o b b . ) E a s t H a m p t o n , C o n n . 
' 10 W h e e l e r , E l i z a b e t h E . W a l p o l e . 
T e a c h e r . S h e l b u r n e F a l l s . 
' 0 2 W h e e l e r , F l o r e n c e W . (See M r s . F r e d H . A t w o o d . ) 
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' o 9 W h e e l e r , M r s . R i c h a r d H . ( R e n a S. O l i v e r . ) 
l o o P a r k w o o d B o u l e v a r d , Schenectady, N . Y . 
'79 W h e e l e r , S a m u e l N . A d d r e s s u n k n o w n . 
'03 W h e l a n , M r s . C h a r l e s ( M a r y G . F r a z e r . ) H i n g h a m . 
' 0 6 W h i p p l e , A m y D . 339 C o l o r a d o A v e . , T r i n i d a d , C o l . 
'07 W h i p p l e , E l s i e M . (See M r s . James P. L a n c a s t e r . ) 
' 0 1 W h i p p l e , M r s . L e w i s E . ( L i z z i e E . D i g h t . ) 45 E . C e n t r a l St., N a t i c k . 
'85 W h i t a k e r , George E . 75 W a l n u t St., S o m e r v i l l e . 
P u b l i s h e r . Z i o n ' s H e r a l d , 36 B r o m f i e l d St., B o s t o n . 
' 9 0 W h i t a k e r , S. E d g a r ( '93 A . M . ; '93 S.B. 
M . I . T . ) C o n s u l t i n g E n g i n e e r . 
H a m i l t o n A v e . , H a s b r o u c k H e i g h t s , N . J . 
H a s b r o u c k H e i g h t s a n d N e w Y o r k C i t y . 
'92 W h i t a k e r , M r s . S. E . ( E d i t h H . W i l d e r . ) 
'03 W h i t c o m b , M a b e l 
W h i t e , M r s . Chas . H . ( V e r a V . Sweezey.) 
'93 W h i t e , M r s . H e n r y A . ( A l i c e B . Paige.) 
( '07 A . M . C o l . ) 
' 9 4 W h i t e , I s a b e l l e D . 
T e a c h e r . 
{ W h i t e , James O . 
S u p e r i n t e n d e n t of U n i o n B e t h e l . 
'92 { W h i t e , J e n n i e F . 
' 0 4 W h i t e , M r s . L . E . ( D o r a E . S m i t h . ) 
W h i t e , M a b e l E . 
' 0 8 W h i t e h i l l , E l i z a b e t h M . 
W h i t e s i d e , T h o m a s ( '91 S . T . B . ) 
Pastor . 
' 9 9 { W h i t i n g , K a t h a r i n e A . 
T e a c h e r . 
' 0 4 W h i t i n g , M a i s i e B . 
T e a c h e r . 
W h i t i n g , M r s . ( M a r g a r e t A . E a t o n . ) 
' 9 6 W h i t m a n , A l m a M . 
W h i t m o r e , C l a r a H . ( '02 A . M . ) 
T e a c h e r . 
W h i t n e y , B e a t r i c e 
'79 W h i t n e y , F r a n k W . 
T e a c h e r . 
{ W h i t t e m o r e , M r s . F . E . ( E . E a s t e r b r o o k . ) 
W h i t t e m o r e , M a r c i a G . 
' 0 6 W h i t t e m o r e , R o y E . 
'93 W i e r , Jennie E . 
T e a c h e r . 
{ W i e r , L i l l i a n E . 
T e a c h e r . 
W i g h t , F r a n k B . 
T e a c h e r . 
W i l b u r . L o u i s e S. 
T e a c h e r . 
'87 W i l d e , A r t h u r H . ( '91 S . T . B . ; '99 A . M . 
H a r v . ; ' 0 1 P h . D . H a r v . ) 
P r e s i d e n t o f State U n i v e r s i t y o f A r i z o n a . 
H a m i l t o n A v e . , H a s b r o u c k H e i g h t s , N . J . 
(See M r s . A l l e n B . R i d e r . ) 
927 E . 4 0 t h St., C h i c a g o , 111. 
I I S W . G r e e n St., H i g h P o i n t , N . C. 
1445 Paci f ic St., B r o o k l y n , N . Y . 
W a s h i n g t o n I r v i n g H i g h School , N e w Y o r k . 
501 E . 3 d St., C i n c i n n a t i , O . 
C i n c i n n a t i , O . 
(See M r s . W m . H . L e a v i t t . ) 
3 0 H i g h St. P I . , E a s t W e y m o u t h . 
(See M r s . F r a n k L . S i m p s o n . ) 
G r o t o n . 
B u c k s p o r t , M e . 
M . E . C h u r c h . 
11 G r o v e n o r R d . , J a m a i c a P l a i n . 
M i s s C u s h m a n ' s School , C h e s t n u t H i l l . 
12 W e s t St., F r a n k l i n . 
H i g h School , R u t l a n d , V t . 10 So. M a i n St . 
D a n a St., C a m b r i d g e . 
B o x 127, B r i d g e w a t e r , N o v a Scotia. 
" T h e B a l t i m o r e , " T o m p k i n s v i l l e , S. I . , N . Y . 
T o m p k i n s v i l l e , S. I . , N . Y . 
P u t n a m , C o n n . 
2 W e s t St., F r a n k l i n . 
3 M a r i o n R d . , W a t e r t o w n . 
52 N o . M a i n St., S o u t h H a d l e y F a l l s . 
(See M r s . G r e e n o u g h . ) 
H a n c o c k . 
335 Seaver St., D o r c h e s t e r . 
G i r l s ' H i g h School B o s t o n . 
9 S h a r o n Ave . , A u b u r n d a l e . 
50 M a i n St., P r o v i d e n c e , R. 1. 
H i g h School . 
R. F . D . N o . 5 1 , R o c k . 
H i g h School , E a s t p o r t , M e . 7 W o o d m a n P I . 
T u c s o n , A r i z , 
6S 
'99 W i l d e r , Char les W . , J r . 
M a s t e r o f H i s t o r y . P o l y t e c h n i c A c a d e m y , Worcester . 
'02 { W i l d e r , George P. 7 Second St., N e w p o r t , V t . 
U . S. C u s t o m Service. F e d e r a l B u i l d i n g , N e w p o r t , V t . 
' o o W i l k i n s , B e n s o n P. ( '08 S . T . B . ) G r o v e t o n , N . H . 
Pastor . M . E . C h u r c h . 
'98 W i l k i n s , F r a n k H . 14 H e a t h St., S o m e r v i l l e . 
T e a c h e r . H i g h School , S o m e r v i l l e . 
'97 W i l k i n s , L i l l i a n S. ( A . M . ) M a i n St., L y n n f i e l d Center . 
U . S. C u s t o m I n s p e c t o r . C u s t o m H o u s e , B o s t o n . 
' 0 6 f W i l l a r d , F r e d e r i c R. ( '08 A . M . ) 71 O c e a n A v e . , Sa lem. 
T e a c h e r . H i g h School . 
' 0 0 W i l l e y , M a r g u e r i t e A . (See M r s . A . F e r d i n a n d T r a v i s . ) 
'77 W i l l i a m s , A g n e s F . ( '82 A . M . ) 107 B r i d g h a m St., P r o v i d e n c e , R. I . 
T e a c h e r . E n g l i s h H i g h School , P r o v i d e n c e , R. I . 
'77 { W i l l i a m s , C h a u n c e y C. H a m i l t o n , N . Y . 
' 0 4 W i l l i a m s , E v a H . T i l t o n , N . H . 
T e a c h e r . B a l d w i n s v i l l e . 
' 0 9 W i l l i a m s , H e n r y E . 14 B a r r y St., W e s t Q u i n c y . 
H e a d of D e p a r t m e n t of C h e m i s t r y . F a r g o Col lege, F a r g o , N o . D a k . 
' 0 4 W i l l i a m s , J . C l i f t o n ( A . M . H a r v . ) 536 W a s h i n g t o n St., D e d h a m . 
T e a c h e r . H i g h School , C u m b e r l a n d , R. I . 
'93 { W i l l i a m s , M r s . J . S. ( H e l e n K . M o n t g o m e r y . ) 
G u i l f o r d , M e . 
' 0 6 W i l l i a m s , W i l l i a m T . Q u i n c y . 
P r i n c i p a l . H i g h School , S t a f f o r d Spr ings , C o n n . 
' 9 1 { W i l m a r t h , M r s . M a r k ( E d i t h M . M a c K e o w n . ) 
186 C l i f t o n St., M a i d e n . 
' 0 6 W i l s o n , E t h e l A . A d d r e s s u n k n o w n . 
' 9 8 W i l s o n , F l o r e n c e M . (See M r s . H e r b e r t F . H o r n e . ) 
' 9 1 { W i l s o n , George A . ('93 S . T . B . ; '98 P h . D . ) 805 G o m s t o c k A v e . , Syracuse, N . Y . 
Professor. Syracuse U n i v e r s i t y . 
' 9 1 W i l s o n , M r s . Geo. A . ( W i n i f r e d W a r r e n . ) 805 G o m s t o c k A v e . , Syracuse, N . Y . 
( ' 9 4 A . M . ; ' 9 8 P h . D . B r y n M a w r . ) 
' 10 W i l s o n , H e l e n C. 22 H e n r y A v e . , L y n n . 
T e a c h e r . L y n n . 
' 0 4 W i l s o n , Jennette I . (See M r s . H e r m o n J . L o u d . ) 
'05 f W i l s o n , M a b e l L . T o w a n d a , Pa . 
P r i v a t e Secretary. R o c k e f e l l e r I n s t i t u t e , N e w Y o r k C i t y . 
' 8 9 W i l s o n , M r s . W . R. ( L i l y M . Pierce . ) West W a l n u t H i l l s , C i n c i n n a t i , O . 
' 0 8 W i l t o n , E . G l a d y s G o l d f i e l d , N e v . 
T e a c h e r . R a w h i d e , N e v . 
' 0 8 W i l t o n , R i c h a r d C. G o l d f i e l d , N e v . 
P r i n c i p a l . H i g h School , L a C o m b , O r e . 
' 0 1 { W i n c h e s t e r , M a u d e L . (See M r s . W a l t e r H u l l i h e n . ) 
'93 W i n d s o r , S a r a h S. ( '85 M . D . ) 3 9 1 B e a c o n St., B o s t o n . 
, P h y s i c i a n . 
'96 { W i n g a t e , I n a B . (See M r s . H o w a r d H a k e . ) 
' 1 1 W i n s l o w , M i l d r e d S. 99 B e l c h e r A v e . , B r o c k t o n . 
' 0 2 W i t h e r e d , A n n e F . (See M r s . H . W . H a t h a w a y . ) 
'96 W o n s o n , G e r t r u d e H . 353 E . M a i n St., East Gloucester . 
'97 { W o n s o n , M a y G . 6 H a s k e l l St., Gloucester . 
M u s i c T e a c h e r , 
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' 98 W o o d , R u t h C. 
' 0 7 W o o d b r i d g e , Agnes 
T e a c h e r . 
'87 W o o d m a n , M i n n i e L . 
'07 W o o d s , Jane R . 
' 0 0 W o o d v i n e , A l i c e 
' 9 4 W o o d v i n e , L i v e r u s H . ('97 M . D . ) 
P h y s i c i a n . 
' 9 6 W o o d w a r d , L u t h e r B . ( '02 L L . B . ) 
L a w y e r . 
'83 W o o d w a r d , W i l l i a m D . ( '86 S . T . B . ) 
Pastor . 
' 9 1 W o o d w o r t h , M a b e l E . 
T e a c h e r . 
' 0 1 W r i g h t , A r t h u r 
Pastor . 
'02 { W r i g h t , M r s . E d m u n d ( G r a c e H . N a s h . ) 
'02 W r i g h t , M r s . F r e d A . ( L a u r a E . K e n n e y . ) 
' 0 6 W r i g h t , H e l e n M . 
'07 W r i g h t , M i l d r e d A . 
'93 W y m a n , Joseph G . 
'93 W y m a n , M r s . J . G . ( M a r t h a N . H o b a r t . ) 
(See M r s . W i l l i a m H o a g . ) 
23 So. M a i n St., W a l l i n g f o r d , C o n n . 
G e r m a n y . 
46 G l e n w a y St., D o r c h e s t e r . 
(See M r s . W i l b u r A . C o i t . ) 
23 F o l l e n St., B o s t o n . 
305 C a b o t St., N e w t o n v i l l e . 
512 T r e m o n t B u i l d i n g , B o s t o n . 
W a k e f i e l d , R. I . 
M . E . C h u r c h . 
9 G r e e n o u g h A v e . , J a m a i c a P l a i n . 
H i g h School , W e s t R o x b u r y . 
N e e d h a m H e i g h t s . 
M . E . C h u r c h . 
8 0 W a l n u t St., A b i n g t o n . 
L e y d e n . 
(See M r s . H a r o l d M a r i e t t . ) 
(See M r s . R o y F . B r a d f o r d . ) 
F i s h e r A v e . , Westchester P k . , T u c k a h o e , N . Y . 
F i s h e r A v e . , Westchester P k . , T u c k a h o e , N . Y . 
'87 Y a r n a l l , M r s . E d w i n A . ( J u l i a N . Cole . ) 3 2 1 P a r k A v e . , S w a r t h m o r e , Pa . 
'87 { Y o u n g , B e r t h a G . (See M r s . B . F . T h o m p s o n . ) 
'97 Y o u n g , E l i z a b e t h (See M r s . W m . L . R u t a n . ) 
' 9 1 Y o u n g , E m i l y A . (See M r s . R o b e r t L . O ' B r i e n . ) 
' 10 Y o u n g , F l o r e n c e C. 640 B r o a d w a y , E v e r e t t . 
T e a c h e r . 54 W a r r e n Ave . , W h i t m a n . 
' 0 8 Zel ler , V i c t o r i a M . H . ( '09 A . M . ) 1471 W a s h i n g t o n St., W e s t N e w t o n . 
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' 9 0 B i x b y , A l m i r a 
'93 B r i d g h a m , A r t h u r 
'79 B r i g h a m , A l m a S. 
' 0 1 B r u c e , A n g e l a M . 
'85 Cocke , M r s . James R. ( C h a r l o t t e H a r r i n g t o n ) 
'02 C o p e l a n d , M r s . M a y 
'78 C o r r i g a n , R o b e r t A . 
'79 F e r g u s o n , F r a n k A . 
' 0 1 G a r c e a u , M r s . ( M . B l a n c h e F o g g ) 
'78 G o d f r e y , L y d i a B . 
' 8 4 G r a y , H a r o l d B . 
' 78 G r i m k e , M r s . ( S a r a h E . S tanley) 
'77 G r o v e r , P r e s t o n H . 
' 8 9 H a m m i t t , A l v a h D . 
'07 H o w a r d , A v a K . 
'97 Jefferis, Jesse W . 
' 9 1 J o h n s o n , M r s . H a r r y W . ( B l a n c h e E . Seaver) 
' 9 4 L o c k e , George W . 
' 0 2 L o n g , Wesley R. 
' 9 9 M c D o n a l d , L i l l i a n 
'03 M c G e e , James E . 
'03 M i l l e r , M i l d r e d A . 
' 0 0 M o o r e , M a b e l F . 
'78 O l m s t e d , M r s . J . W . ( S a r a A . Rose) 
' 0 1 R i c e , H e n r y H . 
'94 Rogers , George 
' 8 8 T o r r e y , J u l i a M . 
' 78 V a u g h n , J o h n 
'85 V e r y , F r e d e r i c k H . 
' 9 4 W a l k e r , M r s . F . ( M . Este l le V a n c e ) 
' 7 9 Wheeler , S a m u e l N . 
' 0 6 • W i l s o n , E t h e l A . 
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'95 A d a m s , W a l t e r F . d . A p r i l i , 1910 
' 9 1 { A n d r e w s , H e l e n E m e r s o n d . O c t . , 1901 
'85 { A n g e v i n e , H a t t i e B . ( M r s . H . A . G o o d m a n ) d . J a n . 8, 1902 
' 0 8 A y e r s , H e n r y D . d . F e b . 10, 1912 
' 8 4 B a r t l e t t , A r t h u r L . d . M a r c h 7, 1901 
'95 B a t c h e l d e r , C a r r i e E . d . A p r i l 6, 1905 
' 8 2 B a x t e r , E m m a N . ( M r s . E . L . C u r t i s ) d . J a n . i , 1891 
'97 B a y l e y , James H . , J r . d . M a y 3, 1908 
'05 B e a n , M a r i o n L . ( M r s . M i l l a r d R o b i n s o n ) d . J a n . 26, 1911 
'79 B i g n e y , J o h n W . 
'97 B o u l t e n h o u s e , B l i ss P. d . 1908 
' 8 1 B r a c e , D e W i t t B . d . O c t . 2, 1905 
' 9 1 B r i g g s , B e r t h a L . ( M r s . W i l l i a m H . A l l e n ) 
' 8 4 B u t l e r , F r a n k R. d . A p r i l 18, 1905 
'05 B u t l e r , G r a c e C. d ^ J u n e 28, 1910 
'94 { B u t l e r , W i l m o n t E . d . J u l y 12, 1895 
'93 C a r b e e , S a r a h F , 
'77 C a s w e l l , A s a A . d . J u n e 12, 1881 
' 8 8 C o b u r n , H e l e n G . ( M r s . A . W . B u r n h a m ) 
'77 C o l e s w o r t h y , W i l l i a m G . d . 1907 
'77 C o l l i e r , J o h n W . 
'77 C o n a n t , S a x t o n B . d . F e b . 13, 1878 
' 9 1 C o r m i e r , E d i t h M . d . 1893 
'93 { C o y l e , H a r r y F . d . O c t . , 1895 
' 9 0 { D o d g e , M a r g a r e t B . d . D e c . 20, 1898 
'87 D o w n i n g , E l i z a b e t h J . d . O c t . 16, 1887 
' 8 0 E l l i o t , L a u r a A . d . Sept., 1882 
' 8 0 E l l i s , F r a n c i s H . d . F e b . 4 , 1905 
'97 F a l l o w s , S a r a h H . ( M r s . B e n j . F . T a y l o r ) d . M a r c h 13, 1908 
' 8 6 Fessenden, C o r n e l i a S. d . D e c . 2 1 , 1886 
' 0 6 F o l e y , L e o n F . 
' 8 0 F r e n c h , George M . d . F e b . 23, 1900 
' 8 1 F r e n c h , N a t h a n i e l S. d . J u n e 5, 1905 
'85 Gage, L i l l i a B . d . 1906 
'83 G i v e n , George W . M . d . J u n e 30, 1889 
' 0 6 G o o d w i n , G r a c e M . d . A p r i l 8, 1907 
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Y e a r B o o k . General Catalogue of the University. Issued 
annually in March. Address Boston University, 688 Boylston 
Street, Boston, Mass. 
Graduate School . Circular of Information concerning the 
degrees given, and a pamphlet on the preparation of A . M . Theses 
and Ph.D. Dissertations. Adcjress Graduate School, 688 Boylston 
Street, Boston, Mass. 
College of L i b e r a l A r t s . Catalogue and Circular. Special 
publication devoted to the College of Liberal A r t s . Issued an-
nually i n March. Address Boston University, 688 Boylston Street, 
Boston, Mass. 
School of L a w . Catalogue for the Current Year. Special 
publication devoted to the School of Law. Issued annually in 
March. Address Boston University School of Law, Ashburton 
Place, Boston, Mass. 
School of Medicine. Annual Announcement and Cata-
logue. Special publication devoted to the School of Medicine. 
Issued annually in July. Address Boston University School of 
Medicine, 8o East Concord Street, Boston, Mass. 
R e p o r t of the President. Annual report of the President 
to the Trustees and reports from departments. Address the 
President, 688 Boylston Street, Boston, Mass. 
Bostonia. Quarterly publication devoted to the interests of 
the University. Address Editor B O S T O N I A , 688 Boylston Street, 
Boston, Mass. 
C i r c u l a r of Teachers* C o u r s e s . Detailed descriptive 
pamphlet on the Saturday and Late Afternoon Courses. Issued 
semi-annually. Address The Dean, 688 Boylston Street, Boston, 
Mass. 
H o r a r i u m . Programme of Classes. Issued semi-annually. 
Address The Dean, 688 Boylston Street, Boston, Mass. 
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